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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Análisis de la Situación de las Personas con Discapacidades Especiales en el Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha 2012- 2013 
 
La sociedad ecuatoriana se encuentra en constantes cambios estructurales razón por la cual   
la inserción e inclusión de las personas con discapacidades especiales, se convierte en una 
oportunidad para este sector, y en una prioridad para quienes trabajan con el ser humano 
directamente; ya que al realizar el estudio profesional en cuanto a la realidad socio 
económica de este grupo; se educa , se orienta y se motiva al individuo y su familia,  para 
encontrar su equilibrio en la sociedad y un desarrollo biopsicosocial, logrando de éste 
modo alcanzar las condiciones óptimas de reinserción de éstas personas tanto en la 
sociedad como  en el área laboral   facilitándoles el mejor desempeño de sus habilidades y 
competencias.  
 
Estas transformaciones coyunturales, plantean nuevos desafíos al Trabajado Social, ya que 
permiten enfrentar diversas realidades de las personas con discapacidades especiales,  
plantear estrategias de tratamiento y solución a diversos problemas que deben enfrentar en 
sus espacios, como es el caso del estudio realizado en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de Pichincha, en donde el estudio realizado dio una valiosa 
información de beneficio social. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
 
“Analysis of the situation of people with special disabilities in the decentralized 
autonomous government of the Pichincha Province 2012-2013” 
 
The Ecuadorian society is founded in constant changes reason why the insertion and 
inclusion of people with special disabilities, become an opportunity for this sector and a 
priority for whom working with human beings directly; since the executing professional 
study regarding the socio-economic this group; is educated and guies the individual and 
their families, to find their balance in the society and a biopsychosocial, development 
getting the conditions optimal of reinsertion of these people in the work area and  
providing the best performance.  
 
These cyclical changes give us new challengers to the Social Workers, because face 
different realities for people with special disabilities, treatment planning strategies and 
solutions to various problems faced in their spaces, as is the case study in Decentralized 
Autonomous Government of the Province of Pichincha, where the study gave valuable 
information of social benefit. 
 
 
KEYWORDS:  
 INSERTION E INCLUTION 
 SPECIAL DISABILITIES   
 BIOPSYCHOSOCIAL  
 SOCIAL WORKER 
 INDIVIDUAL AND FAMILY
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INTRODUCCIÓN 
 
El  programa “Ecuador sin Barreras”, se creó el 23 de mayo del 2007 por disposición del 
Vicepresidente de la República, Lenin Moreno Garcés, quien dispone que todo el sector 
empresarial del país cumpla con todas las leyes laborales que sean necesarias para la inclusión de 
ciudadanos con discapacidades especiales con potenciales de desarrollo alto. 
Desde esta fecha, toda empresa pública y/o privada deberá contratar al 1% de personas con 
discapacidades especiales para incluir en su personal. Esta disposición deberá cumplirse de manera 
progresiva hasta llegar al 5% de personal contratado de este sector. Las empresas de todo nivel 
productivo   para el desempeño laboral de las personas con discapacidades especiales, deben  
cumplir con ciertos requisitos que permitan el  buen desempeño laboral de las personas con 
discapacidades especiales  para lo cual mejorarán la ambientación de los puestos y lugares de 
trabajo, condiciones que ha causado cierta inquietud a este sector ya que el fin  es alcanzar una  
adecuada inclusión laboral. 
La  presente investigación  constituyo un documento profesional de   guía básica para la selección 
de personal con discapacidades especiales, en cuanto se refiere a los nuevos procedimientos de 
trabajo, la ambientación de los espacios laborales  desde el punto de vista de Seguridad e Higiene 
Ocupacional, el desarrollo de la capacitación adecuada y la sensibilización del personal que deberá 
interactuar con sus nuevos compañeros de trabajo.  
Además; este trabajo científico guía a las empresas a elaborar las directrices que  determinen la 
selección  de personal y que se tome en cuenta  las normas de seguridad ocupacional que la 
empresa debe proponer. 
 
El capítulo uno, se enfoca al  planteamiento del problema, formulación del problema, delimitación 
del problema, ubicación del problema contexto socio cultural, en distintos tipos de discapacidades 
especiales. 
 
En el capítulo dos, la descripción del marco teórico necesario para sustentar los capítulos de este 
trabajo, temas como estadísticas nacionales, tipos de discapacidad, políticas de los programas 
implementados por la vicepresidencia sobre la discapacidad especial, fundamentación legal, temas 
que permitió orientarme a la investigación. 
 
En el capítulo tres, se efectuó tipos de investigación, métodos de investigación, técnicas de la 
investigación, instrumentos de la investigación que se procedió a realizar encuestas, para mejorar la 
seguridad laboral. 
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En el capítulo cuatro, análisis e interpretación de resultados a personas con Discapacidades 
Especiales en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha,  Padres de 
Familia y/o familiares de las Personas con Discapacidades Especiales en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de Pichincha, Jefes de las Personas con Discapacidades Especiales 
que trabajan en el  Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, Compañeros 
de las personas con Discapacidades Especiales que trabajan en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de Pichincha. 
 
En el capítulo cinco,  las conclusiones y recomendaciones temas que me sirve para la continuidad 
en los programas de seguridad laboral. 
 
En el capítulo seis, la propuesta, objetivos, descripción de la propuesta, recursos, período de la 
ejecución son temas que conllevan a fortalecer la propuesta de los programas de los trabajadores 
con discapacidades especiales. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
 
1.1 Planteamiento del Problema 
Las reformas de las leyes ecuatorianas disponen a las instituciones del país, contratar para el 
recurso laboral del 1% anual al 5% de su nómina  con personas de discapacidades especiales, estas 
leyes se han venido cumpliendo a través del tiempo, pero hay una limitación en su cumplimiento en 
cuanto se refiere a la falta de utilizar todos los mecanismos necesarios y correctos para su 
ubicación, tratamiento especial de acuerdo al caso,  funciones designadas, espacios de trabajo, 
mecanismos de evaluación, etc. 
La inclusión laboral de las personas con discapacidades especiales en instituciones ya constituidas, 
demuestra la importancia que tiene la imagen de la misma ante la sociedad, pero la sola inclusión 
de esta persona no significa que la institución esté logrando lo que las leyes persiguen, que  es su 
desarrollo, personal y profesional . 
El problema se agrava cuando una persona con discapacidades especiales debe desarrollar la 
actividad laboral en un ambiente que impide su propio desarrollo, o peor aun convirtiéndose en un 
minusválido. 
 
1.2 Formulación del problema 
¿En el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha existe discriminación 
laboral para las personas con discapacidades especiales, y si existe, cuáles son los efectos en su 
calidad de vida? 
 
1.3 Delimitación del Problema  
La presente investigación se realizará en el  Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia 
de Pichincha, que se encuentra ubicada en el sector centro de la ciudad.  
Se busca analizar y desarrollar estrategias, con la finalidad de ofrecer una delimitación algo más 
precisa y razonada   para la contratación laboral de personas con discapacidad especial,  a partir de 
la categorización de experiencias y métodos de abordaje en aspectos específicos relacionados con 
este colectivo de personas y el trabajo, etc. Cuentan con programas de capacitación hacia el 
desarrollo y mejoras de la calidad de vida, como también capacitación a la inserción laboral de 
personas con discapacidades especiales, para dar atención y asistencia a este sector social. 
 
1.3.1 Ubicación del problema contexto socio cultural   
El número de personas con discapacidades especiales avanza en la medida que aumenta la 
población mundial, debido a muchos factores como: la guerra,  formas de violencia, la insuficiente  
atención médica, los desastres naturales y otros. 
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Muchas de las personas con discapacidades especiales viven en situación de pobreza, la inmensa 
mayoría, en un  80%  vive en zonas rurales aisladas y muchos de ellos no disponen de los servicios 
médicos y sociales necesarios para  recibir la atención oportuna cuando el caso lo requiere.  
Por lo expuesto, y en todas partes del mundo, estas personas se enfrentan al peligro de llegar en 
algún momento  de su vida a una situación de  discriminación y degradación. 
Los estudios estadísticos en América Latina son escasos en este campo, están desactualizados; por 
ello, el trabajo en políticas o programas interrelacionados en este aspecto se basa en datos 
considerados y, en ocasiones, bastante alejados de la realidad de los países. 
En el presente estudio, se hace referencia también a los diversos aspectos de la contratación laboral 
en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia  de Pichincha –GADPP-, sustentados en 
datos estadísticos y en el conocimiento de las normativas legales vigentes en el país, esto permite 
conocer aquellas  acciones  consideradas discriminatorias y las sanciones a las que se exponen 
quienes no cumplen con la ley. 
Además, es importante   conocer las acciones prejuiciosas que más se producen dentro del mundo 
laboral, con el fin de implementar estrategias de participación tendientes a controlar y erradicar 
tales actos de violencia verbal, física, emocional u otros.   
 Los aspectos tratados con profundidad en la presente tesis se refieren a la contratación laboral en 
general y al caso específico de discriminación a las personas con discapacidades especiales que se 
producen en la sociedad ecuatoriana y una propuesta que  genere el bienestar colectivo de un sector 
importante de la población. 
 
 
1.4 Objetivos 
1.4.1Objetivo General 
 
 Elaborar un documento que oriente a la  institución  durante la   contratación laboral de 
personas con discapacidades especiales dentro de un proceso adecuado de selección, 
basado en las normas de la Seguridad Ocupacional, para diseñar ambientes de trabajos 
seguros que garanticen la  movilidad de la persona,  asegurar su bienestar y desarrollo 
humano.  
 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 
 
 Describir la posición de las instituciones y de la sociedad ante la discapacidad especial. 
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 Aplicar  la  Clasificación  Internacional  de Deficiencias,   Discapacidades   y Minusvalías   
-CIDMM-2 para la elaboración de un proceso de selección de personas con discapacidades 
especiales en empresas ya constituidas en función del ambiente laboral. 
 
     Rehacer ambientes de trabajo de acuerdo a las discapacidades especiales para garantizar el 
desarrollo, aplicando las Normas de Seguridad Ocupacional para la inclusión laboral. 
 
 
1.5 Justificación  
 
 
Es importante realizar esta investigación, ya que existe un desconocimiento profundo  de la 
realidad que afecta a las personas con diferentes tipos de discapacidad tanto a nivel Institucional 
como a nivel general.   
Por lo cual es importante destacar el interés en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Provincia de Pichincha que brinda trabajo, a varias personas con discapacidades de diferentes tipos 
para contribuir al desarrollo y superación de sus condiciones de vida.  
La importancia de este tema para el Trabajo Social es que a través de este tipo de exploraciones se 
puedan establecer procedimientos de inducción aplicados a este sector de la población  para que en 
un futuro posean las herramientas necesarias para su inserción en el ámbito laboral. 
Se pretende dejar en este estudio como un antecedente de la problemática que significa la 
contratación laboral a las personas con discapacidad especial en actividades laborales que engloban 
a la sociedad en la que nos desenvolvemos, ya que así en un futuro podremos evaluar los resultados 
y ver cumplir expectativas planeadas y objetivos que se lograron, en cuestiones de actitud, 
comportamiento, y pensamiento.   
Por lo tanto se logrará apreciar, en profundidad el tema de discapacidad donde analizamos la 
problemática de inclusión social  a la que se enfrenta nuestra sociedad, mejorando nuestra 
formación y en pleno derecho de inducir un crecimiento social,  rompiendo las barreras  sociales, 
mejorando la participación de todos los individuos a nivel Institucional.  
Sin embargo la empresa se encuentra empeñada en mejorar los aspectos de responsabilidad social. 
La importancia de este trabajo es resolver este problema, pues las políticas sociales de desarrollo 
establecen que todas las personas merecen una calidad de vida digna en un ambiente sano y  es 
necesario que el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia se profundice más esta 
perspectiva, para obtener el grado de efectividad, eficiencia y eficacia de las personas con 
discapacidades especiales. 
La discapacidad es algo que todos sabemos que está ahí y sobre la que cualquiera que tenga la 
cabeza más o menos sobre los hombros es consciente de la necesidad de colaboración que requiere 
por parte de todos. Sin embargo, andamos todos muy ocupados en nuestras miserias del día a día, 
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en nuestros problemas, en nuestras urgencias de cuarto de hora, como para dedicarle siquiera un 
segundo. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1 Antecedentes 
 
Este capítulo inicia con los antecedentes de las discapacidades especiales, enfocándose a la manera 
de responder a este problema en distintas sociedades, desde la época primitiva hasta la época 
actual. Se expone además la clasificación conceptual internacional propuesta por la Organización 
Mundial de la Salud –OMS-: Se menciona la primera clasificación y definición de los distintos 
tipos de discapacidades especiales que existen según este organismo, así como la modificación que 
tuvo esa primera terminología, lo que dio origen a nuevos conceptos que pasaron, de un aspecto 
biomédico  que sólo tomaba en cuenta las “consecuencias de enfermedades”, a un aspecto social, 
que destaca “los componentes de la salud”. Los logros obtenidos se detallan en la nueva 
“Clasificación internacional del Funcionamiento, de la discapacidad y de la Salud” (CIF), aprobada 
por la OMS en el año 2001, con sus respectiva definiciones. 
(BARNES D. , 1998)  afirma:     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
“No obstante, ha habido sociedades en donde las personas con insuficiencias son valoradas 
por la comunidad, a pesar de sus condiciones. Los delegura, grupo de aborígenes 
australianos y los palote, tribu de indígenas americanos; en ambas sociedades estaba 
prohibido el infanticidio y la edad era signo de autoridad y de respeto así mismo, las 
personas con insuficiencias no eran abandonadas. En efecto, hay constancia de que los 
delegura se turnaban para transportar mientras vivió, a una mujer que nunca pudo caminar. 
Murió a los 65 años”.  
Las respuestas sociales no pueden explicarse mediante un solo factor, hay elementos importantes 
como son las creencias religiosas, el aspecto económico y cultural, entre otros. “Están producidas por 
una interacción compleja entre el modo de producción y los valores fundamentales de la sociedad en 
cuestión” (BARTON, Oliver, 1990) 
 Existe la teoría de que en la cultura occidental  la discapacidad especial aparece con el capitalismo. 
Sin embargo, hay que recordar que en sociedades occidentales pre-capitalistas, como la griega, en 
la cual se rendía culto a la perfección corporal (competiciones deportivas por ejemplo), la 
discapacidad especial era signo de debilidad y por eso se condenaba o eliminaba a los niños con 
insuficiencias. En la sociedad romana existía también el infanticidio  cuando  se  trataba  de  niños 
débiles o enfermos. En contraste, tanto los griegos como los romanos desarrollaron tratamientos de 
base científica para las personas que habían adquirido una insuficiencia. Aristóteles trató de 
estudiar la sordera; Galeno e Hipócrates trataron de curar la epilepsia, la cual consideraban era un 
problema psicológico. Por su parte los romanos desarrollaron tratamientos de hidroterapias y de 
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mantenimiento físico  para aquellos casos de insuficiencia adquirida, aunque sólo los ricos y 
poderosos tenían acceso a estos tratamientos.  
“Así mismo, fue en Roma, un imperio guerrero, donde dio inicio el sistema de retribución a las 
discapacidades especiales, aunque solo por causa bélica, se les entregaba tierras para la labranza que les 
permitiera proveer su subsistencia”. (HERNANDEZ, 2001) 
 En la Edad Media en Europa, las personas con insuficiencia eran objeto de diversión y 
entretenimiento, y algunas veces se les ridiculizaba. Al igual que en las ciencias y las artes, lo 
social sufrió un retroceso, por lo cual la situación de las personas con algún impedimento era 
también objeto de superstición y daño. La deformidad era considerada  como un castigo divino y la 
enfermedad, obra del demonio. Sin embargo, según Barnes, fue en el siglo XIX cuando aparecen 
las discapacidades especiales como ahora lo saben e incluye la individualización  y la  
medicalización del cuerpo; la exclusión sistemática de las personas con esta condición de la vida 
social, entre otros aspectos. Así, “la importancia y el deseo de una perfección corporal son 
endémicos en la cultura occidental”,  para combatir este tipo de prejuicios en contra de los que no 
poseen una “normalidad corporal”, se debe incluir, además de las iniciativas políticas y 
económicas, la construcción de una cultura que reconozca, tenga en cuenta y festeje la diferencia 
humana cualquiera que sea su causa y no la oprima. 
El término inclusión significa que todos pertenecen y todos significan todos. La inclusión parte de 
la persona y asume que todos somos únicos en capacidad y valía, que toda persona puede aprender, 
que todos tenemos algo que aportar.  
La inclusión supone la responsabilidad y la oportunidad de ofrecer a cada persona la ocasión de ser 
conocida por los demás, de aportar algo, de relacionarse. Es un proceso inacabado y continuo, que 
se procesa internamente en la persona y que se transmite en sus actos y acciones.  
Es también una práctica que parte de personas concretas y de sus necesidades, y se construye con 
ellas.  
Es asimismo, un proceso participativo que se construye mediante la libertad y la elección de las 
personas a quienes va dirigido el apoyo, esto es, mediante la autodeterminación.  
Los valores de la inclusión son claros: Se basan en la cooperación, frente a la competencia; en la 
participación, frente a la coerción; en la relación, y no en el aislamiento; en la interdependencia, y 
no la dependencia; en la amistad, no en la soledad y en el diálogo, frente a la autoridad.  
La inclusión es más grande y potente que las limitaciones. Con la inclusión, el potencial, lo valioso, 
lo trascendente de las personas, es mucho más grande que la discapacidad que poseen.  
Sólo se trata de identificar y posibilitar el desarrollo de estas capacidades mediante actitudes tales 
como el preguntar, escuchar, cooperar, participar, así como la disposición a relacionarse y a asumir 
la interdependencia entre las personas.  De acuerdo a estas bases, el concepto sobre la discapacidad 
cambia y se asume que la verdadera discapacidad es no tener relaciones humanas. En este sentido 
se comprende a todas las personas y no solo a las personas con alguna deficiencia. 
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Por otro lado, la autodeterminación es uno de los puntos de partida y al  mismo tiempo una de las 
metas de la inclusión, y se entiende como la toma de elecciones y de decisiones relativas a la 
calidad de vida de uno mismo, libres de toda influencia o interferencia externa excesiva.  
Hablar de autodeterminación es hablar de derechos, de competencias, de acción, de ética, de 
responsabilidad, de autoridad, dignidad y libertad. La autodeterminación es un derecho de 
nacimiento que el gobierno a de apoyar, no una mercancía a prestar por los servicios.  
En la práctica constituye un proceso por el cual los equipos de las organizaciones (empresas, 
escuelas, universidades y organismos de intermediación) o la sociedad en general, se adaptan y 
generan un cambio de actitud para poder incluir en su sistema, personas con necesidades 
especiales. Simultáneamente éstas se preparan para asumir su papel en la sociedad. 
La humanidad ha  avanzado en conocimientos, a través de propósitos ya sean edificaciones que son 
muy ambiciosas, incluso algunos países que se encuentran en vías de desarrollo muestran un 
crecimiento considerable en este punto. Pero son muy contados los países que realmente están 
buscando el crecimiento de todos sus habitantes sin distinguir ningún tipo de restricción física, 
mental o religiosa. 
Hoy en día la inclusión laboral de los discapacitados y lo que los gobiernos le están imponiendo a 
las instituciones públicas y empresas privadas  de toda índole para lograr un objetivo que tiene su 
origen hace mucho tiempo atrás pero solo lo han conseguido muy pocos países en toda su 
magnitud. La inclusión laboral de discapacitados a las empresas, respetando sus condiciones y 
ofreciéndoles todos y cada uno de los beneficios y respaldos que exige la ley.  
El 10 de agosto de 1.992 se publica en el Registro Oficial N° 996 la "Ley sobre discapacidades    
N° 180", la misma que recogiendo las recomendaciones de la Comisión Interinstitucional de 
Análisis de la Situación de los Discapacitados en el Ecuador -CIASDE- y todas aquellas 
recomendaciones de los organismos internacionales. 
El Consejo Nacional de Discapacidades redactó una propuesta de consenso a ser incluida por 
primera vez en la Constitución Ecuatoriana, para que las personas con discapacidad del país gocen 
de la protección de sus derechos, que fue promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente de 
1998.  
Algunos artículos de dicha constitución guardan relación con las discapacidades pero se merece 
darle énfasis al Art. 53 de la Carta Magna, promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente de 
1998, cuyo texto dice:  
En el artículo 53 nos indica que el Estado garantizará la prevención de las discapacidades y la 
atención y rehabilitación integral de las personas con discapacidad, en especial en casos de 
indigencia. Conjuntamente con la sociedad y la familia, asumirá la responsabilidad de su 
integración social y equiparación de oportunidades.  
El Estado Ecuatoriano establecerá medidas que garanticen a las personas con discapacidad, la 
utilización de bienes y servicios, especialmente en las áreas de salud, educación, capacitación, 
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inclusión laboral y recreación;  además de medidas que eliminen las barreras de comunicación, así 
como las urbanísticas, arquitectónicas y de accesibilidad al transporte que dificulte su movilización. 
Los municipios tendrán la obligación de adoptar estas medidas en el ámbito de sus atribuciones y 
circunscripciones. Las personas con discapacidad tendrán tratamiento preferente en la obtención de 
créditos, extensiones y rebajas tributarias, de conformidad con la ley.  
En Quito, el 23 de mayo de 2007- El Vicepresidente de la República, Lenin Moreno Garcés, 
presentó el programa “Ecuador sin Barreras”, que inicia una sociedad incluyente y democrática, 
fundamentada en la cultura de respeto a la diferencia y a los derechos, en donde las personas con 
discapacidad y sus familias formen parte de la sociedad en igualdad de condiciones. 
En Ecuador 1 millón 608 mil personas tienen discapacidades físicas, mentales o sensoriales y 
representan el 12,14% de la población, y la mitad de ellos viven en una situación de pobreza.  
Con el fin de atender a este sector el programa contempla la ejecución de cinco campañas: Empleo 
sin Barreras, Derecho sin Barreras, Ciudad sin Barreras, Equiparando oportunidades y la campaña 
Todos Somos Iguales. Para la ejecución de Ecuador sin Barreras el Gobierno Nacional  ha 
destinado 4 millones de dólares.  
Empleo sin Barreras 
Es el primer paso del programa,  busca la incorporación laboral de las personas con discapacidad 
en las instituciones públicas y en las empresas privadas. Con el fin de impulsar el cumplimiento de 
lo que determina el Código Laboral respecto a la obligación de las empresas e instituciones en el 
2007 de contratar al uno por ciento de las personas con discapacidad como parte de su nómina de 
empleados de manera anual durante 5 años. 
Derechos sin barreras 
Implementación de la Procuraduría encargada de atender a las personas que necesitan el 
asesoramiento y patrocinio legal para defender sus derechos conculcados por diferentes causas 
como: desconocimiento de la Ley de discapacidades y su reglamento, discriminación, marginalidad 
y abuso de autoridad; mediante la estrategia Institucional para la creación de Redes de Defensa de 
Derechos e implementación de la Procuraduría de la Defensa como Unidad Técnica Especializada 
al interior del Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS. 
Equiparando oportunidades 
Punto que está destinado a compensar, mitigar o neutralizar el efecto de la discapacidad, dotando 
aparatos ortopédicos (sillas de ruedas, prótesis, insumos médicos y medicamentos especializados), 
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con la finalidad de que puedan cumplir de la mejor manera las actividades regulares, según su edad, 
ocupación, profesión, etc.  
Los niveles de información y de costos sobre ayudas técnicas, han dificultado seriamente el acceso 
a las mismas, razón más que suficiente para implementar un proyecto nacional agresivo para dotar 
de estos aparatos, insumos médicos y medicamentos, especialmente a aquellas personas con 
menores posibilidades económicas. Conjuntamente, se implementará el proyecto de estimulación 
temprana dirigido a 1.500 niños menores de cinco años que se encuentran en situación de riesgo 
y/o que presentan alteraciones temporales o permanentes en su desarrollo. 
 Ciudad sin barreras 
Se busca la integración de la infraestructura sanitaria, educativa, laboral, recreacional y social en 
general a través de la eliminación de  barreras físicas (urbanísticas, arquitectónicas y de transporte) 
en 100 ciudades del país, para que los servicios públicos sean amigables e incluyentes hacia las 
personas con discapacidad, fortaleciendo el accionar de los gobiernos locales y seccionales en este 
campo. 
Para ser iguales 
Después  de haber equiparado las aptitudes, físicas, académicas y la accesibilidad de las personas 
con discapacidad, se dará paso a la campaña nacional de sensibilización ciudadana frente a la 
discapacidad. La campaña busca formar conciencia en la ciudadanía para la eliminación del 
prejuicio y mal trato a las personas con discapacidad; con la finalidad de cambiar progresivamente 
las actitudes de la comunidad frente a este grupo poblacional. Dado a todo esto las empresas han 
venido cumpliendo con lo que se les ha impuesto, contratando personas con discapacidad en el 
número que se sugiere, pero el problema que se aprecia en este punto es: ¿De qué manera están 
realizando todo esto las empresas?, ¿Cómo las empresas están preparando a su personal, para que 
sepan manejar la situaciones que se les lleguen a presentar con la o las personas con discapacidad 
que se contrate?, ¿Cómo las empresas van a asegurarles al o a las personas con discapacidad, que el 
riesgo de un accidente se ha disminuido?, Como empresa ¿Están listos para contratar a una persona 
discapacitada?. 
2.1.1  ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
La atención específica a las personas con discapacidad en el Ecuador se inicia aproximadamente 
hace medio siglo, por iniciativa de algunos padres de familia que en la búsqueda de soluciones para 
el problema de sus hijos, encuentran en los países desarrollados nuevas alternativas, para ser 
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aplicadas requieren la conformación de organizaciones privadas que den respuesta a la creciente 
demanda de servicios especializados sobre todo en salud y educación. 
La intervención de las entidades gubernamentales de manera más sistematizada y técnica surge más 
tarde; sin embargo en las décadas de los del 40 al 60 se crean las primeras escuelas de educación 
especial. 
 
Es en la década del 70 en la que, gracias a las favorables condiciones económicas relacionadas con 
el boom petrolero, el sector público desarrolla importantes acciones en los campos de educación, 
salud y bienestar social, creándose varios servicios, organismos administrativos y 
reglamentaciones, entre los que se destacan algunos que se señalan a continuación. 
 
En 1973 se creó  el CONAREP – Consejo Nacional de Rehabilitación Social, que se encargó de la 
formación ocupacional e inserción laboral de las personas con discapacidad. En 1977 se expidió la 
Ley General de Educación en la que se puntualizó como responsabilidad del Estado a la educación 
especial. En abril de 1979 se creó la Unidad de Educación Especial. 
 
El 18 de julio de 1980 se crea la División Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud 
Pública, encargándose la organización e implementación de la Rehabilitación Funcional, para lo 
que se implementaron en varias provincias del país los Servicios de Medicina Física y 
Rehabilitación, ampliándose de esta manera la cobertura asistencial que con anterioridad brindaban 
solamente las unidades de la seguridad social a sus afiliados. 
 
El 5 de agosto de 1982 se expide “Ley de Protección del Minusválido “,  mediante la cual se crea 
la DINARIM – Dirección Nacional de Rehabilitación Integral del minusválido, dependiente del 
Ministerio Social, asignándosele entonces en la rectoría y coordinación nacional de trabajo que 
sobre discapacidades se realizara en el país. Dicha ley determina la desaparición de CONAREP. 
Además se ponen a disposición del público varias unidades operativas dependiente del Ministerio 
de Bienestar Social, para atención directa a las personas con discapacidad. 
 
Simultáneamente, en el sector privado se crearon en varios centros de rehabilitación y escuelas de 
educación especial dependientes de INNFA- Instituto Nacional de la Niñez y la Familia. Otras 
ONG’S destacadas por su trabajo en el ámbito, son: Asociación de Niños con Retardo –ASENIR-, 
Fundación Ecuatoriana de Asistencia Psicopedagógica – FASINARM-, Sociedad Ecuatoriana Pro 
Rehabilitación de Lisiados -SERLI-, Asociación para el Desarrollo Integral del Niño Excepcional 
del Azuay –ADINEA-, Fundación General Ecuatoriana, Fundación Hermano Miguel, Centro de 
Desarrollo Humano en Cultura y Economía Solidaria -CEBYCAM, Fundación Nacional de 
Parálisis Cerebral –FUNAPACE-, Olimpiadas Especiales, entre las más conocidas.  
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Los variados esfuerzos realizados en el Ecuador durante las décadas mencionadas, los variados 
esfuerzos realizados en el Ecuador durante décadas mencionadas, fueron bien intencionados pero 
desordenados, con duplicidad de acciones, dispersión de recursos y desarticulación de acciones; 
además de que, debido a la crisis nacional, en los últimos años no ha habido crecimiento en la 
oferta de servicios. 
Un hecho fundamental a fines de los ochenta, fue la conformación de la   CIASDE – Comisión 
Interinstitucional de Análisis de la Situación de las Discapacidades en el Ecuador, que en 1989 por 
iniciativa del INNFA y los Ministerios de Salud, Educación y Bienestar   Social, promovió a través 
de sus delegados un trabajo interdisciplinario e interinstitucional, logrando el diseño del        l Plan 
Nacional de Discapacidades, publicado en 1991 y del proyecto de la Ley 180 sobre 
Discapacidades,  aprobada por el Congreso Nacional y publicada en el Registro Oficial N°. 996 
del 10 de agosto de 1992. 
 
Dicha ley permitió la creación del CONADIS- Consejo Nacional de Discapacidades, como 
entidad autónoma y rectora del tema en el país, con el mandato legal de dictar políticas, coordinar 
las acciones públicas y privadas, e impulsar investigaciones. 
Gracias a estos tres últimos hechos trascendentales, generados por la CIASDE, hay una profunda 
transformación en la década de los 90 cuando el CONADIS  impulsa de manera muy significativa 
acciones concretas nacionales, fundamentales en cuanto a: - expedición de políticas concretas; - 
normalidad; - definición de las respectivas competencias sectoriales y promoción del cumplimiento 
progresivo; - organización y fortalecimiento de las organizaciones de personas con discapacidad a 
través de cuatro federaciones nacionales Federación Nacional de Ecuatorianos de Discapacidad 
Física –FENEDIF-, La Federación Nacional de Ciegos del Ecuador –FENCE-, La Federación 
Nacional de Sordos del Ecuador –FENASEC-, La Federación Ecuatoriana por Atención a las 
Personas con Deficiencia Mental, Parálisis, Autismo y síndrome de Down –FEPAPDEM-; 
Federación Nacional de ONG para la Discapacidad - FENODIS-, Organizaciones e Instituciones, 
capacitación a personas con discapacidades especiales y a profesionales relacionados con este 
ámbito; información y sensibilización comunitaria sobre el tema; y establecimiento de mecanismo 
de coordinación de las entidades públicas y privadas.  
 
El  CONADIS, siendo por mandato legal el ente rector del ámbito de las discapacidades en el 
Ecuador, es un organismo  dinamizador y articulador de todos los sectores de la comunidad para 
desarrollar acciones de prevención, atención e integración con el propósito de prevenir las 
discapacidades y elevada calidad de vida de las personas con discapacidad. Para lograr esta visión 
genera políticas e información, planifica y coordina acciones con los sectores públicos y privados, 
y canaliza recursos nacionales e internacionales en el ámbito de la discapacidad.    
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2.2 Fundamentación Teórica 
 
El término de deficiencia hace referencia a la existencia de una alteración o anormalidad de una 
estructura o función psicológica. Fisiológica o anatómica. Puedes ser temporal o permanente; las 
deficiencias representan la exteriorización de una enfermedad, traumatismo u otro trastorno y en 
principio reflejan perturbaciones a nivel del órgano, tejido una estructura del cuerpo o sus 
funciones incluida la función mental.   
 
La deficiencia no tiene por qué ser percibida por el individuo que la padece, que está expuesto a la 
acción de un agente extraño o que es portador del mismo, no tienen una deficiencia, esto muestra 
que la deficiencia latente constituye una contradicción en los términos, ya que la deficiencia 
representa se representa solamente, en este caso, cuando el agente patógeno ha desencadenado una 
reacción en cuerpo de forma que se ponga en marcha el proceso patológico. Topa discapacidad de 
una persona está definida al realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera 
normal para el ser  humano. 
 
La discapacidad  hace referencia a toda distracción o ausencia para realizar una actividad que se 
considera normal para el ser humano. La discapacidad constituye el eslabón entre la deficiencia y la 
minusvalía. La limitación funcional se considera como un aspecto de la deficiencia pero la 
deficiencia se refiere a las funciones propias de cada parte del cuerpo, la discapacidad por lo 
contrario se refiere a las actividades complejas e integradas que se esperan de la persona o del 
cuerpo en su conjunto, como pueden ser representadas por la ejecución de tareas y aptitudes o 
conductas. La minusvalía hace referencia a toda desventaja social presente en el individuo, como 
consecuencia de una deficiencia o discapacidad, la cual limita o impide el desarrollo del rol que 
sería esperable en ese individuo en función de sus edad, sexo y situación social y cultural. 
 
La minusvalía está en función de la relación existente entre las personas con deficiencia o 
discapacidad y su contexto social, y se produce cuando dichas personas se enfrentan a barreras, 
culturales, físicas o sociales que les impiden el acceso al medio físico, a la educación, cultura, ocio, 
deporte, servicios sociales, canales de expresión, que están a disposición de las demás personas o 
ciudadanos. La minusvalía es por lo tanto la limitación de la participación en la vida comunitaria en 
igualdad de condiciones que los demás ciudadanos y depende de las normas culturales de un grupo. 
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Cuadro No. 1 CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE DEFICIENCIAS, 
DISCAPACIDADES Y MINUSVALÍAS (CIDM-1) 
 
 
 
DEFICIENCIAS 
 
• Deficiencias intelectuales 
• Otras deficiencias psicológicas 
• Deficiencias del lenguaje 
• Deficiencias del órgano de la audición 
• Deficiencias del órgano de la visión 
• Deficiencias viscerales 
• Deficiencias músculo-esqueléticas 
• Deficiencias desfiguradoras 
• Deficiencias generalizadas, sensitivas y otras 
 
 
 
 
DISCAPACIDADES 
 
 
• Discapacidades de la conducta 
• Discapacidades de la comunicación 
• Discapacidades del cuidado personal 
• Discapacidades de la locomoción 
• Discapacidades de la disposición del cuerpo 
• Discapacidades de la destreza 
• Discapacidades de situación 
• Discapacidades de una determinada aptitud 
 
 
 
MINUSVALÍAS 
 
 
• Minusvalía de orientación 
• Minusvalía de independencia física 
• Minusvalía de la movilidad 
• Minusvalía ocupacional 
• Minusvalía de integración social 
• Minusvalía de autosuficiencia económica 
• Otras minusvalías 
 FUENTE: (Leal, FRANCISCO J. Vaz, 2012)   
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Cuadro No. 2 CLASIFICACIÓN DEL PRIMER NIVEL 
DIMENSIÓN PRIMER CALIFICADOR SEGUNDO 
CALIFICADOR 
 b) Funciones Corporales Calificador genérico con escala 
negativa utilizado para indicar la 
extensión o magnitud de una 
deficiencia 
Ninguno 
a) Estructuras Corporales  Calificador genérico con escala 
negativa utilizado para indicar la 
extensión o magnitud de una 
deficiencia. 
 
Utilizado para indicar la 
naturaleza del cambio en 
las 
estructuras respectivas 
0 no hay cambio 
1 ausencia total 
2 ausencia parcial 
3 parte adicional 
4dimensiones aberrantes 
5 discontinuo 
6 posición desviada 
7 cambios cualitativos 
en la estructura, 
incluyendo 
acumulaciones de fluido 
8 sin especificar    
9 no aplicable 
b) Actividad y Participación  
DESEMPEÑO/ 
REALIZACIÓN/CALIFICADOR 
genérico Problema en el 
contexto/entorno actual de la persona 
CAPACIDAD 
Calificador genérico 
Limitación sin ayudas 
c) Factores contextuales  Calificador genérico con escala -/+ Ninguno 
Se relacionan las definiciones generadas por la clasificación internacional de deficiencias, 
discapacidades y minusvalías –CIDMM-1- con objetivos por  desarrollar mediante actuaciones 
sanitarias y sociales. 
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     FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
El programa de acción mundial para las personas con discapacidades especiales, elaborado por las 
Naciones Unidas, adopta este programa de actuación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
 
Esta clasificación se vio modificada en el año 2001, cuando la Organización Mundial de la Salud –
OMS- aprobó una nueva Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad –CIF-, 
también conocida como Clasificación Internacional de Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía  -
CIDMM-2. Esta nueva clasificación se establece una nueva definición para los conceptos de 
discapacidad minusvalía que se corresponden con los de limitaciones en la actividad y restricciones 
en la participación. 
  
DEFICIENCIA 
 
DISCAPACIDAD 
MINUSVALÍA 
 
PREVENCIÓN 
REHABILITACIÓN 
INTEGRACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
IGUALITARIA 
DEFICIENCIA  
PREVENCIÓN: Adopción de 
medidas encaminadas a impedir 
que se produzcan deficiencias 
físicas, mentales y sensoriales o 
a impedir que las deficiencias, 
cuando se han producido, 
tengan consecuencias, físicas, 
psicológicas y sociales 
negativas. 
DISCAPACIDAD 
REHABILITACIÓN: Proceso 
de duración limitada y con un 
objetivo definido, encaminado a 
permitir a que una persona con 
deficiencia alcance un nivel 
físico, mental y/o social 
funcional óptimo, 
proporcionándole así los 
medios de modificar su propia 
vida. Puede comprender 
medidas encaminadas a 
compensar la perdida de una 
función o limitación funcional    
(Ayudas técnicas) y otras 
medidas encaminadas a facilitar 
ajuste o reajustes  sociales.  
MINUSVALÍA 
EQUIPARACIÓN DE 
OPORTUNIDADES: Proceso 
mediante el cual el sistema 
general de la sociedad se hace 
accesible a todos. Medio física, 
cultural laboral, social, 
educación.  
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CIDMM 
 
 
CIF 
 
 
 
 
                                 FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
Esta nueva Clasificación es la actualmente vigente, aunque su implantación aún no es general, dado 
el poco tiempo transcurrido desde su aprobación. En muchos países, nos encontramos en un 
proceso de tránsito de la anterior a la actual clasificación. 
La protección de las personas con discapacidades especiales ha ido convirtiéndose poco a poco en 
objeto de atención de la comunidad internacional. Tras varias declaraciones de derechos en el 
ámbito internacional por parte de la  Organización  Internacional del  Trabajo -OIT- y la 
Organización Mundial de la Salud –OMS-, la Organización de las Naciones Unidas –ONU- declaró 
el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos, 1983-1992, habiendo elaborado 
previamente el Programa de Acción Mundial para los Impedidos. En aquel año, 1983, el porcentaje 
de personas con discapacidades especiales en el mundo se cifró en un 10% del total de la 
población. A partir de ese momento, los problemas de las personas con discapacidades especiales 
han sido objeto de atención creciente por parte de la Organizaciones de las Unidas. 
La Clasificación Internacional de las Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías -CIDDM-1 es la 
que se encuentra en el ámbito jurídico, para establecer los derechos y deberes de personas con 
deficiencias, discapacidades y  minusvalías.  
En el Ecuador la Clasificación Internacional de las Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías -
CIDDM-1, ha sido aplicada para la realización de estudios epidemiológicos; en los procesos de la 
calificación y certificación de personas con discapacidades (CONADIS) y para incluir 
modificaciones en el marco legal ecuatoriano.   
2.2.1 Estadísticas Nacionales sobre la discapacidad (CONADIS) 
 
El proceso de calificación y carnetización a las personas con discapacidades especiales que realiza 
el CONADIS  a nivel nacional, consiste en registrar a las personas con    discapacidad  en el 
Registro Nacional de Discapacidades y así obtener el carnet de   discapacidad,  lo cual le permite 
acceder a la condición legal de " persona con discapacidad especial”. 
DEFICIENCIA  DISCAPACIDAD MINUSVALÍA 
DEFICIENCIAS: 
Son problemas en las 
funciones o estructuras 
corporales, tales como una 
desviación significativa o 
perdida  
LIMITACIONES      EN     LA 
ACTIVIDAD: 
Son dificultades que un 
individuo puede tener en el 
desempeño/realización de 
actividades.  
 
RESTRICCIONES EN LA 
PARTICIPACIÓN: 
Son problemas que un individuo 
puede experimentar al involucrarse  
en situaciones vitales. 
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Cuadro No. 3 Número de personas con discapacidades especiales registradas en el Conadis 
por Provincia  
PROVINCIA AUDITIVA FÍSICA INTELECTUAL LENGUAJE PSICOLÓGICO VISUAL TOTAL 
AZUAY 2564 14597 4897 358 639 2837 25892 
BOLÍVAR 987 2244 1242 153 160 839 5625 
CAÑAR 820 2975 1527 184 275 690 6471 
CARCHI 1029 2283 902 76 244 547 5081 
CHIMBORAZO 2481 5192 2951 165 143 1190 12122 
COTOPAXI 1350 3982 2063 282 193 1159 9029 
EL ORO 1597 8087 5353 167 759 1833 17796 
ESMERALDAS 984 5916 3546 238 297 1615 12596 
GALÁPAGOS 30 109 94 2 14 28 277 
GUAYAS 8501 38677 20291 903 2851 8969 80192 
IMBABURA 2225 4219 1755 143 336 1035 9713 
LOJA 1550 5015 4196 155 621 1498 13035 
LOS RÍOS 1228 9841 3731 247 384 1728 17159 
MANABÍ 3445 23396 5797 278 3243 5657 41816 
MORONA SANTIAGO 333 1854 960 116 170 637 4070 
NAPO 491 1708 847 135 74 473 3728 
ORELLANA 449 2158 755 115 186 923 4586 
PASTAZA 333 1070 578 28 78 320 2407 
PICHINCHA 7899 23412 11053 712 2259 5936 51271 
SANTA ELENA 962 4508 2063 82 162 801 8578 
SANTO DOMINGO DE LOS 
TSACHILAS 
969 5032 1959 103 400 1110 9573 
SUCUMBÍOS 508 2272 1117 77 175 688 4837 
TUNGURAHUA 2038 4209 2494 171 320 921 10153 
ZAMORA CHINCHIPE 393 1538 815 63 95 355 3259 
TOTAL 43166 174294 80986 4953 14078 41789 359266 
 
FUENTE: (http://www.conadis.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=96, 2012)
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Cuadro No. 4 Número de personas con discapacidad especiales carnetizadas distribuidas por género 
PROVINCIA AUDITIVA FÍSICA INTELECTUAL LENGUAJE PSICOLÓGICO VISUAL TOTAL 
 
M F M F M F M F M F M F M F 
AZUAY 1409 1155 6814 7783 2560 2337 186 172 358 281 1563 1274 12890 13002 
BOLÍVAR 541 446 1260 984 688 554 80 73 92 68 496 343 3157 2468 
CAÑAR 433 387 1521 1454 749 778 104 80 133 142 436 254 3376 3095 
CARCHI 607 422 1060 1223 517 385 45 31 124 120 279 268 2632 2449 
CHIMBORAZO 1291 1190 2548 2644 1595 1356 82 83 83 60 659 531 6258 5864 
COTOPAXI 730 620 2170 1812 1085 978 164 118 109 84 703 456 4961 4068 
EL ORO 878 719 4799 3288 2911 2442 99 68 391 368 1117 716 10195 7601 
ESMERALDAS 506 478 3522 2394 1806 1740 118 120 124 173 961 654 7037 5559 
GALÁPAGOS 16 14 63 46 64 30 2 0 7 7 19 9 171 106 
GUAYAS 4666 3835 22845 15832 11438 8853 592 311 1575 1276 5762 3207 46878 33314 
IMBABURA 1193 1032 2318 1901 948 807 81 62 175 161 656 379 5371 4342 
LOJA 833 717 2762 2253 2270 1926 102 53 336 285 854 644 7157 5878 
LOS RÍOS 699 529 6001 3840 2069 1662 147 100 212 172 1154 574 10282 6877 
MANABÍ 1843 1602 13014 10382 3212 2585 184 94 1755 1488 3358 2299 23366 18450 
MORONA SANTIAGO 179 154 1092 762 500 460 61 55 91 79 383 254 2306 1764 
NAPO 294 197 957 751 449 398 83 52 34 40 277 196 2094 1634 
ORELLANA 274 175 1436 722 411 344 72 43 98 88 581 342 2872 1714 
PASTAZA 191 142 622 448 315 263 14 14 48 30 195 125 1385 1022 
PICHINCHA 4163 3736 12650 10762 6093 4960 414 298 1217 1042 3500 2436 28037 23234 
SANTA ELENA 493 469 2574 1934 1135 928 51 31 83 79 488 313 4824 3754 
SANTO DOMINGO DE LOS 
TSACHILAS 
516 453 2953 2079 1044 915 55 48 200 200 665 445 5433 4140 
SUCUMBÍOS 309 199 1417 855 637 480 50 27 100 75 431 257 2944 1893 
TUNGURAHUA 1060 978 2181 2028 1263 1231 99 72 182 138 517 404 5302 4851 
ZAMORA CHINCHIPE 215 178 904 634 450 365 43 20 48 47 210 145 1870 1389 
TOTAL 23339 19827 97483 76811 44209 36777 2928 2025 7575 6503 25264 16525 200798 158468 
FUENTE: (http://www.conadis.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=96, 2012) 
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Cuadro No. 5 Número de personas con discapacidades especiales registradas en el Conadis por Mayores de Edad  
PROVINCIA AUDITIVA FÍSICA INTELECTUAL LENGUAJE PSICOLÓGICO VISUAL TOTAL 
AZUAY 2321 13465 3330 261 580 2634 22591 
BOLÍVAR 893 1936 892 113 134 762 4730 
CAÑAR 735 2682 1039 150 248 637 5491 
CARCHI 979 2109 656 62 219 512 4537 
CHIMBORAZO 2320 4792 2260 113 132 1114 10731 
COTOPAXI 1209 3601 1526 232 177 1067 7812 
EL ORO 1341 7455 3561 130 687 1670 14844 
ESMERALDAS 752 5154 2101 136 263 1464 9870 
GALÁPAGOS 25 95 54 1 12 25 212 
GUAYAS 7066 34816 13409 665 2664 8419 67039 
IMBABURA 2049 3671 1287 105 289 939 8340 
LOJA 1322 4513 2947 89 561 1377 10809 
LOS RÍOS 1016 8796 2478 185 336 1621 14432 
MANABÍ 2870 20389 4115 202 2725 5152 35453 
MORONA SANTIAGO 275 1552 506 69 129 541 3072 
NAPO 402 1396 433 50 61 409 2751 
ORELLANA 357 1808 379 54 148 818 3564 
PASTAZA 293 879 326 13 65 279 1855 
PICHINCHA 7020 21214 7039 567 2088 5562 43490 
SANTA ELENA 804 3894 1173 69 149 706 6795 
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 806 4381 1183 87 352 997 7806 
SUCUMBÍOS 407 1817 650 62 147 599 3682 
TUNGURAHUA 1896 3792 1946 131 290 849 8904 
ZAMORA CHINCHIPE 346 1262 512 40 85 315 2560 
TOTAL 37504 155469 53802 3586 12541 38468 301370 
 
        FUENTE: (http://www.conadis.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=96, 2012) 
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Cuadro No. 6 Número de personas con discapacidades especiales registradas en el Conadis por Menores de Edad  
 
PROVINCIA AUDITIVA FÍSICA INTELECTUAL LENGUAJE PSICOLÓGICO VISUAL TOTAL 
AZUAY 243 1132 1567 97 59 203 3301 
BOLÍVAR 94 308 350 40 26 77 895 
CAÑAR 85 293 488 34 27 53 980 
CARCHI 50 174 246 14 25 35 544 
CHIMBORAZO 161 400 691 52 11 76 1391 
COTOPAXI 141 381 537 50 16 92 1217 
EL ORO 256 632 1792 37 72 163 2952 
ESMERALDAS 232 762 1445 102 34 151 2726 
GALÁPAGOS 5 14 40 1 2 3 65 
GUAYAS 1435 3861 6882 238 187 550 13153 
IMBABURA 176 548 468 38 47 96 1373 
LOJA 228 502 1249 66 60 121 2226 
LOS RÍOS 212 1045 1253 62 48 107 2727 
MANABÍ 575 3007 1682 76 518 505 6363 
MORONA SANTIAGO 58 302 454 47 41 96 998 
NAPO 89 312 414 85 13 64 977 
ORELLANA 92 350 376 61 38 105 1022 
PASTAZA 40 191 252 15 13 41 552 
PICHINCHA 879 2198 4014 145 171 374 7781 
SANTA ELENA 158 614 890 13 13 95 1783 
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 163 651 776 16 48 113 1767 
SUCUMBÍOS 101 455 467 15 28 89 1155 
TUNGURAHUA 142 417 548 40 30 72 1249 
ZAMORA CHINCHIPE 47 276 303 23 10 40 699 
TOTAL 5662 18825 27184 1367 1537 3321 57896 
  
FUENTE: (http://www.conadis.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=96, 2012) 
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Cuadro No. 7 Número de personas con discapacidades especiales registradas en el Conadis por causa  que origino la discapacidad 
PROVINCIA 
ENFERMEDAD 
ADQUIRIDA 
ACCIDENTE DE 
TRANSITO 
ACCIDENTE DE 
TRABAJO 
ACCIDENTE 
DOMESTICO 
ACCIDENTE 
DEPORTIVO 
VIOLENCIA 
DESASTRES 
NATURALES / 
GUERRA 
CONGÉNITO / 
GENÉTICO 
PROBLEMAS 
DE PARTO 
TRASTORNOS 
NUTRICIONALES 
OTROS TOTAL 
AZUAY 16508 455 332 410 28 41 11 5831 2198 17 331 26162 
BOLÍVAR 2385 176 180 294 14 40 7 2336 333 20 102 5887 
CAÑAR 3090 213 165 278 13 50 6 2471 211 6 94 6597 
CARCHI 2729 196 169 193 17 33 2 1568 163 4 63 5137 
CHIMBORAZO 6219 359 245 359 12 48 9 4901 289 3 127 12571 
COTOPAXI 3503 416 388 619 20 99 8 3690 230 0 209 9182 
EL ORO 8110 820 615 693 32 224 6 3972 2660 27 1175 18334 
ESMERALDAS 4739 621 546 700 53 331 20 4261 477 13 1062 12823 
GALÁPAGOS 120 12 9 19 1 1 0 85 34 0 10 291 
GUAYAS 39857 3466 2482 3220 205 1216 68 23485 4992 79 1908 80978 
IMBABURA 3969 349 256 320 18 33 6 4215 296 3 321 9786 
LOJA 5287 359 394 385 55 65 7 5348 485 15 900 13300 
LOS RÍOS 8403 973 643 717 44 244 11 5722 430 9 191 17387 
MANABÍ 21344 1836 1174 2239 66 517 19 12692 2162 24 411 42484 
MORONA 
SANTIAGO 
1793 119 177 235 10 14 3 1379 192 2 257 4181 
NAPO 1493 140 193 283 9 30 1 1482 150 3 20 3804 
ORELLANA 1748 347 227 665 17 97 3 1462 255 11 41 4873 
PASTAZA 925 108 199 173 12 16 3 944 91 2 38 2511 
PICHINCHA 22824 2699 1687 2435 109 724 30 15527 3782 54 2234 52105 
SANTA ELENA 3908 352 331 387 43 90 6 3110 283 2 178 8690 
SANTO DOMINGO 
DE LOS TSACHILAS 
4421 567 331 432 11 177 10 3432 253 7 77 9718 
SUCUMBÍOS 2055 305 298 446 13 98 2 1755 349 87 35 5443 
TUNGURAHUA 4298 412 298 368 23 54 8 4295 377 2 166 10301 
ZAMORA 
CHINCHIPE 
1424 113 158 256 19 33 2 1142 183 36 65 3431 
TOTAL 171152 15413 11497 16126 844 4275 248 115105 20875 426 10015 365976 
FUENTE: (http://www.conadis.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=96, 2012)
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Cuadro No. 8 Número de personas con discapacidades especiales registradas en el Conadis  por personas que si trabajan  
 
PROVINCIA POR CUENTA PROPIA SECTOR PRIVADO SECTOR PUBLICO QQ.DD OTROS TOTAL 
AZUAY 3614 1651 862 4192 48 10367 
BOLÍVAR 728 75 220 125 14 1162 
CAÑAR 905 185 224 663 16 1993 
CARCHI 563 131 132 71 10 907 
CHIMBORAZO 1546 202 312 413 45 2518 
COTOPAXI 1782 599 251 653 8 3293 
EL ORO 913 491 352 195 14 1965 
ESMERALDAS 999 275 278 243 32 1827 
GALÁPAGOS 31 8 14 4 0 57 
GUAYAS 4651 4572 1206 355 60 10844 
IMBABURA 1144 643 319 214 10 2330 
LOJA 1620 279 448 1439 27 3813 
LOS RÍOS 1048 1070 436 434 22 3010 
MANABÍ 3080 1612 1045 1665 56 7458 
MORONA SANTIAGO 730 51 194 469 29 1473 
NAPO 682 56 161 43 6 948 
ORELLANA 1058 205 163 293 11 1730 
PASTAZA 414 125 139 87 5 770 
PICHINCHA 4437 5276 2424 347 92 12576 
SANTA ELENA 681 242 115 44 2 1084 
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 1124 443 204 41 8 1820 
SUCUMBÍOS 1018 161 140 49 6 1374 
TUNGURAHUA 1351 490 306 513 38 2698 
ZAMORA CHINCHIPE 260 32 161 35 28 516 
TOTAL 34379 18874 10106 12587 587 76533 
 
 FUENTE: (http://www.conadis.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=96, 2012)
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2.2.2 Qué es la discapacidad 
La discapacidad es aquella condición que tienen ciertas personas, que presentan problemas en 
cuanto al uso de alguna función corporal, sensorial o intelectual que significa una desventaja para 
su desenvolvimiento en el medio social y su relación con otras personas. 
La discapacidad es una realidad humana percibida de manera diferente en períodos históricos y 
civilizaciones. Se ha propuesto un nuevo término para referirse a las personas con discapacidad: el 
de mujeres y varones con diversidad funcional, a fin de eliminar la negatividad en la definición del 
colectivo de personas con discapacidad y reforzar su esencia de diversidad.  
El enfoque social de la discapacidad considera la aplicación de la "discapacidad" principalmente 
como problema social creado y básicamente como cuestión de la integración completa de 
individuos en sociedad (la inclusión, como los derechos de la persona con discapacidad). 
En este enfoque la discapacidad, es una colección compleja de condiciones, muchas de las cuales 
son creadas por el ambiente social, razón por la cual  el problema requiere de la acción social y es 
responsabilidad colectiva de la sociedad hacer las modificaciones ambientales necesarias para la 
participación completa de la persona con discapacidad en todas las áreas de la vida.  La mayor 
desigualdad se da en la desinformación de la discapacidad que tiene enfrente las personas sin 
discapacidad y el no saber cómo desenvolverse con la persona discapacitada, logrando un 
distanciamiento no querido. La sociedad debe eliminar las barreras para lograr la equidad de 
oportunidades entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Para lograr esto, 
tenemos las tecnologías de apoyo.  No  se contempla la discapacidad como un problema individual, 
sino como algo dado por las limitaciones que pueda tener una persona y las muchas barreras que 
levanta la sociedad. Esto es lo que causa la desigualdad social con personas sin discapacidad. 
En el aspecto médico se ve a la discapacidad como una enfermedad, causando directamente una 
deficiencia, el trauma, o la otra condición de la salud que por lo tanto requiere la asistencia médica 
sostenida proporcionada bajo la forma de tratamiento individual por los profesionales. 
Es un término genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la 
participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo con una condición 
de salud y sus factores contextuales 
La discapacidad es un problema individual y significa que la persona es minusválida. Es "curación 
dirigida", o el ajuste y el cambio del comportamiento del individuo que conducirían a "casi curar" o 
curación eficaz. En el enfoque médico, la asistencia médica se ve como el punto principal, y en el 
nivel político, la respuesta principal es la de la política de modificación o Reforma de la salud. El 
enfoque con el cual la persona con discapacidad es tomada por la sociedad es muy importante. 
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2.2.3 Tipos de discapacidad     
 
Discapacidad Física 
La discapacidad física consiste en la parálisis de brazos y/o piernas o la amputación de los mismos, 
en este caso quien la padece no tiene el control voluntario de su aparato muscular así como también 
la nula sensibilidad de alguna o varias partes de su cuerpo. 
Por otra parte, a dicha discapacidad también se llama discapacidad motriz, la cual es definida por el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), como “pérdida o restricción de 
la capacidad de movimiento, desplazamiento y equilibrio de la capacidad de movimiento, 
desplazamiento y equilibrio de todo o una parte del cuerpo”. 
De este modo, este tipo de discapacidad es aquella que impide el movimiento voluntario de las 
extremidades por la falta de sensibilidad o bien la carencia de alguna de ellas, ya sea por causas 
naturales o por amputación, lo que en muchas ocasiones lleva a la utilización de aparatos que de 
cierta forma reemplacen la función pérdida o disminuida. 
Así mismo, la discapacidad física puede ser de dos maneras, la primera es aquella que se da sin que 
exista alguna afectación cerebral como es el caso de la causada por secuelas de poliomielitis o bien 
por una lesión medular, por mencionar algunas, y las segunda es la causada por una afectación 
cerebral, la cual, en algunos casos, existe conjuntamente con la discapacidad intelectual por eso se 
verá más adelante; como ejemplo de ello, podemos mencionar la discapacidad motriz ocasionada 
por una parálisis cerebral.  
 
Discapacidad Sensorial  
Presenta una alteración del funcionamiento en el área del cerebro que controla los sentidos como la 
vista y el oído, comprende personas con deficiencias visuales, a los sordos y a quienes presentan 
problemas de comunicación y el lenguaje. 
 
Discapacidad Visual 
Es la pérdida total de la capacidad para ver, así como debilidad visual en uno o ambos ojos, en la 
que se ha venido usando el término ambliopía, pero así se denomina también un tipo de patología, 
cuando no existe causa orgánica que justifique la discapacidad visual, por lo que esta denominación 
no es muy aceptada por los especialistas. Pero también se utiliza con frecuencia deficiencia visual o 
discapacidad visual, muchas veces de forma indiscriminada. Cualquiera de estos términos podría 
ser válido, siempre que se tenga presente la diferencia entre deficiencia, con su referencia al órgano 
afectado, y la discapacidad especial, que alude a la funcionalidad.  
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Discapacidad del Lenguaje 
Consiste en la pérdida o restricción de la discapacidad  para producir y transmitir un significado 
entendible a través del habla. 
Este tipo de discapacidad especial, consiste en limitaciones totales o parciales de los sentidos 
básicos de comunicación, vista, oído y lenguajes, lo cual entorpece el libre desarrollo las 
actividades básicas del hombre. Es importantísimo señalar, que lo anterior no significa que no lo 
quienes la padecen no lo pueden hacer, al contrario son igual o más capaces de ello, que quienes no 
la sufren, simplemente no lo realizan de la manera que se consideraría “normal ”, es decir se valen 
de instrumentos, aparatos, códigos, en incluso de otros sentidos, para lograrlo. 
Así mismo, las causas de la discapacidad sensorial pueden ser de nacimiento, enfermedad, 
accidente, edad avanzada así como lesiones cerebrales en las partes que controlas dichos sentidos. 
 
Discapacidad Intelectual o Mental  
La discapacidad intelectual o mental es la capacidad para el aprendizaje de nuevas habilidades; 
trastornos de la conciencia y capacidad de las personas para conducirse o comportarse, tanto en las 
actividades de la vida diaria como en su relación con otros individuos. 
Por tanto, la discapacidad mental es un déficit intelectual que impide el aprendizaje, dependiendo el 
nivel, tanto de actividades complejas, como de aquellas básicas y simples como lo es el caminar, en 
dicho caso, esta discapacidad especial se relaciona o existe conjuntamente con la discapacidad 
física, no por cuestiones de parálisis o falta de sensibilidad, sino por cuestiones de aprendizaje nulo 
en cuanto a las funciones motoras.  
De este modo, tenemos que la discapacidad física y la discapacidad mental son independientes, 
pero en algunos casos, como el anterior, pueden darse en conjunción. 
En cuanto a las causas de la discapacidad intelectual, son las mismas de las discapacidades 
sensorial y, como ejemplo de ella, podemos mencionar al Síndrome de Down y a la parálisis 
cerebral, y al retraso mental.  
 
Discapacidad Auditiva 
Es  la   pérdida  total  de la  audición. La prevención de la sordera es relativamente difícil debido a 
las numerosas causas que la provocan en los distintos períodos: prenatal,  perinatal  y  posnatal.   
La  causa   hereditaria   o   genética  es   la   más importante y desgraciadamente poco previsible. 
En el período perinatal, la sordera se produce por  problemas  de partos anormales por causa fetal o 
materna. Dentro de   las   causas   posnatales   de  sorderas, ocupa un lugar muy importante aún la 
meningitis bacteriana. Las otitis medias producen habitualmente un deterioro paulatino de la 
audición.  
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Discapacidad Motriz   
La   movilidad   limitada   es  la que presenta una persona a causa de una secuela, manifiesta 
alteraciones   generales  o  específicas,  dificulta  el desplazamiento  de las personas, haciéndolo 
lento y difícil, algunas veces no es  visible  y  en  otras se requiere de apoyos especiales tales como: 
aparatos ortopédicos, bastón,  muletas, andadera o silla de ruedas o prótesis. 
 
Discapacidad Motora 
Los seres vivos se caracterizan por reaccionar a algunos cambios de energía del entorno que son 
específicos para cada uno de ellos. Estos cambios energéticos son llamados estímulos en relación al 
ser vivo concreto al que nos referimos. El estímulo conduce a un cambio en la conducta del ser o 
bien hace emerger un tipo de conducta que se denomina respuesta. Es cierto que la respuesta, 
particularmente en seres más complejos no tiene obligatoriamente que exteriorizarse de modo que 
pueda fácilmente captarse por el observador pero si produce un cambio del estado de actividad de 
su sistema nervioso (en los seres que lo posean) y es susceptible de dejar una huella que modifique 
anteriores respuestas a otro estímulo en forma de un engrama o huella de memoria. 
 
Discapacidad Cognitiva 
En esta el individuo padece una disminución en sus habilidades intelectuales y cognitivas. Las más 
comunes de estas discapacidades son el síndrome Down, síndrome de Asperger, el autismo y el 
retraso mental. Generalmente, quienes padecen este tipo de discapacidad especial que poseen 
dificultades en el desarrollo de la inteligencia matemática y verbal. En oposición a esto, suelen 
mantener sus inteligencias en las áreas interpersonal, intrapersonal, artística y musical. 
 
Discapacidad Psíquica 
Se da a causa de distintos trastornos mentales, ya sea depresión, esquizofrenia, bipolaridad, pánico, 
entre otros. Las personas que tienen discapacidad psíquica son aquellas que padecen trastornos en 
el comportamiento adaptativo y esto suele darse de forma permanente. 
2.2.4 Categorías de la deficiencia 
 
Deficiencias Intelectuales 
Se incluye las de inteligencia, (perturbaciones del ritmo y grado de desarrollo de las funciones 
cognitivas y su deterioro como consecuencia de los procesos patológicos. Incluye el retraso mental 
profundo, grave, moderado, ligero). De la memoria, (pérdida parcial o completa e incapacidad para 
registrar acontecimientos) y pensamiento, deficiencia del curso de los procesos de pensamiento. 
Otras deficiencias intelectuales como: Agnosia, apraxias, discalculia etc. 
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Deficiencias Psicológicas 
Son las que interfieren en las funciones básicas constitutivas de la vida mental, se incluyen también 
algunas funciones psicológicas más complejas relacionadas con los impulsos, el control emocional 
y la comprobación de la realidad. Se incluyen las deficiencias de los estados de consciencia y 
vigilia (claridad y calidad de la experiencia consciente, deficiencia intermitente de la conciencia, 
deficiencia de los estados de la consciencia y vigilia); de percepción y atención; de las funciones 
emotiva y volitiva.  
 
Deficiencias del lenguaje y del aprendizaje 
Hacen referencia a la comprensión y utilización del lenguaje y a sus funciones asociadas, incluido 
el aprendizaje, incluye deficiencias graves del lenguaje, (comunicación, comprensión y uso del 
lenguaje, dislexia, funciones extralingüísticas y sublinguisticas, deficiencias del aprendizaje lector-
escritor); deficiencias del habla.  
 
Deficiencias músculos-esqueléticas 
Estas deficiencias son interpretadas como un reflejo de la disposición del cuerpo y de sus partes 
visibles. Incluyen las deficiencias de las regiones de la cabeza y el cuerpo. 
 
Deficiencias desfiguradoras 
Se incluyen aquellas que pueden interferir o perturbar las relaciones sociales con otras personas. 
Desfiguramientos de las regiones de la cabeza y del tronco (defectos en la región de la cabeza, 
deformidad estructural en las regiones de la cabeza y del tronco, la cara, atrofia). Desfiguramiento 
de las extremidades, (insuficiencia de diferenciación de las malformaciones congénitas, otro 
desfiguramiento estructural, otro desfiguramiento, pigmentación). Otras deficiencias 
desfiguradoras, (orificio anormal). 
Deficiencias generalizadas, sensitivas y otras. 
Incluyen las deficiencias, las deficiencias múltiples, deficiencia grave de la continencia. 
Susceptibilidad indebida al trauma, deficiencia metabólica, otras deficiencias generalizadas, 
deficiencias del sueño. Deficiencias sensitivas, (de la cabeza, del tronco, de la extremidad superior, 
de la extremidad inferior). Otras deficiencias (embarazo, asociado a ciertas limitaciones 
funcionales). 
Podemos decir que la deficiencia representa la desviación de alguna norma en el biomédico del 
individuo. La deficiencia se caracteriza por pérdidas o anormalidades que pueden ser temporales o 
permanentes, e incluyen la existencia o aparición de una anomalía, defecto o pérdida de una 
extremidad, órgano, tejido o estructura corporal.  
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2.2.5 Tipos de deficiencias 
 
Deficiencias mentales.  
Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la deficiencia mental es un trastorno  definido 
por la presencia de un desarrollo mental incompleto o definido, caracterizado principalmente por el 
deterioro de las funciones concreta de cada etapa del desarrollo y que afectan a nivel global la 
inteligencia: las funciones cognitivas, del lenguaje, motrices, y la socialización.     
 
Deficiencias del sistema nervioso. 
El Sistema Nervioso Central producen incoordinación de movimientos, movimientos involuntarios, 
temblores, tics, estereotipias (repetición persistente de actos o movimientos, palabras o frases que 
pueden aparecer en distintas enfermedades, especialmente psiquiátricas ), alteraciones del 
equilibrio, vértigos no de origen laberíntico (incluye vértigo esencial, vértigo histérico, vértigos 
ocasionados por arterioesclerosis cerebral, enfermedades del Sistema nervioso central, 
enfermedades cardíacas) y las deficiencias por aumento o disminución del tono muscular. Se 
incluyen trastornos del Sistema Nervioso Central como la enfermedad de Parkinson, parálisis 
cerebral, epilepsia, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrofia, etc. 
 
Deficiencias viscerales. 
Las deficiencias viscerales presentan alguna deficiencia grave de las funciones respiratorias en su 
frecuencia, intensidad, ritmo, presencia de defectos estructurales de alguna parte del aparato 
respiratorio, etc. Incluye personas que dependen de aparatos artificiales para mantener la 
respiración, laringectomizados, etc. 
 
Deficiencias múltiples 
Las deficiencias múltiples afectan a varios órganos y/o sistemas orgánicos y que son debidas a 
trastornos congénitos o adquiridos. Entre los primeros se incluyen poli malformaciones congénitas 
por cromosomopatías, embriopatías (rubeola, toxoplasmosis, etc.). 
 
2.2.6  Causas de la deficiencia 
 
El equipo interdisciplinario está formado por médicos, psicólogos, fisioterapeutas, etc. Las causas 
pueden ser numerosas y de tipo diverso. Solo de errores congénitos del metabolismo se conocen 
más de mil entidades distintas. 
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A pesar del gran número de posibles factores determinantes de deficiencia, en un 
porcentaje muy elevado de caos (que se estima superior al 50%) la etiología es 
desconocida. 
 
2.2.7 Atención médica que se brinda al personal que sufre de discapacidades 
especiales. 
 
El Centro de Información, Documentación y Registro Nacional de Discapacidades del CONADIS, 
tiene a su cargo el Registro Nacional de Discapacidades, el mismo que consiste en una base de 
datos referente a las personas con discapacidad así como a las instituciones públicas y privadas 
dedicadas a trabajar en el área de las discapacidades.  
 
Calificación de discapacidades 
Es un análisis elaborado por un equipo de profesionales, conformado por un médico, un psicólogo 
y un trabajador social, que evalúa y diagnostica en una persona los aspectos biológicos, 
psicológicos y sociales que se presentan por secuelas irreversibles de enfermedades genéticas, 
congénitas o adquiridas, y cuyas consecuencias limitan o restringen en esa persona las actividades 
consideradas normales para su edad, sexo, formación, cultura u otros. Se determina tipo, grado y 
porcentaje de discapacidad, se orienta una rehabilitación integral y se relaciona a la persona con los 
derechos y beneficios vigentes en el país, para equiparar sus oportunidades a fin de lograr su 
máximo desarrollo y elevar la calidad de vida de la persona evaluada y calificada. La calificación 
identifica y certifica los elementos que permiten acceder a la "condición legal de persona con 
discapacidad", a fin de garantizar al usuario de este servicio el amparo de la ley y normativas sobre 
discapacidades vigentes en el país.  
 
¿Dónde obtener el certificado único de calificación de discapacidad? 
Las Unidades Operativas autorizadas para realizar la Calificación de Discapacidades deben 
solicitar los siguientes requisitos: 
 
 Presentar alguna o algunas deficiencias irreversibles secundarias a enfermedad genética, 
congénita o adquirida, que persistan pese a tratamientos clínicos o quirúrgicos, que limiten la 
capacidad de realizar las actividades regulares de una persona, y que sean verificables 
clínicamente o con ayudas diagnósticas de laboratorio.  
 Certificados médicos o psicológicos bien acreditados que sirvan de referencia, especialmente en 
casos de deficiencias auditivas, visuales, viscerales o mentales; u otros que requiera el equipo 
calificador.  
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 Ser ecuatoriano o extranjero, residente en el país, demostrado documentadamente.  
 Presencia física de la persona a ser evaluada. 
 Observar las disposiciones del Sistema de Calificación y de las Unidades Calificadoras.  
 
¿Cómo inscribirse en el Registro Nacional de Discapacidades? 
Una  vez  "calificadas",  las  personas  con  discapacidad  deberán  inscribirse en  el Registro 
Nacional de  Discapacidades  y obtener el Carné del Consejo Nacional de Discapacidades lo cual le 
permite acceder a la condición legal de " persona con discapacidad”. 
 
Requisitos para obtener el Carné del CONADIS 
 Presencia física de la persona con discapacidad  
 Certificado Único de Calificación de Discapacidad (Calificación)  
 Copia de la cédula de identidad del solicitante o partida de nacimiento en el caso de menores de 
edad.  
 Documentos originales para verificación.  
 2 fotografías actualizadas tamaño carné a color.  
 
¿En dónde obtener el Carné del CONADIS? 
El proceso de carnetización de personas con discapacidad se realizará en el local del CONADIS en 
la ciudad de Quito, Avenida 10 de Agosto N37-193 y Barón de Carondelet, de lunes a viernes de 
8:00 a 16:30. Adicionalmente en los locales de las Comisiones Provinciales de Discapacidades.  
En las otras provincias, se organizan campañas itinerantes simultáneas de calificación y 
carnetización, previa coordinación con el CONADIS. 
El carné o registro será documento suficiente para acogerse a los beneficios de ley y el único 
requerido para todo trámite en los sectores público y privado, salvo los casos en que se determine 
otros requisitos. 
 
Inscripción de personas jurídicas en el Registro Nacional de Discapacidades 
Las personas jurídicas nacionales y extranjeras que trabajan en el campo de las discapacidades, 
para operar en el país, requieren estar legalmente inscritas en el Registro Nacional de 
Discapacidades del Consejo Nacional de Discapacidades y presentaran anualmente un informe 
económico y de actividades. Esta obligación se hace extensiva también a las instituciones del sector 
público que trabajan en el campo de las discapacidades, con las cuales el CONADIS mantiene 
actividades de coordinación. 
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Requisitos para la inscripción de personas jurídicas en el Registro Nacional de 
Discapacidades 
 Solicitud dirigida al Sr. Presidente del CONADIS y/o Director Ejecutivo  
 Copia certificada del Estatuto jurídico legalizado  
 Copia certificada del Acuerdo Ministerial de aprobación de estatutos  
 Nómina certificada de la Directiva actual  
 Llenar correctamente el Formulario específico 
 
2.2.8 Acción pública para ayudar a la persona con discapacidades especiales 
 
Con el afán de atender a los grupos prioritarios del país, la Vicepresidencia de la República brinda 
los siguientes servicios:  
 
 Por medio de la Misión Solidaria “Manuela Espejo”, las personas con discapacidades especiales 
pueden acceder a ayudas técnicas (sillas de ruedas, andadores, bastones, colchones anti escaras, 
audífonos y kits visuales), después de un análisis médico, social y verificación de documentos, 
realizado por las brigadas de médicos ecuatorianos y cubanos que recorren todas las provincias 
del Ecuador desde julio de 2009.  
 La Vicepresidencia de la República, a través de la Unidad de Gestión a la Atención de Grupos 
de Asistencia Prioritarios (GAPS), direcciona a los diferentes Ministerios, entidades públicas 
y/o privadas competentes, los casos que requieren ayudas humanitarias(salud, rehabilitación, 
vivienda, educación) y su vez hace el seguimiento correspondiente.   
 La Unidad de Gestión a la Atención de Grupos de Asistencia Prioritarios (GAPS), da 
asesoramiento a las personas que acuden a la Vicepresidencia para obtener información en 
cuanto al Bono de Desarrollo Humano.   
 La Unidad de Gestión a la Atención de Grupos de Asistencia Prioritarios (GAPS), contribuye al 
programa de inclusión laboral para personas con discapacidad, elaborando una base de datos, la 
cual es remitida al Ministerio de Relaciones Laborales, CONADIS, Cámara de Industrias, entre 
otras.  
 
2.2.9 Políticas de los programas implementados por la vicepresidencia sobre la 
discapacidad, la evaluación de los resultados obtenidos. 
 
Misión Solidaria “Manuela Espejo” 
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 El 30 de Marzo 2007 el Ecuador se adhirió a la convención de las Naciones Unidas con el 
propósito de promover y fortalecer la protección de los derechos de las personas con 
discapacidades especiales. 
En coherencia de estos instrumentos internacionales adoptados por el País, el 23 de mayo del 2007, 
se elevó la política de Estado la atención y prevención de la discapacidad especial, delegando su 
ejecución a la Vicepresidencia de la República, a través del programa “Ecuador Sin Barreras. 
Ecuador aprobó, en el 2008, la nueva Constitución de la República, que menciona en 21 artículos y 
una disposición transitoria la defensa de los derechos de las personas con discapacidades especiales 
y la responsabilidad del Estado en su implementación. 
Con este marco legal en Junio 2001 la Vicepresidencia de la República suscribió un convenio de 
cooperación interinstitucional con casi todas las instituciones del Estado, para emprender 
conjuntamente la ejecución de la Misión solidaria Manuela Espejo y posteriormente el Programa 
Joaquín Gallegos Lara. 
La Misión Solidaria Manuela Espejo es un estudio biopsicosocial clínico genético para estudiar y 
registrar geo referencialmente a todas las personas con discapacidad especial a escala nacional. Por 
su parte el programa Joaquín Gallegos Lara nace luego de que la Misión Manuela Espejo detectó 
los casos más críticos de personas con discapacidad física o intelectual severa que viven en un 
entorno de pobreza, siendo en muchas veces abandona en largas jornadas. 
La Misión Solidaria Manuela Espejo es una cruzada sin precedentes en la historia del Ecuador; que 
en un primer momento fue un estudio científico - médico para determinar las causas de las 
discapacidades y conocer la realidad biopsicosocial de esta población desde los puntos de vista 
biológico, psicológico, social, clínico y genético, con el fin de delinear políticas de Estado reales, 
que abarquen múltiples áreas como salud, educación y bienestar social. 
Esta investigación surge ante la falta de estadísticas serias que le permitan a la administración 
pública tomar decisiones o planificar programas dirigidos a prevenir o atender eficientemente a las 
personas con discapacidad. 
Por primera vez en la historia del país, cientos de médicos, genetistas, psicólogos y especialistas en 
Salud, acompañados de militares y guías comunitarios se desplazaron a los lugares más apartados y 
recónditos de las diferentes provincias del Ecuador, con el fin de registrar y prestar atención médica 
a una población que ha permanecido marginada durante muchos años. 
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Acciones a las que se comprometen los ministerios que participan en la fase de respuesta 
El 15 de noviembre de 2009, 14 ministerios e instituciones firmaron un acuerdo con la 
Vicepresidencia de la República con el fin de coordinar acciones y programas para ayudar a las 
personas con discapacidades especiales identificadas por la Misión Solidaria “Manuela Espejo”, en 
el marco de la fase de respuesta. 
El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social propiciará políticas públicas que permitan la 
creación de un Sistema Nacional de Prevención de las Discapacidades, con el fin de cambiar la 
realidad de exclusión que vive esta población. 
El Ministerio de Inclusión Económica y Social se compromete a ejecutar programas para proteger y 
propiciar el desarrollo de las personas con discapacidades especiales. 
La Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana buscará consolidar los 
programas sociales con el apoyo de contrapartes comunitarias. 
La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo –SENPLADES- incluirá dentro del plan de 
desarrollo del Estado las actividades programadas por las diferentes instituciones en la segunda 
fase de la Misión Manuela Espejo. 
El Ministerio de Economía transferirá los recursos de manera prioritaria, con el fin de cumplir con 
la planificación de las distintas instituciones. 
El Ministerio de Defensa apoyará las tareas logísticas, así como el almacenamiento, transportación 
y distribución de las ayudas requeridas por las personas con discapacidades especiales. 
El Registro Civil desarrollará un plan de cedulación de las personas con discapacidades especiales, 
ya sea en operaciones colectivas o en visitas por hogares. 
El CONADIS carnetizará a todas las personas con discapacidades especiales identificadas en la 
Misión Manuela Espejo, información que servirá para la calificación médica de la discapacidad que 
realiza el Ministerio de Salud. 
El Ministerio de Salud realizará un seguimiento de casos de personas con discapacidades 
especiales, proporcionándoles atención médica en todas las unidades bajo su administración, 
priorizando los casos críticos.  
El Ministerio de Vivienda construirá y reparará viviendas de personas con discapacidades 
especiales identificadas por la Misión, en condiciones críticas. Además, facilitará la entrega de 
bonos de vivienda e incluirá en la planificación arquitectónica criterios de accesibilidad. 
El Ministerio de Relaciones Laborales se compromete a desarrollar estrategias de auto 
sustentabilidad, centros de empleo, programas de capacitación e inclusión laboral para las personas 
identificadas por la Misión Manuela Espejo. El Ministerio de Educación promoverá la 
escolarización de las personas con discapacidad identificadas en la Misión Manuela Espejo y su 
capacitación. El Ministerio de Industrias se compromete a respaldar el desarrollo de microempresas 
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y la creación de emprendimientos productivos para las personas con discapacidades especiales y 
sus familias. 
 
Sonríe Ecuador, una campaña para hacer un país más alegre y productivo 
 
"Sonríe Ecuador" es el programa que impulsa la Vicepresidencia de la República desde 2007 para 
difundir valores como el respeto, la solidaridad y la alegría en las actividades diarias, de esta forma 
construir un país más productivo, solidario y optimista. 
Con el fin de concretar el objetivo de Sonríe Ecuador, el Presidente de la República, Rafael Correa, 
mediante Decreto Ejecutivo número 1407, suscrito en octubre de 2008, estableció que se celebre el 
último día viernes del mes de octubre de cada año como "Día Nacional de la Alegría y 
Solidaridad". 
El Decreto encarga a la Vicepresidencia de la República la ejecución del programa, de manera 
permanente, para orientar a la ciudadanía, en la práctica de los valores y principios humanos que 
sustentan la visión del buen vivir. 
Bajo el liderazgo del Vicepresidente Lenin Moreno, “Sonríe Ecuador” ha capacitado a cientos de 
servidores públicos, estudiantes universitarios, profesionales y actores sociales, en la práctica de los 
valores y principios humanos que permiten una convivencia positiva. 
 
LENIN MORENO: EL HUMOR TIENE UN EFECTO TERAPÉUTICO 
"El humor tiene un efecto terapéutico", dice Lenín Moreno, "no solamente alimenta el 
espíritu, el alma, la mente, sino también el cuerpo mediante la inmunidad que genera”. 
Así resume el Vicepresidente de los ecuatorianos los efectos del humor y los objetivos de la 
campaña “Sonríe Ecuador”, pues la alegría y el “buen humor“ son poesía que surge de un espíritu 
sin odio". 
 
Ecuador sin barreras 
 
 
Con el propósito de cumplir con la misión delegada por el Presidente Rafael Correa, la 
Vicepresidencia de la República creó “Ecuador Sin Barreras”, un programa que mantiene como 
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filosofía propiciar la inclusión de personas con discapacidades especiales a la sociedad y garantizar 
el cumplimiento de sus derechos. 
“Ecuador Sin Barreras” busca sensibilizar a la sociedad ecuatoriana respecto de la realidad de la 
población más vulnerable del país, que ha permanecido invisible por la inoperancia de los distintos 
gobiernos de turno. 
Para romper con una historia de desigualdad, y comenzar a escribir las nuevas páginas de la vida 
del Ecuador, la Vicepresidencia de la República impulsa múltiples proyectos en todo el país. 
Estos proyectos buscan superar los obstáculos de la insensibilidad y conseguir una mayor 
conciencia social. 
Ecuador sin barreras para cumplir con las discapacidades especiales 
El 7 de julio de 2008, el Presidente de la República, Rafael Correa, mediante decreto ejecutivo 
1188, declaró en emergencia al sistema de prevención de las discapacidades especiales. 
El artículo uno del decreto expresa: “Declárese el estado de emergencia del sistema de prevención 
de discapacidades, atención y provisión de ayudas técnicas e insumos médicos, prestación de 
servicios de salud, capacitación y accesibilidad a través del mejoramiento e implementación de 
infraestructura pública; de igual manera al proceso de calificación, registro e identificación de las 
personas con discapacidad, y en general, en todos los sectores que trabajan, llevan y ejecutan 
programas de discapacidad”. 
Sin embargo, es el artículo dos de este decreto el que, en ejercicio del artículo 149 de la 
Constitución de la República, encarga a la Vicepresidencia de la República la formulación de la 
política pública sobre discapacidades, “como un eje transversal de la estructura del sector público 
con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad”. 
En ejercicio del tercer artículo de este decreto, la Vicepresidencia de la República lidera estos 
procesos bajo los lineamientos y directrices de las Políticas Públicas sobre Discapacidades. 
 
Circo Social y Artístico 
 
Objetivos: 
 Facilitar la restitución de derechos, el acogimiento y la inclusión de los niños/as en riesgo de 
calle de las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Tena. 
 Implementar acciones coordinadas entre el Gobierno Central y los Gobiernos Locales que 
permitan mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes en riesgo social. 
 Inculcar los valores de identidad grupal, respeto, disciplina, orientación al logro, sensibilidad a 
la creación en los niños, niñas y jóvenes de GAPS, a través de la cultura y las artes circenses. 
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 Reconstruir el tejido social a través de la reposición de los valores utilizando al arte circense 
como herramienta efectiva de integración. 
 
Misión Joaquín Gallegos Lara 
 
 
En julio de 2009, la Vicepresidencia de la República emprendió la Misión Solidaria “Manuela 
Espejo”, el primer estudio biopsicosocial, clínico y genético de la discapacidad especial, con el fin 
de hacer un diagnóstico integral de todos los casos a nivel nacional y delinear políticas de Estado, 
en atención, inclusión y prevención de las discapacidades. 
Durante su trabajó se identificaron los casos más críticos, es decir, aquellos en que las personas con 
discapacidad intelectual, física severa o con multi-discapacidades especiales, viven en un entorno 
de extrema pobreza, siendo, en muchas ocasiones, abandonados por sus familiares en largas 
jornadas, debido a su urgencia de ganarse la vida en las calles o en el campo. 
Este escenario de desamparo obligó una respuesta inmediata del Estado ecuatoriano. Es así que 
surge la Misión Joaquín Gallegos Lara, inspirada en el escritor guayaquileño con discapacidad en 
sus piernas, cuya visión social se resumen en su obra cumbre “Las Cruces Sobre el Agua”, para 
cumplir con el objetivo de llegar a la población más vulnerable del país. 
Con equipos multidisciplinarios de médicos, psicopedagogos y trabajadores sociales, “Joaquín 
Gallegos Lara” visita los casos con discapacidad severa o multi-discapacidad especial identificados 
por “Manuela Espejo”, para registrar a un familiar cuidador o persona que se haga responsable de 
sus cuidados. 
 
14.479 Son los beneficiarios de “Joaquín Gallegos Lara” 
 
En el Ecuador en el año 2012, 14.479 personas son beneficiarias del Programa Joaquín Gallegos 
Lara que consistió en la entrega de una ayuda económica de 240 dólares a un familiar cuidador o 
persona que se haga responsable del cuidado de una persona que padece de discapacidad física o 
intelectual severas, dicha ayuda es pagado a través del Banco Nacional de Fomento. 
También se entrega medicinas, capacitación en áreas como salud, higiene, rehabilitación, nutrición, 
derechos y autoestima y se compromete además a cumplir con un seguimiento permanente por 
parte del Seguro Social Campesino y el Ministerio de Salud, en coordinación con la 
Vicepresidencia de la República. 
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Así también los beneficiarios del programa reciben un seguro totalmente gratuito en caso del 
fallecimiento de la persona con discapacidad especial, Además, la persona cuidadora puede contar 
con un Seguro de Vida por un valor de500 dólares. 
 
Corresponsabilidad de la persona cuidadora que recibe el bono “Joaquín Gallegos Lara” 
Las personas cuidadoras se comprometen a: 
 Firmar un registro de ingreso a la Misión “Joaquín Gallegos Lara”. 
 Direccionar en lo posible el uso del bono a gastos de alimentación, vestido, movilización e 
insumos básicos. 
 Mantener niveles mínimos de cuidados a la persona con discapacidad severa. 
 Asistir a cursos de capacitación con los técnicos del Ministerio de Salud y del Seguro Social 
Campesino, en coordinación con la Vicepresidencia de la República. 
 Abrir una cuenta de ahorros en cualquiera de las oficinas del Banco Nacional de Fomento 
(BNF) a nivel nacional, con su cédula de identidad y papeleta de votación (original y copias), 
así como una factura o recibo de servicios básicos (original y copias). 
 
2.2.10 Organigrama principal de la estructura orgánica del Gobierno Autónomo  
Descentralizado de la  Provincia  de Pichincha 
 
La Estructura Orgánica de la Institución refleja en forma esquemática la posición de las áreas que 
integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y asesoría. 
La jerarquización propuesta corresponde a la disposición de los procesos de la organización por 
orden de rango, grado e importancia, agrupados de acuerdo con el nivel de autoridad y 
responsabilidad que posean, independientemente de la función que realicen. 
Los niveles jerárquicos establecidos dentro del colectivo son los mínimos necesarios para la 
operativización de la organización. 
Se define claramente el tipo de autoridad en cada nivel (lineal, funcional y/o staff). El organigrama 
a continuación muestra las diferentes direcciones y unidades que constituyen al Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha –GADPP-, con sus respectivos niveles 
jerárquicos, además refleja los diversos tipos de trabajo, que se realizan en la institución 
debidamente asignados por área de responsabilidad así como una representación de la división de 
trabajo.      
 
La estructura organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha 
–GADPP-, se alinea con su misión, visión y valores institucionales, y se sustenta en la filosofía y 
enfoque de bienes, productos, servicios y procesos, con el propósito de asegurar su ordenamiento 
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orgánico, con su ámbito de acción y competencia, en el marco de la Constitución; con la prestación 
de servicios y/o ejecución de obras, con criterios de calidad, eficacia, eficiencia, observando los 
principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 
subsidiariedad, participación y equidad. 
En esta estructura se muestra también al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 
Pichincha –GADPP- y las respectivas comisiones como responsables de la Legislación a nivel 
provincial de acuerdo con lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización –COOTAD-. Estas instancias no se categorizan como Procesos 
dentro del esquema ejecutivo de la Institución, motivo por el cual no se las desagrega.        
 
2.2.11 Qué es el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha 
 
El Consejo Provincial es el órgano de legislación y fiscalización del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de Pichincha. Estará integrado por el prefecto o prefecta quien lo 
presidirá con voto dirimente, el vice prefecto o vice prefecta; por alcaldes o alcaldesas o concejales 
o concejalas en representación de los cantones; y, por representantes elegidos de entre quienes 
presidan los gobiernos parroquiales rurales. 
 
2.2.12 Cómo está integrado el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 
Pichincha  
 
El Prefecto o Prefecta provincial es la primera autoridad es la primera autoridad del ejecutivo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, elegido en binomio con el vice prefecto o vice 
prefecta por votación popular, de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstos en la ley de la 
materia electoral. 
 
2.2.13 Cuáles son sus principales funciones en el Gobierno Autónomo Descentralizado 
de la Provincia de Pichincha 
 
1. Ejecutar una acción articulada y coordinada entre los gobiernos autónomos descentralizados de 
la circunscripción territorial regional y el gobierno central, a fin de alcanzar los objetivos del 
buen vivir en el marco de sus competencias establecidas en la Constitución y la ley. 
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2. Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial regional, para garantizar la 
realización del buen vivir en el marco de sus competencias establecidas en la Constitución y la 
Ley. 
 
3. Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 
territorio 
 
4. Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos que permita 
avanzar en la gestión democrática de la acción regional. 
 
5. Elaborar y ejecutar el plan regional de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas 
públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial: de manera 
coordinada con la planificación nacional, provincial, cantonal y parroquial: y realizar en forma 
permanente , el seguimiento  y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 
establecidas   
 
6. Ejecutar las competencias establecidas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la Ley: 
y, en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública regional 
correspondiente con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de 
universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad solidaridad subsidiaridad, participación y 
equidad. 
 
7. Dictar políticas destinadas a garantizar el derecho regional al hábitat y a la vivienda y   asegurar 
la soberanía alimentaria en su respectiva circunscripción territorial 
 
8. Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar 
los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias.    
 
2.2.14 Cómo está financiando sus actividades el Gobierno Autónomo Descentralizado 
de la Provincia de Pichincha  
 
La Autonomía política, administrativa y financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
y regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de 
estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, bajo la 
responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta 
autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria.  
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La autonomía financiera se expresa en el derecho de  los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
de recibir de manera directa, predecible, oportuna, automática y sin condiciones, los recursos que 
les corresponden de su participación en el Presupuesto General del Estado, así como en la 
capacidad de generar y administrar sus propios recursos, de acuerdo a los dispuesto en la 
Constitución y la ley.   
Su ejercicio no excluirá la acción de la acción de los organismos nacionales de control en uso de 
sus facultades constitucionales y legales. 
 
2.2.15 Cómo están tratando el problema de incluir en su nómina de trabajadores a 
personas con discapacidades especiales el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Provincia de Pichincha  
 
A fin de ayudar las desventajas que puede generar una discapacidad especial, y con el fin de 
equiparar oportunidades, como institución el CONADIS  ha impulsado varios programas para las 
personas con discapacidades especiales, al momento la Ley fue aprobada en la Asamblea Nacional 
Constituyente que es reconocida y aplicada en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Provincia de Pichincha, demostrando los diferentes puestos y funciones otorgado a personas con 
discapacidades especiales. 
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2.2.16 Personal con diferentes tipos de discapacidades especiales que han sido incluidos al sistema laboral del Gobierno Autónomo  
Descentralizado de la Provincia de Pichincha  
 
 
N°  DISCAPACIDAD ESPECIAL 
CARNET                
CONADIS 
PORCENTAJE                
DISCAPACIDAD  
TIPO DE RELACIÓN                   
LABORAL  
1 AUDITIVA SI 40% OBRERO 
2 AUDITIVA  SI 77% OBRERO 
3 AUDITIVA  SI 30% OBRERO 
4 AUDITIVA  SI 75% OBRERO 
     
1 FÍSICA SI 30% OBRERO 
2 FÍSICA SI 35% OBRERO 
3 FÍSICA SI   40% OBRERO 
4 FÍSICA SI 67% OBRERO 
5 FÍSICA SI 30% OBRERO 
6 FÍSICA SI 41% OBRERO 
7 FÍSICA SI 30% NOMBRAMIENTO 
8 FÍSICA SI 31% NOMBRAMIENTO 
9 FÍSICA SI 50% OBRERO 
10 FÍSICA SI 51% OBRERO 
11 FÍSICA SI   70% CONTRATO 
12 FÍSICA SI   50% NOMBRAMIENTO 
13 FÍSICA SI 32% NOMBRAMIENTO 
14 FÍSICA SI   30% NOMBRAMIENTO 
15 FÍSICA SI 53% NOMBRAMIENTO 
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16 FÍSICA SI 70% NOMBRAMIENTO 
17 FÍSICA SI 31% NOMBRAMIENTO 
18 FÍSICA SI   60% NOMBRAMIENTO  
19 FÍSICA SI 48% NOMBRAMIENTO 
20 FÍSICA SI 75% NOMBRAMIENTO 
21 FÍSICA SI   40% NOMBRAMIENTO 
22 FÍSICA SI 70% CONTRATO 
23 FÍSICA SI 40% NOMBRAMIENTO  
24 FÍSICA SI 30% OBRERO 
25 FÍSICA  SI 66% OBRERO 
26 FÍSICA  SI 38% OBRERO 
27 FÍSICA  SI 33% OBRERO 
  
1 INTELECTUAL MODERADA SI 76% OBRERO 
2 INTELECTUAL MODERADA SI 33% OBRERO 
  
1 LENGUAJE SI 81% OBRERO 
  
1 LENGUAJE Y AUDICIÓN SI 31% OBRERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
1 SENSORIAL   AUDITIVA SI 100% OBRERO 
2 SENSORIAL AUDITIVA SI 40% OBRERO 
3 SENSORIAL AUDITIVA SI 38% OBRERO 
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4 SENSORIAL AUDITIVA SI 50% OBRERO 
 
 
 
 
1 VISUAL SI 47% OBRERO 
2 VISUAL SI 30% OBRERO 
3 VISUAL SI 65% OBRERO 
4 VISUAL SI 33% OBRERO 
5 VISUAL SI 70% OBRERO 
6 VISUAL SI 34% OBRERO 
7 VISUAL SI 30% OBRERO 
8 VISUAL SI 30% OBRERO 
9 VISUAL SI 30% OBRERO 
10 VISUAL SI 85% NOMBRAMIENTO 
11 VISUAL SI 38% OBRERO 
     
FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
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Tabla No. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 1 
 
FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
 
Se investigó a 50 trabajadores de los cuales 27, o sea el 54%, fueron personas que tuvieron una 
discapacidad física y 11 trabajadores, o sea el 22% tuvieron discapacidad visual. 
 
El resultado de la investigación revela que existe una mayoría por algún tipo de discapacidad 
especial la cual se debe a que la persona por su enfermedad fue hereditaria o adquirida. 
 
 
 
8% 
54% 4% 2% 
2% 
8% 
22% 
DIFERENTES TIPOS DE DISCAPACIDAD ESPECIAL  
AUDITIVA
FÍSICA
INTELECTUAL
MODERADA
LENGUAJE
LENGUAJE Y AUDICIÓN
SENSORIAL   AUDITIVA
VISUAL
DIFERENTES TIPOS DE 
DISCAPACIDAD ESPECIAL 
NÚMERO  PORCENTAJE 
AUDITIVA 4 8% 
FÍSICA 27 54% 
INTELECTUAL MODERADA 2 4% 
LENGUAJE 1 2% 
LENGUAJE Y AUDICIÓN 1 2% 
SENSORIAL   AUDITIVA 4 8% 
VISUAL 11 22% 
TOTAL 50 100% 
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2.2.17 Prestación de servicios del personal con discapacidades especiales en el 
Gobierno  Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha. 
 
Por logro de la igualdad de oportunidades se entiende el proceso mediante el cual los diversos 
sistemas de la sociedad, el entorno físico, los servicios, las actividades, la información y la 
documentación se ponen a disposición de todos, especialmente de las personas con discapacidades 
especiales. 
El principio de la igualdad de derechos significa que las necesidades de cada persona tienen igual 
importancia; que esas necesidades deben constituir la base de la planificación de las sociedades y 
que todos los recursos han de emplearse de manera de garantizar que todas las personas tengan las 
mismas oportunidades de participación.  
Las personas con discapacidades especiales son miembros de la sociedad y tienen derecho a 
permanecer en sus comunidades locales. Deben recibir el apoyo que necesitan en el marco de las 
estructuras comunes de educación, salud, empleo y servicios sociales. 
A medida que las personas con discapacidades especiales logren igualdad de derechos, deben 
también asumir las obligaciones correspondientes.  
A su vez, con el logro de esos derechos, las sociedades pueden esperar más de las personas con 
discapacidades especiales. Como parte del proceso encaminado a lograr la igualdad de 
oportunidades deben establecerse disposiciones  para ayudar a esas personas a asumir su 
responsabilidad como miembros de la sociedad. 
 
2.2.18 Sistema de selección del personal con discapacidades especiales para ingresar a 
la nómina del Gobierno  Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha. 
 
Métodos de Entrenamiento 
Casi toda la capacitación tiene lugar en el puesto. Sin embargo esta capacitación puede 
desestabilizar el lugar de trabajo y dar como resultado un incremento en los errores a medida que 
incurre en los aprendizajes. Así mismo, el desarrollo de ciertas habilidades es demasiado complejo 
para realizarlo en el puesto. En tales casos, debe tener lugar fuera del ambiente de trabajo. 
 
 
Capacitación en el Puesto 
Los métodos comunes de capacitación en el puesto incluye la rotación del puesto, la asignación de 
suplementos. La rotación del puesto implica transferencias laterales que permitan a los empleados 
laborar en diferentes puestos. Los empleados aprenden una amplia variedad de trabajos y obtienen 
un mejor conocimiento de la interdependencia, entre los puestos y una mayor perspectiva sobre las 
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actividades organizacionales. Los nuevos empleados a menudo aprenden sus trabajos tomando 
como modelo a un veterano fogueado. En los oficios, eso usualmente se llama adiestramiento. En 
los trabajos de oficina, se conoce como relación de entrenamiento. 
Tanto la rotación como las asignaciones de suplentes al aprendizaje de las habilidades técnicas. Las 
habilidades interpersonales y de solución de problemas se adquieren de manera más eficaz 
mediante la capacitación que tiene fuera del trabajo.  
 
Capacitación fuera del Puesto 
Los métodos de capacitación fuera del puesto más populares son las cátedras o conferencias en 
salones, los videos y los ejercicios de simulación. 
 
 Las cátedras en los salones de clases están bien diseñadas para transmitir información 
específica. Pueden ser utilizadas de manera eficaz para desarrollar habilidades técnicas y de 
solución de problemas. 
 Los videos también pueden utilizarse para demostrar explícitamente las habilidades técnicas que 
no se presentan con facilidad por otros métodos. 
 Las habilidades interpersonales y de solución de problemas podrían aprenderse mejor a través 
de ejercicios de simulación como los análisis de casos, los ejercicios vivénciales, la 
actualización de papeles y sesiones de interacción de equipos. 
 
La capacitación fuera del puesto de trabajo puede apoyarse en consultores externos, la universidad 
local, profesorados o personal interno. 
 
Detección de la Vacante 
 
Realizado el examen inicial de riesgos, la empresa deberá ubicar el puesto de trabajo  acorde a las 
deficiencias, actividades y participación que la empresa esté dispuesta en brindar a su nuevo 
personal.  
“La DISCAPACIDAD más grande que puede existir es la que se encuentra en la falta del deseo de 
superación de las personas”, este es un argumento que las empresas deben tomar muy en cuenta 
cuando se encuentren en este punto, porque al igual que de los demás colaboradores las empresas 
tienen una gran expectativa y de la misma manera ellos serán sometidos a procesos de evaluación 
de los objetivos que se le planteen al igual que los de capacitación.     
 Las descripciones de puestos constituyen instrumentos esenciales, proporcionan la información 
básica sobre las funciones y responsabilidades que incluye cada vacante. 
La ubicación de la vacante debe realizarse aplicando la herramienta CIDDM-2 antes descrita, ya 
que con ella se obtendrá el tipo de deficiencia, discapacidad o minusvalía que la persona posee y 
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luego aplicando el conjunto de normas que se podrá ubicar al nuevo colaborador, al cual se le podrá 
garantizar no solamente un lugar de trabajo seguro, sino un lugar de trabajo donde la persona no se 
convierta en un minusválido y que ella crezca día a día y se desarrolle al igual que sus compañeros 
de trabajo.    
 
Fundaciones de Apoyo para la Selección 
 
El Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS, es un organismo autónomo de carácter 
público, creado en agosto de 1992, a través de la Ley 180 sobre Discapacidades.   
Ejerce sus atribuciones a nivel nacional, dicta políticas, coordina acciones y ejecuta e impulsa 
investigaciones sobre el área de las discapacidades. Su conformación es democrática, en la que 
participan todas las organizaciones públicas y privadas vinculadas directamente con las 
discapacidades.  
Por diferentes motivos las empresas generan vacantes en los diferentes departamentos que poseen, 
puestos que de una manera u otra ya vienen marcados con un perfil a seguir y a buscar, pero 
depende mucho de la empresa y de sus valores hasta donde puede ser flexible para buscar la real 
posibilidad de contratar una persona con discapacidad, deficiencia y minusvalía –DDM- 
 
Revisión del Perfil del Puesto 
Una vez que la empresa ha detectado la vacante, una de las consultas o de los parámetros que la 
empresa debe preguntarse es ¿Si está cumpliendo con el número de personal con discapacidades 
especiales que la ley me está solicitando?  Ya que esto es primordial por todos los temas que se han 
venido revisando en el presente estudio de investigación. 
El perfil debe ser revisado y el encargado del área debe enfocarse en realizar todas las 
consideraciones posibles y los respectivos cuestionamientos para desde ya irse elaborando un perfil 
de alguna persona con una determinada discapacidad, deficiencia  y minusvalía –DDM-. De esta 
manera el encargado comienza a romper los estigmas que la sociedad ha trazado en cuanto a la 
contratación de una persona con discapacidades especiales. 
Si el primer análisis que se realiza nos devuelve un resultado positivo acerca de ubicar a una 
discapacidad, deficiencia y minusvalía –DDM- procedemos con el siguiente paso de solicitar 
carpetas al CONADIS si no se continúa con un proceso de contratación habitual para una persona 
que no posea una discapacidad, deficiencia y minusvalía –DDM-. 
 
Solicitar Carpetas al CONADIS 
Con la ayuda del CONADIS se puede solicitar las carpetas de personas con el perfil que la empresa 
está buscando, debido que  a no son muchas las empresas consultoras que poseen información de 
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este tipo, además también desde ya se le puede solicitar personal con discapacidad, deficiencia y 
minusvalía –DDM- que el encargado del área visualizó en primera instancia. 
 
Evaluación de Riesgos del Puesto 
Si el interés de la empresa esta denotado en contratar a una persona con discapacidad, deficiencia y 
minusvalía –DDM- la empresa debe volver a revisar los riesgos del puesto pero ya considerando 
que una persona con discapacidad, deficiencia y minusvalía –DDM-es la que lo va a ocupar y es la 
definición y calificación de la discapacidad, deficiencia y minusvalía –DDM- la que nos dirá que 
medidas que se deben  tomar para garantizar la seguridad de la persona dentro de las instalaciones 
de la empresa. Las normas de Seguridad Ocupacional que se presentarán en el siguiente capítulo, 
son básicamente las herramientas que se deberán utilizar para garantizar la eliminación o 
disminución de los riesgos encontrados usando la técnica mostrada durante el desarrollo del 
capítulo.  
 
Riesgos y Normas de acuerdo a la Discapacidad, Deficiencia y Minusvalía –DDM- 
seleccionado 
El propósito de este paso es que toda la información obtenida y los análisis realizados estén de 
acuerdo los unos con los otros y/o apoyándonos en la Clasificación Internacional de Deficiencias, 
Discapacidades y Minusvalías -CIDDM 2- y en la Seguridad Ocupacional para garantizar el 
bienestar y desarrollo del nuevo colaborador. 
 
2.2.19 Formas   de   remuneración: Contratos   de   Trabajo (CT)  y   Nombramiento   
Ley  Orgánica del Servidor Púbico -(LOSEP). 
 
El sistema nacional de remuneraciones del sector público establece los lineamientos y normas de 
carácter general para unificar y homologar los ingresos que perciben las y los servidores públicos 
que laboran bajo cualquier modalidad, cargo o función dentro de las instituciones.   
 
2.2.19.1 Formas de Remuneración a Contrato de Trabajo–CT- 
 
En Ecuador el contrato de trabajo puede ser expreso o tácito. Se dice expreso cuando hay un 
acuerdo escrito o de palabra. En cambio, se dice que un contrato es tácito cuando no existe algún 
acuerdo que lo sustente. El contrato de trabajo se lleva a cabo cuando existe un acuerdo entre 
trabajador y empresario por el que se presten unos servicios bajo la dirección y organización de 
éste a cambio de una retribución económica. 
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Tipos de Contratos de Trabajo –CT- 
- El contrato de tiempo fijo: Cuando las partes pueden determinar la duración del contrato. La 
duración mínima de estos contratos es un año. Para dar por terminado el contrato de tiempo fijo, 
la parte interesada debe avisar por escrito su interés de que el contrato termine, por lo menos un 
mes antes de la fecha de terminación del contrato original. Sin este aviso, el contrato se 
prorrogará automáticamente. 
- El contrato por tiempo indefinido: No tienen duración predeterminada por las partes o por la 
naturaleza de que se trata. La duración mínima de estos contratos es un año, este contrato podrá 
renovarse cuantas veces sea necesario. 
- El contrato de temporada: Celebrado entre un empleador y un trabajador para que realice trabajos 
cíclicos o periódicos, en razón de la naturaleza discontinua de sus labores, gozando estos 
contratos de estabilidad, entendida, como la preferencia a ser llamados a prestar sus servicios en 
cada temporada que se requieran. Se configurará el despido intempestivo si no lo fuere. 
- El contrato eventual: Se realiza para satisfacer exigencias circunstanciales del empleador, tales 
como remplazo de personal que se encuentra ausente, en cuyo caso, en el contrato deberá 
justificarse la ausencia. También se podrá celebrar contratos eventuales para atender una mayor 
demanda de producción, en cuyo caso el contrato no podrá tener una duración mayor de seis 
meses. 
- El contrato ocasional: Cuando el objeto es la atención de necesidades emergentes o 
extraordinarias, no vinculadas con la actividad habitual del empleador, y cuya duración no 
excederá de treinta días en un año. 
- El contrato de jornada parcial: El trabajador gozará de estabilidad y de la protección integral de 
dicho cuerpo legal y tendrá derecho a una remuneración que se pagará aplicando la 
proporcionalidad en relación con la remuneración que corresponde a la jornada completa, que no 
podrá ser inferior a la remuneración básica mínima unificada. Asimismo, tendrá derecho a todos 
los beneficios de ley, incluido el fondo de reserva y la afiliación al régimen general del seguro 
social obligatorio. En las jornadas parciales, lo que exceda del tiempo de trabajo convenido, será 
remunerado como jornada suplementaria o extraordinaria, con los recargos de ley. 
- El Período de Prueba: El período de prueba no podrá ser mayor a 90 días y sólo se podrá realizar 
por una vez y al principio de una relación de trabajo. Adicionalmente, una empresa no podrá 
contratar más del 15% de los empleados por un período de prueba. 
Con el Mandato 8, vigente desde marzo de 2008, se eliminó y se prohibió la tercerización e 
intermediación laboral. Por lo que la relación laboral será directa y bilateral entre trabajador y 
empleador. 
Bajo este nuevo marco laboral, se podrán celebrar contratos con personas naturales o jurídicas 
autorizadas como prestadores de actividades complementarias por el Ministerio de Trabajo y 
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Empleo, cuyo objeto exclusivo sea la realización de actividades complementarias de: vigilancia, 
seguridad, alimentación, mensajería y limpieza, ajenas a las labores propias o habituales del 
proceso productivo de la usuaria. 
 
2.2.19.2 Formas de Remuneración a Nombramiento –LOSEP- 
 
Clases de nombramientos.- Los nombramientos extendidos para el ejercicio de un puesto en la 
función pública pueden ser:  
a) Permanentes: El que se otorga a la o el ganador del concurso de méritos y oposición, una vez que 
haya aprobado el período de prueba;  
b) Provisionales: Aquellos otorgados para ocupar temporalmente los puestos determinados en el 
literal b) del artículo 17 de la LOSEP; no generarán derecho de estabilidad a la o el servidor;  
c) De libre nombramiento y remoción: Los expedidos a favor de personas que van a ocupar puestos 
de dirección política, estratégica o administrativa en las instituciones del Estado; y, d) De 
período fijo: Aquellos cuyos titulares son nombrados para ejercer un puesto en el servicio 
público por un período determinado por mandato legal. 
2.2.20 Áreas y funciones en las que están trabajando en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de Pichincha. 
 
ÁREAS FUNCIONES 
 
- Departamento de Construcciones Civiles 
   1 
 
- Elaborar la programación de ejecución de 
cada una de las obras viales.  
- Ejecutar, supervisar, y controlar la 
construcción de obras viales por 
administración directa. 
 
 
 
- Departamento de Servicios Generales 
 
             13 
 
- Administrar el parque automotor liviano de 
la Corporación de acuerdo a las 
disposiciones legales del tipo general y 
específico de carácter interno. 
- Mantener el archivo actualizado de los 
vehículos en forma individual con los 
respectivos registros del mantenimiento de 
los mismos. 
- Preparar las órdenes de movilización de 
acuerdo a las peticiones formuladas por los 
Directores, quienes serán responsables de la 
movilización de los vehículos en gestiones 
de carácter oficial. 
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- Mantener el registro y control  sobre el 
consumo de combustible de los vehículos 
de forma individual. 
- Controlar, organizar y supervisar la 
prestación de servicios de seguridad, 
copiado y mecánica central. 
- Coordinar con la Mecánica Central la 
reparación oportuna de vehículos. 
- Establecer procedimientos de control para 
el servicio de producción de documentos. 
- Realizar actividades de entrenamiento 
periódicas al personal de seguridad. 
- Realizar los trámites pertinentes ante la 
Compañía Aseguradora para los respectivos 
reclamos, en materia de automotores. 
- Mantener actualizadas las matrículas de los 
automotores de acuerdo a la ley 
- Elaborar el Manual para el uso de vehículos 
de la Corporación.  
 
 
 
 
-  Departamento de Mantenimiento Vial 
 
             6 
 
- Planificar, organizar y dirigir las labores de 
mantenimiento de los edificios, equipos e 
instalaciones de la Corporación, a la vez 
que proponer normas y procedimientos para 
su utilización y conservación. 
-  Ejecutar y supervisar por sí y/o a través de 
terceros, el diseño y ejecución de las 
adecuaciones de locales e instalaciones de 
los edificios del HCPP.  
 
 
- - Departamento de Viabilidad 
 
 
        5 
 
 
 
 
 
-  
- -Efectuar la programación de actividades de 
supervisión y control de obras en el campo, 
del personal bajo su responsabilidad y 
someterlo a conocimiento y aprobación del 
Director y Subdirector. 
- -Cumplir otras funciones inherentes a su 
área y las que la Dirección y la 
Subdirección lo dispongan.  
-  
 
- Áreas Técnicas 
 
                     1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Elaborar y mantener actualizado el plan 
informático del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de 
Pichincha. 
-  Administrar el recurso informático, revisar 
y actualizar permanentemente las 
necesidades de desempeño de la 
Corporación. 
- Elaborar nuevos sistemas de información y 
proporcionar mantenimiento adecuado a los 
existentes, con el fin de optimizar el 
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funcionamiento de cada unos de los 
procesos de la Corporación 
 
 
- Asistente Administrativo  
 
3 
 
- Llevar un control de cumplimiento y 
evaluación de los resultados de la 
capacitación en empleados y trabajadores 
del Consejo. 
- Coordinar con instituciones públicas y 
privadas para la ejecución de planes de 
capacitación.  
 
 
 
 
 
 
- Gestión de Apoyo a la Producción 
 
                         1 
 
- Planificar y dirigir la administración de los 
beneficios sociales para los empleados y 
trabajadores del Consejo Provincial de 
Pichincha. 
- Coordinar los planes programas y proyectos 
para mejorar el ambiente laboral en función 
de la seguridad y salud industrial. 
 
 
- Mantenimiento    de    Plantas     y            
Equipos 
 
                         3 
 
 
 
-  
- -Preparar las bases técnicas, legales y 
económico-financieras de los nuevos 
proyectos de concesión.  
- Ser contraparte de los estudios a realizarse 
por contratación y aprobar dichos estudios. 
 
- Varios Departamentos o Dependencias 
 
               9 
 
- Mantener una base de datos actualizada 
sobre la dotación y demanda de servicios 
básicos y sociales en la provincia.  
-  Elaborar con los Municipios, las Juntas 
Parroquiales y las Comunidades proyectos 
de desarrollo local que faciliten la 
incorporación de la comunidad en la 
gestión de los servicios básicos y sociales. 
 
 
- Varias Dependencias o Bodegas 
 
           6 
 
 
 
 
- Programan su mantenimiento y lo ejecutan  
- Cumplir otras funciones relaciones con el 
área 
- Programar, supervisar y controlar el 
movimiento de equipos y herramientas 
asignadas.  
 
 
- Viverista de Plantas 
 
- Instruir a los usuarios respecto de las 
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           2 
 
 
 
formas más adecuadas a la realización de 
ensayos y controles de calidad.  
     
        FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
 
2.2.21 Normas de Seguridad Ocupacional para la inclusión laboral de las personas 
con Discapacidades Especiales. 
Una de las principales preocupaciones de una compañía debe ser el control de riesgos que atentan 
contra la salud de sus trabajadores y contra sus recursos materiales y financieros. 
Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son factores que interfieren en el desarrollo 
normal de la actividad empresarial, incidiendo negativamente en su productividad y por 
consiguiente amenazando su solidez y permanencia en el mercado; conllevando además graves 
implicaciones en el ámbito laboral, familiar y social. 
En consideración a lo anterior, la administración y la gerencia de toda compañía deben asumir su 
responsabilidad en buscar y poner en práctica las medidas necesarias que contribuyen a mantener y 
mejorar los niveles de eficiencia en las operaciones de la empresa y brindar a sus trabajadores un 
medio laboral seguro. 
Para ello de acuerdo a las disposiciones de la Organización Internacional el Trabajo OIT y las leyes 
establecidas en el país conforme al Sistema de Riesgos Profesionales, ha de elaborar un Programa 
de Salud Ocupacional pendiente a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de 
los trabajadores en sus correspondientes ocupaciones y que deben ser desarrolladas en forma 
multidisciplinaria. 
 
ASPECTOS GENERALES 
SALUD:  
Es un estado de bienestar físico, mental y social. No solo en la ausencia de enfermedad. 
 
TRABAJO:  
Es toda actividad que el hombre realiza de transformación de la naturaleza con el fin de mejorar la 
calidad de vida. Además este en la mayoría de los casos es pagado. 
 
AMBIENTE DE TRABAJO:  
Es el conjunto de condiciones que rodean a la persona y que directa o indirectamente influyen en su 
estado de salud y en su vida laboral. 
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RIESGO:  
Es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Ejemplo Riesgo de una caída, o el riesgo de 
ahogamiento. Todo suceso inesperado  que atente su salud. 
 
FACTOR DE RIESGO:  
Es un elemento, fenómeno o acción humana que puede provocar daño en la salud de los 
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Ejemplo, sobre esfuerzo físico, ruido, 
monotonía. 
 
INCIDENTE:  
Es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias diferentes, podría haber resultado en 
lesiones a las personas o a las instalaciones. Es decir UN CASI ACCIDENTE. Ejemplo un tropiezo 
o un resbalón. 
 
ACCIDENTE DE TRABAJO:  
Es un suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produce en el 
trabajador daños a la salud (una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la 
muerte). Ejemplo herida, fractura, quemadura. 
 
Según lo anterior, se considera accidente de trabajo: 
 
• El ocurrido en cumplimiento de labores cotidianas o esporádicas en la empresa. 
• El que se produce en cumplimiento del trabajo regular, de órdenes o en representación del 
empleador así sea por fuera de horarios laborales o instalaciones de la empresa. 
• El que sucede durante el traslado entre la residencia y el trabajo en transporte suministrado 
por el empleador. 
 
De igual manera no se considera un accidente de trabajo el sufrido durante permisos remunerados o 
no, así sean sindicales, o en actividades deportivas, recreativas y culturales donde no se actúe por 
cuenta o en representación del empleador. 
 
ENFERMEDAD PROFESIONAL:  
Es el daño a la salud que se adquiere por la exposición a uno o varios factores de riesgo presentes 
en el ambiente de trabajo. 
El Gobierno adopta 42 enfermedades como profesionales, dentro de las cuales podemos mencionar 
la intoxicación por plomo, la sordera profesional y el cáncer de origen ocupacional. 
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También es Enfermedad Profesional si se demuestra la relación de causalidad entre el factor de 
riesgo y la enfermedad. 
El CONADIS presenta como resultado un trabajo interinstitucional e interdisciplinario con la ayuda 
del comité Técnico que contiene las normas detalladas sobre la accesibilidad para todos.  
Uno de los paradigmas más grandes de la sociedad en la que vivimos consiste, “como yo no soy, 
eso no es conmigo” y el tema comienza a separarse de los temas a tratar y su importancia empieza 
a disminuirse, más con el solo hecho de enfrentar la realidad, que se intuye conocer  mas no 
entender, a la verdad que está delante de nosotros y ya que no forma parte de del día a día de la 
mayoría de los ecuatorianos ya que siempre  ronda el temor de pensar ¿Y si fuera yo, entonces 
sabré que hacer?. Esta posición que se toma delante de estas preguntas son las que  conllevan a que 
con el mero hecho de pensar en discapacidad especial ya piense en todas las situaciones que se 
deben realizar como un gasto cuando debería ser considerado como una inversión de la empresa a 
la sociedad donde se encuentra.  Es una consideración de una persona ver en su prójimo, a un 
humano con las  mismas capacidades, y ansias de vivir, brindándole su esfuerzo a quienes ama y 
por quienes vive.  
El uso correcto de las normas es el paso más importante y también nuestra responsabilidad social, 
“Todos aquellos que pudiendo hacer una contribución y no la hacen, son  responsables participes 
de lo que pueda suceder”.  
Es de considerar que un gran número de hermanos ecuatorianos esperan con gran devoción que 
estas normas se lleven a cabo, para contribuir a un porvenir mejor de todos los que amamos. A 
continuación se presenta las normas: 
 
 Accesibilidad de las personas con discapacidades especiales al medio físico. 
 
Objetivo: Establecer las características que deben de tener las señales a ser utilizadas en todos los 
espacios públicos y privados para indicar la condición de accesibilidad a todas las personas, así 
como también  aquellos lugares donde se proporciona orientación, . 
 
Ejemplo:  
Visuales 
Las señalizaciones visuales deben estar claramente definidas en su forma, color (contrastante) y 
grafismo. 
 
Táctiles 
Las señales táctiles deben elaborarse en relieve suficientemente contrastado, no lacerante y de 
dimensiones abarcables, y ubicarse a una altura accesible 
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Sonoras 
Las señales sonoras deben ser emitidas de manera distinguible e interpretable. 
 
Ubicación 
Las señales visuales ubicadas en las paredes, deben estar preferiblemente a la altura de la vista 
(altura superior a 1 400 mm). 
 
 Accesibilidad de las personas con discapacidades especiales al medio físico. 
Características generales 
 
Objetivo: Establecer la imagen que contiene el símbolo usado para informar al público, que lo 
señalizado es accesible, franqueable y utilizable por personas con discapacidades especiales o 
movilidad reducida. 
 
Figura No. 1: CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
  Accesibilidad de las personas  con discapacidades especiales al medio físico. 
Símbolo de sordera e hipoacusia o dificultades sensoriales 
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Objetivo: Establecer la imagen que contiene el símbolo usado para informar sobre la presencia de 
personas con hipoacusia, sordera o dificultades sensoriales para señalizar lo que esta adecuado para 
ser usado directamente por ellas a donde se les brinda algún servicio específico. 
 
Figura No. 2   SÍMBOLO DE SORDERA E HIPOACUSIA O DIFICULTADES  SENSORIALES 
 
 
  Accesibilidad de las personas  con discapacidades especiales al medio físico. 
Símbolo de no vidente y baja visión  
 
 
Objetivo: Establecer la imagen que contiene el símbolo usado para informar sobre la presencia de 
personas con discapacidades especiales no videntes y baja visión, para señalizar lo que es usable 
directamente por ellas o donde se les brinda algún servicio específico. 
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Figura No. 3 SÍMBOLO DE NO VIDENTE Y BAJA VISIÓN 
 
 
 Accesibilidad de las personas con discapacidades especiales al medio físico. Vías de 
circulación personal 
 
 
Objetivo: Establecer las dimensiones mínimas y las características funcionales de construcción 
que deben de cumplir las vías de circulación peatonal. 
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Figura No. 4. VÍAS DE CIRCULACIÓN PERSONAL 
 
 Accesibilidad de las personas  con discapacidades especiales al medio físico. 
agarraderas, bordillos y pasamanos. 
 
 
Objetivo: Establecer las características que deben de cumplir las agarraderas, bordillos y 
pasamanos al ingreso y dentro de los edificios. 
 
 
 
        Figura No. 5. AGARRADERAS, BORDILLOS Y PASAMANOS 
 
 
 Accesibilidad de las personas  con discapacidades especiales al medio físico. 
Edificios y rampas fijas 
 
 
Objetivo: Establecer las dimensiones mínimas y las características generales que deben de 
cumplir las rampas que se construyan en espacios abiertos y en edificaciones para facilitar el 
acceso a las personas con discapacidades especiales. 
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Figura No. 6. EDIFICIOS Y RAMPAS FIJAS 
 
 
 Accesibilidad de las personas  con discapacidades especiales al medio físico. Cruces 
de peatonales a nivel y desnivel 
 
Objetivos: Exponer las dimensiones mínimas y las características funcionales y constructivas que 
deben de cumplir las intersecciones y cruces peatonales a nivel y a desnivel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No. 7. CRUCE DE PEATONALES A NIVEL Y DESNIVEL 
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 Accesibilidad de las personas con discapacidades especiales al medio físico.  
Corredores y pasillos. características  
 
Objetivo: Exponer las dimensiones mínimas y las características funcionales y constructivas que 
deben de cumplir los corredores, pasillos y los edificios. 
 
Figura No. 8. CARACTERÍSTICAS DE CORREDORES Y PASILLOS 
 Accesibilidad de las personas  con discapacidades especiales al medio físico. 
Estacionamientos generales. 
 
 
Objetivo: Establecer las dimensiones mínimas y las características generales que deben de tener 
los lugares de estacionamiento vehicular destinados a personas con discapacidades especiales. 
 
 
 
Figura No. 9. ESTACIONAMIENTOS GENERALES 
 
 Accesibilidad de las personas  al medio físico.  Edificios y escaleras. 
 
Objetivo: Establecer las dimensiones mínimas y las características generales que deben cumplir 
las escaleras en los edificios. 
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Figura No. 10. EDIFICIOS Y ESCALERAS 
 Accesibilidad de las personas con discapacidades especiales y movilidad reducida 
al medio físico. Tránsito y señalización. 
 
Objetivo: establecer los requisitos que deben de tener los espacios físicos en áreas públicas y 
privadas en zonas urbanas y rurales que permitan la accesibilidad de las personas con 
discapacidades especiales y movilidad física. 
 
 
Figura No. 11. TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN 
 
 Accesibilidad de las personas con discapacidades especiales  y movilidad reducida 
al medio físico.  Transporte 
 
Objetivo: Establecer los requisitos generales que deben de cumplir los accesos a los diferentes 
tipos  de transporte 
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Figura No. 12.TRANSPORTE 
 
   Accesibilidad de las personas  con discapacidades especiales  y movilidad    reducida al 
medio físico.  Área higiénico-sanitaria 
 
Objetivo: Establecer los requisitos de los cuartos de baños y de aseo con relación a la distribución 
de las piezas sanitarias y las dimensiones mínimas en el área de utilización, las áreas de acceso, los 
aparatos urinarios y los aspectos técnicos referentes a los materiales y esquemas de disposición de 
instalaciones. 
 
Figura No. 13. ÁREA HIGIÉNICO-SANITARIA 
 
 Accesibilidad de las personas  con discapacidades especiales  y movilidad reducida 
al medio físico.  Ascensores. 
 
Objetivo: Establecer los requisitos que deben de cumplir los ascensores en los edificios de tal 
forma que permitan la accesibilidad de las personas con discapacidades especiales y movilidad 
reducida. 
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.  
Figura No. 14. ASCENSORES 
 Accesibilidad de las personas con discapacidades especiales y movilidad reducida. 
Dormitorios y Espacio. 
  
Objetivo: Establecer las dimensiones mínimas y las características generales que deben de 
cumplir los espacios en los dormitorios que se construyan en la edificaciones, para facilitar los 
movimientos y las actividades en el interior del dormitorio de las personas con discapacidades 
especiales y movilidad reducida 
 
Figura No. 15.  DORMITORIOS Y ESPACIOS 
 
 Accesibilidad de las personas con discapacidades especiales  y movilidad reducida 
al medio físico,  Espacio y Pavimentos. 
 
Objetivo: Establecer la accesibilidad  de las personas con discapacidades especiales y movilidad 
reducida al medio físico. Espacios de accesos y puertos. 
 
Ejemplo:  
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Las superficies deben ser homogéneas, libres de imperfecciones y de características antideslizantes 
en mojado, para los espacios exteriores. 
 
Si el pavimento está compuesto de piezas, los materiales empleados no deben tener una separación 
mayor a 11 mm en una profundidad máxima de 3 mm. 
 Accesibilidad de las personas  con discapacidades especiales y movilidad reducida 
al medio físico.  Elementos de cierre, ventanas 
 
Objetivo: Establecer los requisitos que deben de cumplir  las ventanas en los edificios públicos y 
privados 
 
 
Figura No. 16.  ELEMENTOS DE CIERRE, VENTANAS 
 
 Accesibilidad de las personas  con discapacidades especiales y movilidad reducida 
al medio físico.  Espacios y cocina. 
 
Objetivo: Establecer los requisitos que deben de cumplir los espacios mínimos en cocinas en los 
edificios públicos y privados. 
 
 
Figura No. 17. ESPACIOS Y COCINA 
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 Accesibilidad de las personas con discapacidades especiales y movilidad reducida 
al medio físico.  Mobiliario urbano. 
 
 
Objetivo: Establecer los requisitos que el mobiliario urbano debe cumplir. 
 
 
Figura No. 18. MOBILIARIO URBANO 
 
 Accesibilidad de las personas con discapacidades especiales y movilidad reducida 
al medio físico.  Terminología. 
 
Objetivo: Definir los términos utilizados en accesibilidad de las personas con discapacidades 
especiales y movilidad reducida. 
Entre las consideraciones que se deben tomar en cuenta al momento de acondicionar las estructuras 
físicas de la planta para darle cabida al nuevo trabajador, están todos los movimientos que debe  
realizar el colaborador durante cualquier actividad, sea simulacro o emergencia real, ingreso a la 
planta o salida de la planta, que involucre una entrada o salida de su puesto de trabajo.   
Las medidas que se tomen van a estar de acuerdo al tipo de discapacidad especial y del grado de la 
misma del nuevo colaborador, información que se obtendrá luego de haber aplicado la 
Clasificación Internacional de Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía -CIDDM -2. 
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Accesibilidad dentro de una empresa 
 
Transporte hacia la empresa y de retorno a su hogar 
 
Comenzando por el transporte de la persona con discapacidades especiales, desde su hogar hasta su 
lugar de trabajo, la empresa debe considerar el proveer un servicio de transporte y el lugar para 
recogerlo de tal manera que para subir al transporte la actividad no tome mucho tiempo para no 
retrasar  la ruta y garantice que la persona pueda ir cómoda. 
Si la persona posee una discapacidad especial visual se debe programar que el transporte recoja a 
las personas en su casa y un compañero le sea asignado para que le ayude. La persona asignada en 
acuerdo con la empresa podrá ir rotando la actividad con los demás pasajeros del transporte. 
Si la persona posee una discapacidad especial auditiva se procederá a realizará la actividad parecida 
a lo mencionado anteriormente exceptuando que la empresa deberá comenzar a entrenar al personal 
que esté dispuesto a apoyar al nuevo compañero y aprender lenguaje de señas básico con el afán de 
poder comunicarse con él.   
 
Entrada a la Empresa 
La forma de transporte hacia el interior de la empresa debe estar aguardando en la garita de entrada 
o en el lugar donde los trabajadores arriban y puede ser uno de los compañeros, el cual se encarga 
de realizar la actividad y dejar ubicado en su puesto a la persona que está ayudando. 
 
Si la persona posee una discapacidad especial física que le obligue el uso de silla de ruedas véanse 
las siguientes normas: 
 
 Accesibilidad de las personas con discapacidades especiales y movilidad reducida al medio 
físico.  Espacios y pavimentos. 
 
 Accesibilidad de las personas con discapacidades especiales y movilidad reducida al medio 
físico.  Mobiliario urbano 
 
 Accesibilidad de las personas  con discapacidades especiales al medio físico. Edificios y rampas 
fijas. 
 
 Accesibilidad de las personas con discapacidades especiales al medio físico.  Señalización.  
Si la persona posee una discapacidad especial visual o auditiva véanse las siguientes normas:  
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 Accesibilidad de las personas  con discapacidades especiales al medio físico.  Símbolo de 
sordera e hipoacusia o dificultades sensoriales. 
 
 Accesibilidad de las personas con discapacidades especiales al medio físico.  Señalización  
 
Lugares a recorrer dentro de la empresa 
Cuando la empresa aceptó que podía darle trabajo a una persona con cierta discapacidad también 
debió haber analizado todos los lugares dentro de las instalaciones de la empresa en los cuales la 
persona debía desenvolverse. 
Corredores, ascensores, salas de reunión, puestos de trabajo, comedor, entradas y salidas, etc. Por 
ende todos aquellos lugares donde la persona debe transitar por motivos de trabajo deben estar 
acondicionados para que garanticen la seguridad y el desarrollo de las actividades de la persona. 
 
Si la persona posee una discapacidad física que le obligue a usar sillas de ruedas, se tomarse en 
consideración las siguientes normas: 
 
- Accesibilidad de las personas  con discapacidad especial y movilidad reducida al medio físico.  
Ascensores.  
- Accesibilidad de las personas  con discapacidad especial y movilidad reducida al medio físico. 
espacios y cocina. 
- Accesibilidad de las personas con discapacidad especial y movilidad reducida al medio físico.  
Elementos de cierre. 
- Si la persona posee una discapacidad especial visual o auditiva un compañero de trabajo lo 
acompañará hasta su puesto. 
 
Acceso y uso de los baños  
Primeramente se debe haber habilitado los baños para que sean usados por el nuevo miembro de la 
empresa, la cual nos habla acerca del acondicionamiento de los baños para personas con una 
discapacidad especial física que les obliga al uso de silla de ruedas.   
 
 
Accesibilidad de las personas con discapacidades especiales al medio físico.  Vías de 
circulación del personal. 
 
Aviso de emergencias 
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La empresa durante el análisis del puesto de trabajo debe haber analizado cual tiene que ser la 
manera de comunicarle al nuevo compañero una emergencia considerando si tiene algún tipo de 
discapacidad en los sentidos de la vista o de la audición.  
Los tipos de avisos dependerán de la ubicación y de la persona a la que se le va a alertar. Si la 
persona posee una deficiencia visual se deben colocar un tipo de aviso mediante el uso de sirenas o 
si la persona posee algún tipo de deficiencia auditiva el uso de luces rotatorias que indiquen la 
alerta como son las más recomendables. Pero la alerta y la ayuda que recibirían de compañeros 
entrenados para poder comunicarse con ellos sería siempre la mejor herramienta que la empresa 
podría brindar. 
 
Evacuación y Planes ante Emergencias 
La estrategia para la ubicación del puesto de trabajo con respecto a todos los lugares que debe 
relacionarse  y debe incluir esta consideración no solo evacuar sino la  manera de realizarlo ya sea 
por dificultad de movimiento o por carencia de uno de los sentidos de la visión o de la audición.  
La evacuación vendrá asistida por personal de la empresa capacitados y entrenados para evacuar al 
personal, para comunicarse con ellos, y para saber cómo transportarlos al lugar más cercano y 
seguro posible. 
Análisis costo beneficio 
 
Uno de los beneficios que la empresa debe considerar es que al promover esta gestión de personal y 
adaptar las condiciones, físicas y estructurales de la empresa al igual que la mentalidad de sus 
colaboradores es un efecto que logrará la rápida integración del o de los individuos, además cuando 
la sociedad se le comente la iniciativa de  la empresa realiza para la inclusión laboral de personas 
discapacitadas, ganará mercado y reconocimiento ante la sociedad, dos características primordiales 
para poder vender sus productos. 
Es de tomar  muy en cuenta que la imagen que la empresa proyecte ante la sociedad y el mercado 
que busca satisfacer debe hacerla ver como una empresa que además de buscar la satisfacción de 
sus clientes busca el bienestar de la sociedad y de cada uno de sus miembros sin tomar en cuenta 
los paradigmas de la sociedad, como son en este caso los dirigidos hacia los discapacitados. 
El costo puede llegar a ser elevado pero depende de la empresa como en cualquier proyecto que 
desee implementar es el alcance inicial del mismo y debe de considerar cual es el tipo de 
discapacidad que va a aceptar en su lugar de trabajo. 
La Rentabilidad y productividad respecto a los nuevos colaboradores de los centros de trabajo 
también se ven influenciadas de la siguiente manera: 
 
 Los discapacitados son trabajadores capaces y responsables en las actividades que se les 
asignan.  
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 Contribuyen de forma notable a la productividad, a la estima del personal y al espíritu de equipo 
al participar activamente como miembro del lugar en conjunto con la responsabilidad real que 
sienten por sus actos. 
 
Beneficios de ley 
Todas las personas con discapacidades especiales pueden cumplir diversas funciones, por lo que los 
empleadores no solo acogen a quienes tienen deficiencias físicas sino también a trabajadores 
ciegos, sordos o con deficiencia intelectual, que preferentemente laboran en áreas donde no hay 
contacto con los clientes.  
Ningún trabajador con discapacidades especiales al igual que los trabajadores en general– puede 
percibir menos del sueldo mínimo estipulado por el Ministerio de Trabajo - $ 318,00- y que todos 
deben ser afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En el Gobierno las autoridades, 
funcionarios y servidores del Gobierno Descentralizado de la Provincia de Pichincha –GADPP-, 
están obligados a sujetarse a un rol de pago por contrato y nombramiento desde $500 hasta $5280 
de acuerdo a los cargos que ocupan, encuentra la prefectura como una máxima autoridad, el décimo 
contrato colectivo de obreros que ganan desde $500 en adelante es un factor importante que incluye 
la remuneración mensual, fondo de reserva, horas suplementarias, alimentación, transporte, 
subsidio de antigüedad y subsidio familiar. 
 
Evitar Sanciones 
Luego de la reforma al Código del Trabajo –realizada el 30 de enero del 2006 se concedió un año 
para la capacitación y difusión entre el sector de los empleadores.  
Desde el 2007, se debe cumplir con la contratación obligatoria de estos trabajadores que 
generalmente destacan por su empeño y puntualidad.  
Las empresas que no respeten esta normativa (previa inspección del Ministerio de Trabajo) pueden 
recibir multas de hasta diez salarios mínimos vitales por cada trabajador especial que no hayan 
contratado ($ 2,000.oo), cantidad que debe ser pagada mensualmente, sin que por ello, desaparezca 
la obligación de contar con un trabajador especial. 
Las  multas ingresarán en un 50% a las cuentas del Ministerio de Trabajo y Empleo y será 
destinado a fortalecer los sistemas de supervisión y control de dicho portafolio a través de su 
Unidad de Capacidades Especiales; y, el otro 50% al Consejo Nacional de Discapacidades 
(CONADIS) para dar cumplimiento a los fines específicos previstos en la Ley de Discapacidades.  
 
Control  
Luego de la aprobación de la reforma al Código de Trabajo, se realizó los respectivos controles –
junto al Ministerio de Trabajo- en las empresas públicas y privadas, a fin de constatar si cumplen o 
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no con la ley pues no basta que el trabajador con discapacidades especiales conste en la nómina 
sino que realmente acuda a laborar. 
2.3 Fundamentación Legal 
 
2.3.1 Constitución de la República del Ecuador 
 
Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta 
con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 
discapacidad y su integración social. 
 
Art. 48.-El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren: 1. La 
inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, que fomenten su 
participación política, social, cultural, educativa y económica.  
 
Art. 330.-Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo 
remunerado de las personas con discapacidad. El Estado y los empleadores implementarán 
servicios sociales y de ayuda especial para facilitar su actividad. Se prohíbe disminuir la 
remuneración del trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su condición. 
 
2.3.2 Ley y Reglamento sobre Discapacidades. (CONADIS) 
 
Artículo 47.- Inclusión laboral.-  La o el empleador  público o privado que cuente con un número 
mínimo de veinticinco (25) trabajadores  está obligado a contratar, un mínimo de cuatro por ciento 
(4%) de personas con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en 
relación con sus conocimientos, condiciones físicas y aptitudes individuales, procurando los 
principios de equidad de género y diversidad de discapacidades. El porcentaje de inclusión laboral 
deberá ser distribuido equitativamente en las provincias del país, cuando se trate de empleadores 
nacionales; y a los cantones, cuando se trate de empleadores provinciales. En los casos de la 
nómina del personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y Policías 
Municipales del sector público, empresas de seguridad y vigilancia privada; se tomará en cuenta 
únicamente la nómina del personal administrativo para el cálculo del porcentaje de inclusión 
laboral detallado en el inciso anterior, excluyendo  el desempeño de funciones operativas en razón 
del riesgo que implica para integridad física de la personas con discapacidad. 
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El trabajo que se asigne a una persona con discapacidad deberá ser acorde a sus capacidades, 
potencialidades y  talentos, garantizando su integridad en el desempeño de sus labores; 
proporcionando los implementos técnicos y tecnológicos para su realización; y, adecuando o 
readecuando su ambiente o área de trabajo en la forma que posibilite el cumplimiento de sus 
responsabilidades laborales. En caso de que la o el empleador brinde el servicio de transporte a sus 
trabajadores, las unidades de transporte deberán contar con los accesos adecuados correspondientes 
o serán válidos otros beneficios sociales de acuerdo al reglamento de la presente Ley. 
Para efectos del cálculo del porcentaje de inclusión laboral se excluirán todos aquellos  contratos 
que la Ley de la materia no establezca de naturaleza estable o permanente. 
2.3.3 Código de Trabajo -CT- 
 
Art.38 de este Código; 
33. El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, 
está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes que se 
consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, 
observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad, en el primer año de 
vigencia de esta Ley, contado desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial. En el 
segundo año, la contratación será del 1% del total de los trabajadores, en el tercer año el 2%, en el 
cuarto año el 3% hasta llegar al quinto año en donde la contratación será del 4% del total de los 
trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos años.  
Esta obligación se hace extensiva a las empresas legalmente autorizadas para la tercerización de 
servicios o intermediación laboral.  
El contrato laboral deberá ser escrito e inscrito en la Inspección del Trabajo correspondiente, que 
mantendrá un registro específico para el caso. La persona con discapacidad impedida para suscribir 
un contrato de trabajo, lo realizará por medio de su representante legal o tutor. Tal condición se 
demostrará con el carné expedido por el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS).  
El empleador que incumpla con lo dispuesto en este numeral, será sancionado con una multa 
mensual equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general; 
y, en el caso de las empresas y entidades del Estado, la respectiva autoridad nominadora, será 
sancionada administrativa y pecuniariamente con un sueldo básico; multa y sanción que serán 
impuestas por el Director General del Trabajo, hasta que cumpla la obligación, la misma que 
ingresará en un cincuenta por ciento a las cuentas del Ministerio de Trabajo y Empleo y será 
destinado a fortalecer los sistemas de supervisión y control de dicho portafolio a través de su 
Unidad de Discapacidades; y, el otro cincuenta por ciento al Consejo Nacional de Discapacidades 
(CONADIS) para dar cumplimiento a los fines específicos previstos en la Ley de Discapacidades; 
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35. Las empresas e instituciones, públicas o privadas, para facilitar la inclusión de las personas con 
discapacidad al empleo, harán las adaptaciones a los puestos de trabajo de conformidad con las 
disposiciones de la Ley de Discapacidades, normas INEN sobre accesibilidad al medio físico y los 
convenios, acuerdos, declaraciones internacionales legalmente suscritos por el país. 
Art.3.- Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor 
lícita que a bien tenga.  
Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no sean 
impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato 
auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará obligado a trabajar sino mediante un contrato y la 
remuneración correspondiente. En general, todo trabajo debe ser remunerado 
 
2.3.4 Ley Orgánica del Servidor Público –LOSEP- 
 
DEL SUBSISTEMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL 
Art. 63.- Del subsistema de selección de personal.- Es el conjunto de normas, políticas, métodos y 
procedimientos, tendientes a evaluar competitivamente la idoneidad de las y los aspirantes que 
reúnan los requerimientos establecidos para el puesto a ser ocupado, garantizando la equidad de 
género, la interculturalidad y la inclusión de las personas con discapacidad y grupos de atención 
prioritaria. 
 
Art. 64.- De las personas con discapacidades o con enfermedades catastróficas.- Las instituciones 
determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinte y cinco servidoras o 
servidores en total, están en la obligación de contratar o nombrar personas con discapacidad o con 
enfermedades catastróficas, promoviendo acciones afirmativas para ello, de manera progresiva y 
hasta un 4% del total de servidores o servidoras, bajo el principio de no discriminación, asegurando 
las condiciones de igualdad de oportunidades en la integración laboral, dotando de los implementos 
y demás medios necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes. En caso de que por 
razones de la enfermedad catastrófica o discapacidad severa las personas no pudieren acceder a 
puestos en la administración pública, y, una persona del núcleo familiar de dicha persona sea éste 
cónyuge o conviviente en unión de hecho, padre, madre, hermano o hermana o hijo o hija, tuviere 
bajo su cuidado a la misma, podrá formar parte del porcentaje de cumplimiento de incorporación 
previsto en el inciso anterior, para lo cual se emitirá la norma técnica correspondiente para la 
contratación de estas personas. En caso de muerte de la persona discapacitada o con enfermedad 
catastrófica, se dejará de contar a éstas dentro del cupo del 4%. 
No se disminuirá ni desestimará bajo ningún concepto la capacidad productiva y el desempeño 
laboral de una persona con discapacidad o con enfermedad catastrófica a pretexto de los servicios 
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sociales adecuados que se brinde a éstos para resolver y equiparar las condiciones desiguales que 
requieran para ejercer y desarrollar normalmente sus actividades laborales. Al primer mes de cada 
año, las servidoras y servidores públicos que hubieren sido integrados en el año anterior, 
obligatoriamente recibirán inducción respecto del trato y promoción de los derechos hacia sus 
compañeros y usuarios que merezcan atención prioritaria. 
Si luego de la inspección realizada por parte del Ministerio de Relaciones laborales, se verificare el 
incumplimiento de lo previsto en este artículo, y, siempre y cuando aquello fuere imputable a la 
autoridad nominadora, se impondrá a ésta una multa equivalente a cinco salarios básicos unificados 
del trabajador privado en general. En caso de mantenerse el incumplimiento, se le sancionará con la 
multa equivalente a veinte salarios básicos unificados del trabajador privado en general Si habiendo 
sido sancionada por segunda ocasión la autoridad nominadora, se mantuviere el incumplimiento, 
siempre y cuando en su jurisdicción exista la población de personas con discapacidad disponible 
para el trabajo, de conformidad con el catastro nacional de personas con discapacidad que 
mantenga el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), esto constituirá causal de remoción 
o destitución.  
Respecto del valor de la multa que se imponga por este efecto, el cincuenta por ciento de la misma 
ingresará al Ministerio de Relaciones Laborales, valor que será destinado única y exclusivamente a 
fortalecer los sistemas de supervisión y control de dicho portafolio; y, el restante cincuenta por 
ciento ingresará al Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) para dar cumplimiento a los 
fines específicos previstos en la Ley de Discapacidades.  El Ministerio de Relaciones Laborales, a 
través de la unidad de discapacidades y las inspectorías provinciales respectivas, supervisará y 
controlará cada año el cumplimiento de esta disposición en la administración pública. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA  
OCTAVA.- A efectos del cumplimiento de la incorporación de personas con discapacidad y 
quienes adolecen de enfermedades catastróficas previsto en el artículo 64 de esta ley, se observara 
el siguiente cronograma progresivo: el uno por ciento en el año 2010, el dos por ciento en el año 
2011, el tres por ciento en el año 2012, hasta llegar el cuarto por ciento en el año 2013.   
Las personas que perciban el Bono Joaquín Gallegos Lara no estarán comprendidas dentro de las 
personas contempladas por tal objeto.  En el plazo de ciento ochenta días a partir de la publicación 
de la presente Ley en el Registro Oficial, el Ministerio de Relaciones Laborales, inspeccionará 
todas las instituciones   y empresas del Estado a efectos de emitir el primer informe técnico sobre el 
cumplimiento o incumplimiento de la disposición de inserción laboral para las personas con 
discapacidad.  
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MARCO  LEGAL  
Como ya se mencionó en capítulos anteriores, La Ley Reformatoria al Código del Trabajo, 
publicada en el Registro Oficial No. 198 — 30 de Enero del 2006, en su Artículo 1 señala: 
Refórmese el Art. 42 de la siguiente manera: 
“33.- El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco 
trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores 
permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y 
aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de 
discapacidad, en el primer año de vigencia de esta Ley, contado desde la fecha de su publicación en 
el Registro Oficial. 
En el segundo año, la contratación será del 1% del total de los trabajadores, en el tercer año el 2%, 
en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto año en donde la contratación será del 4% del total de 
los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos años. 
El contrato laboral deberá ser escrito e inscrito en la Inspección del Trabajo correspondiente, que 
mantendrá un registro específico para el caso. 
La persona con discapacidad impedida para suscribir un contrato de trabajo, lo realizará por medio 
de su representante legal o tutor. 
Tal condición se demostrará con el carnet expedido por el Consejo Nacional de Discapacidades –
CONADIS- 
2.4 Hipótesis 
 
Las personas con discapacidades especiales que laboran en el Gobierno Autónomo Descentralizado 
de la Provincia de Pichincha no ocupan cargos administrativos por la falta de preparación y de 
adaptabilidad. 
  
2.5  Determinación de las Variables 
2.5.1 Variable independiente:     
Las personas con discapacidades especiales que laboran en el Gobierno Autónomo 
Descentralizados de la Provincia de Pichincha  
 
2.5.2 Variable dependiente:       
 No ocupan cargos administrativos por la falta de preparación y de   adaptabilidad  
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2.6 Definiciones de términos  básicos 
 
2.6.1 Discapacidad 
Es cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o 
dentro del margen que se considera normal para el ser humano. La discapacidad se caracteriza por 
excesos o insuficiencias en el desempeño de una actividad rutinaria normal, los cuales pueden ser 
temporales o permanentes, reversibles o surgir como consecuencia directa de la deficiencia o como 
una respuesta del propio individuo, sobre todo la psicológica, a deficiencias físicas, sensoriales o de 
otro tipo. 
2.6.2 Inclusión Social 
La inclusión social es habitualmente entendida como la situación o proceso opuesto al de la 
exclusión social. Sin embargo, esta condición antónima de las dos nociones no siempre se traduce, 
ni siquiera teóricamente, con todas sus implicaciones. Es muy común el dedicar un largo número 
de páginas descabezando el concepto de exclusión social, lo que significa en distintos ámbitos y 
cuáles son sus rasgos o dinámicas,  características. Así, convienen una mayoría de estudios en 
definir la exclusión social como un fenómeno complejo y cambiante; un proceso dinámico y 
multifactorial. 
2.6.3 Deficiencia 
 Es la pérdida o la anormalidad de una estructura o de una función psicológica, fisiológica o 
anatómica, que puede ser temporal o permanente. Entre las deficiencias se incluye la existencia o 
aparición de una anomalía, defecto o pérdida producida por un miembro, órgano, tejido o cualquier 
otra estructura del cuerpo, incluidos los sistemas de la función mental. 
2.6.4  Minusvalía 
Desventaja social que experimenta una persona como consecuencia de las deficiencias y 
discapacidades, lo que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en función de su edad, 
sexo y otros factores culturales. Esto quiere decir que dos personas con idéntica discapacidad 
pueden tener o no minusvalía en función de que encuentren o no barreras para insertarse en su 
medio social con normalidad. Las minusvalías representan trastornos o problemas a nivel de la 
inserción en la sociedad. 
2.6.5 Igualdad 
Equidad e igualdad son dos principios estrechamente relacionados, pero distintos. La equidad 
introduce un principio ético o de justicia en la igualdad. En definitiva, la equidad nos obliga a 
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plantearnos los objetivos que debemos conseguir para avanzar hacia una sociedad más justa. Una 
sociedad que aplique la igualdad de manera absoluta será una sociedad injusta, ya que no tiene en 
cuenta las diferencias existentes entre personas y grupos.  
 
2.6.6 Integración 
En tanto que Inclusión es un proceso por el cual la persona pasa a formar parte de una comunidad, 
convirtiéndose en miembro de pleno derecho de la sociedad que ayuda a construir. 
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 Tipo de Investigación 
 
3.1.1  Investigación Bibliográfica  
Este tipo de investigación se encarga de conocer a fondo las técnicas y materiales donde se explora 
los conocimientos sobre un determinado tema o problema que es capaz de  establecer la 
importancia. Entrevistas a expertos y a especialistas, lectura científica, Internet, análisis del 
contenido, bibliotecología.  
 
3.1.2 Investigación De Campo 
Es el proceso que, utilizando el método científico permite obtener nuevos conocimientos 
(Investigación pura), o bien estudiar una situación para diagnosticar las necesidades y problemas a 
efectos de aplicar a los conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada), permite obtener 
un conocimiento a fondo, se puede manejar los datos con mas seguridad y apoyándonos en diseñar, 
explorar, describir, en el cual se manipula una o mas variables 
 
3.1.3 Investigación Documental 
Análisis de diferentes fenómenos de orden, económico, histórico, psicológico, social, sociológico, 
etc.  Entre otras se utiliza técnicas muy precisas, de documentos existentes directos e indirectos que 
aportan a la investigación de la capacitación de facilitar la recopilación adecuada de datos que 
permiten redescubrir hechos y orientar hacia otras fuentes de investigación.   
 
3.2 Métodos de la Investigación 
 
3.2.1 Método Deductivo 
Utilizaré este método porque va de lo general a lo particular es decir partir de la hipótesis antes 
planteada  para luego hacer una comprobación de lo que se encuentra investigado. Partir de un 
supuesto general constituido por razones varias y a la vez aplicar para observar los resultados. 
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3.2.2 Método Experimental 
Este método será utilizado para observar cuáles serán las causas y efectos que tendrá la utilización 
de este proyecto de tesis, además  ayudará a verificar los resultados que arrojará la empresa.  
 
3.2.3 Método Analítico 
Este método procede a revisar ordenadamente cada uno de los elementos, por separado, 
permitiendo el análisis y examinación del comportamiento organizacional que se establece como 
tema de estudio. 
 
3.2.4 Método del Conocimiento 
Existe una estrecha vinculación entre los métodos de investigación teórica y los procesos del 
pensamiento, al igual que sucede entre la observación como método científico y la observación en 
el proceso empírico espontáneo del conocimiento. 
 
3.3 Población y Muestra 
Una población está determinada por sus características definitorias. Por lo tanto, el 
conjunto de elementos que posea esta característica se denomina población o universo. 
Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de  población poseen 
una característica común, la que se estudia y da origen a los datos de la investigación. 
Entonces, una población es el conjunto de todas las cosas que concuerdan con una serie 
determinada de especificaciones. Un censo, por ejemplo, es el recuerdo de todos los 
elementos de una población. 
La muestra descansa en el principio de que las partes en el principio de que las partes 
representan al todo y, por tal, refleja las características que definen la población de la que 
fue extraída, lo cual nos indica que es representativa. Por lo tanto, la validez de la 
generalización depende de la validez y tamaño de la muestra.      
  
Muestra: es la que puede determinar la  problemática ya que les capaz de generar los datos con 
los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. La muestra es el grupo de individuos que se 
toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico. 
 
N=   Es el tamaño de la población 
PQ= Es la varianza máxima poblacional o constante es a 0.25 
E= Margen de error o error máximo admisible, se da en tanto por ciento, para los cálculos 
se transforman en fracción decimal y puede ser de 2  a 10%  
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K= Es el coeficiente de corrección del error o nivel de confianza, es otra constante cuyo 
valor es igual a 2  
 
Población Total Porcentaje 
Personas con discapacidad 
especial 
50 32.47% 
Compañeros de las personas 
con discapacidad especial 
50 32.47% 
Familiares de las personas 
con discapacidad especial 
20 12.99% 
Jefes de las personas con 
discapacidad especial 
34 22.08% 
TOTAL 154 100% 
FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
En la siguiente investigación se determina el tamaño de la muestra con un margen de error 
del 0%  para poder realizar un mejor análisis.    
 
1. En la encuesta realizada a las Personas con Discapacidades Especiales que 
trabajan en el Gobierno Autónomo Descentralizados de la Provincia de Pichincha  
se realizó la siguiente fórmula: 
N= 50                                                    
     
        
 
P.Q= 0.25                                              
          
                
       
E= 0% 
K=2                                                        
  
 
 
n=?                                                            
2. En la encuesta realizada a los Compañeros de las Personas con Discapacidad 
Especial que trabajan en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia 
de Pichincha  se realizó la siguiente fórmula: 
 
N= 50                                                    
     
        
 
P.Q= 0.25                                              
          
                
       
E= 0% 
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K=2                                                        
  
 
 
n=?                                                            
 
3. En la encuesta realizada a los Padres de Familia y/o Familiar de las Personas con 
Discapacidad Especial que trabajan en el Gobierno Autónomo Descentralizado de 
la Provincia de Pichincha  se realizó la siguiente fórmula: 
 
N= 20                                                    
     
        
 
P.Q= 0.25                                              
          
                
       
E= 0% 
K=2                                                        
  
 
 
n=?                                                            
 
4. En la encuesta realizada a los Jefes inmediatos de las Personas con Discapacidad 
Especial que trabajan en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia 
de Pichincha  se realizó la siguiente fórmula: 
N= 34                                                    
     
        
 
P.Q= 0.25                                              
          
                
       
E= 0% 
     K=2                                                        
  
 
 
     n=?                                                            
3.4 Técnicas de la Investigación 
 
3.4.1 Observación 
La observación es una actividad realizada por un ser vivo (como un ser humano), que detecta y 
asimila los rasgos de un elemento utilizando los sentidos como instrumentos principales. El término 
también puede referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad. La observación, como 
técnica de investigación, consiste en ver y oír los hechos y fenómenos que queremos estudiar, y se 
utiliza fundamentalmente para conocer hechos, conductas y comportamientos colectivos. 
3.4.2 Entrevista  
La entrevista es una de las formas expresivas de la profesión, donde se pone en evidencia la 
capacidad del profesional para conseguir las finalidades y los  objetivos propuestos. Todos los 
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trabajadores sociales utilizan la entrevista como uno de los instrumentos principales de 
intervención. En la entrevista se manifiesta la capacidad del profesional para contener las 
ansiedades del consultante, para ayudarle a expresar sus dificultades, poner límites reconocerle 
como una persona en necesidad y para tratar de movilizar sus propias capacidades.  
 
3.4.3 Encuesta 
Esta técnica es una observación que me permite cumplir en obtener información de las personas 
encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de 
información específica. 
 
3.5 Instrumentos de la Investigación 
 
3.5.1 Cuestionario 
Es un instrumento previamente estructurado datos que consiste en una serie de preguntas escritas y 
orales que responderá un entrevistado 
 
3.5.2 Diario De Campo 
Este instrumento técnico profesional que utiliza el Trabajador Social  registra toda la actividad que 
diariamente cumple en el ejercicio pre-profesional y profesional. 
 
3.6 Procesamiento y Análisis e Interpretación de Resultados 
 
Para conocer la realidad de la inserción laboral de las personas con discapacidades especiales que 
trabajan actualmente (2012-2013) en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 
Pichincha, se realizó encuestas que cubre a todos los actores de esta problemática, para de esta 
manera disponer de puntos de vista coincidentes y/o diferentes sobre el mismo tema. 
 
Los actores a los que se entrevistaron fueron los siguientes: 
 
1. Personas con discapacidades especiales que trabajan en el Gobierno Autónomo  
Descentralizado de la Provincia de Pichincha. 
2. Padres de familia y/o familiares de las personas con discapacidades especiales que trabajan 
en el Gobierno Autónomo  Descentralizado de la Provincia de Pichincha. 
3. Jefes de las personas con discapacidades especiales que trabajan en el Gobierno Autónomo  
Descentralizado de la Provincia de Pichincha  
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4. Compañeros de las personas con discapacidades especiales que trabajan en el Gobierno 
Autónomo  Descentralizado de la Provincia de Pichincha  
 
Para la realización de estas encuestas se consideró prácticamente a todas las personas 
involucradas en esta problemática, de manera que no fue necesario realizar muestra alguna. 
Se  debe  aclarar  que  se  dispuso  de  la  colaboración de  la  mayoría  de los encuestados.    
A cada uno de los estamentos señalados se aplicó un formulario específico que previamente 
fue probado por el autor de la presente tesis.   
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CAPÍTULO IV  
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1 PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES QUE TRABAJAN EN EL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE 
PICHINCHA 
 
GÉNERO 
Tabla No. 2 
GÉNERO FRECUENCIA  PORCENTAJE 
MASCULINO 45 90% 
FEMENINO 5 10% 
TOTAL 50 100% 
 
Gráfico No. 2 
 
        FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
Se investigó a 50 trabajadores de los cuales 45, o sea el 90% fueron hombres y 5, o sea el 10% 
fueron mujeres. El resultado de la investigación revela que existe mayoría de género masculino la 
cual se debe a que el hombre dispone de las condiciones físicas apropiadas para el tipo de trabajo 
que se le ofrece generalmente es de obrero. Las mujeres trabajan en oficinas especialmente en el 
área de servicio.      
 
  
90% 
10% 
MASCULINO
FEMENINO
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OCUPACIÓN 
Tabla No. 3 
OCUPACIÓN 
GÉNERO  
FRECUENCIA  
PORCENTAJE 
M F 
ASISTENTE DE SERVICIOS  5 1 
6 12% 
VIVERISTA 2   
2 4% 
JORNALERO 4   
4 8% 
AYUDANTE DE OPERADOR 5   
5 10% 
CHOFER 2   
2 4% 
REGISTRADOR DE MATERIALES 7   
7 14% 
LIMPIEZA 1   
1 2% 
LACADOR 2   
2 4% 
ALBAÑIL 1   
1 2% 
JEFE DE TRABAJOS 4   
4 8% 
GUARDIA DE SEGURIDAD 4   
4 8% 
OFICINISTA 1   
1 2% 
TÉCNICO 1   
1 2% 
PROFESIONAL  4 3 
7 14% 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 1 
3 6% 
TOTAL 45 5 50 100% 
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Gráfico No. 3 
 
 
      FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
Cabe mencionar que en este cuadro, el 14% son profesionales, el 2% se puede evidenciar que 
permanecen trabajando en otras áreas, tenemos que el 8% se dedican a profesionales, operadores y 
guardias de seguridad.   
 
El resultado de la investigación es  importante señalar el trabajo que realizan los trabajadores 
dentro de la institución como se considera que trabajan en zonas.  
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GRUPOS DE EDAD 
 
Tabla No. 4 
 
GRUPOS DE EDAD FRECUENCIA  PORCENTAJE 
30 -35 2 4% 
36-40 1 2% 
41-45 9 18% 
46-50 6 12% 
51-55 18 36% 
56-60 12 24% 
61-65 2 4% 
TOTAL 50 100% 
 
Gráfico No. 4 
 
 
              FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
Existe 32 trabajadores que sobrepasan los 50 años de edad (64%) lo que significa que pertenece al 
grupo poblacional de adultos medios y adultos mayores que generalmente tiene una rutina de 
trabajo que resulta difícil cambiar. Menos de 50 años son 18 (36%) que son utilizados 
especialmente en labores de oficina. 
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5. ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES  
 
Tabla No. 5 
 
ESTADO CIVIL FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SOLTERO 3 6% 
CASADO 44 88% 
UNIÓN LIBRE 3 6% 
TOTAL 50 100% 
 
Gráfico No. 5 
 
 
        FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
La mayoría de los trabajadores pertenece al estado civil casado (88%) lo que significa que tiene un 
hogar que atender y que lo consiguiente son personas comprometidas y las que más necesitan 
trabajan. 
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6. ¿CUÁL ES SU TIPO DE DISCAPACIDAD ESPECIAL? 
 
Tabla No. 6 
 
TIPO DE DISCAPACIDAD 
ESPECIAL FRECUENCIA  PORCENTAJE 
FÍSICA 36 72% 
SENSORIAL 2 4% 
LENGUAJE  1 2% 
VISUAL 3 6% 
INTELECTUAL 1 2% 
AUDITIVA 7 14% 
TOTAL 50 100% 
 
Gráfico No. 6 
 
 
FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
El resultado obtenido indica que la mayoría de los trabajadores 36 o sea el 72% tienen  
discapacidades especiales físicas que comprende generalmente alguna deficiencia motriz pero que 
no le impide a realizar los trabajados asignados, el resto, o sea 14 (28%) posee otras discapacidades 
que son superadas por el tipo de trabajo que realizan.  
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7. ¿CUÁL FUE EL MOTIVO QUE LE CAUSO SU DISCAPACIDAD ESPECIAL? 
 
Tabla No. 7 
 
CAUSAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
ENFERMEDAD 27 54% 
MAL FORMACIÓN 
CONGÉNITA 15 30% 
ACCIDENTE DE 
TRÁNSITO 4 8% 
ACCIDENTE LABORAL 4 8% 
TOTAL 50 100% 
 
Gráfico No. 7 
 
 
   FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
Las mayores causas de la discapacidad son enfermedades y mala formación congénita lo que 
significa que esta clase de trabajadores deben tener asistencia médica permanente. 
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8. ¿QUÉ NIVEL DE ESTUDIOS HA CULMINADO USTED? 
 
Tabla No. 8 
 
NIVEL DE ESTUDIOS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
PRIMARIA INCOMPLETA  6 12% 
PRIMARIA COMPLETA 19 38% 
SECUNDARIA INCOMPLETA 5 10% 
SECUNDARIA COMPLETA 16 32% 
SUPERIOR INCOMPLETA 1 2% 
SUPERIOR COMPLETA 3 6% 
TOTAL 50 100% 
 
Gráfico No. 8 
 
 
      FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
Los resultados obtenidos demuestran que 25 trabajadores (50%) han alcanzado el nivel primario; 
21 (42%) el nivel secundario y 4 (8%) el nivel superior. La preparación académica está en relación 
al tipo de ocupación que realizan y a la remuneración que obtienen.  
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9. ¿CÓMO INGRESO A LABORAR EN EL  GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA? 
 
Tabla No. 9 
 
 INGRESÓ A  LA  INSTITUCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 
POR LEY 8 16% 
POR CONCURSO 13 26% 
POR AMISTADES 29 58% 
TOTAL 50 100% 
 
 
Gráfico No. 9 
 
FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
  
Se manifiesta que del total de los 50 trabajadores que laboran en la institución, el 58% ingresan a  
trabajar al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha –GADPP- por 
amistad, el 26% indica que ingresaron a la institución por concurso y el 16% para aplicación de la 
ley. 
De los resultados obtenidos se concluye que la relación de amistad es la que determina el mayor 
porcentaje de ingresos, cuando lo normal sería por concurso de merecimiento.   
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10. ¿SE  HA   SENTIDO   ALGUNA   VEZ  DISCRIMINADO POR  SU CONDICIÓN 
ESPECIAL? 
 
Tabla No. 10 
 
DISCRIMINACIÓN POR SU 
CON CONDICIÓN ESPECIAL FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 13 26% 
NO 37 74% 
TOTAL 50 100% 
 
 
Gráfico No. 10 
 
    FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
 
La mayoría de los trabajadores (74%) manifiestan que no se sienten discriminados, lo que significa 
madurez institucional y solidaridad de los compañeros de labores.  
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11. ¿EN QUÉ LUGARES SE HA SENTIDO MAS EXCLUIDO? 
 
Tabla No. 11 
 
LUGARES DE EXCLUSIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 
HOGAR 6 12% 
TRABAJO 2 4% 
LUGARES RECREATIVOS 4 8% 
LUGARES TURÍSTICOS 5 10% 
TRANSPORTE PÚBLICO 32 66% 
TOTAL 50 100% 
 
Gráfico No. 11 
 
 
 FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
El 66% de las personas encuestadas señalan que se han sentido mas excluidos en el transporte 
público, el 12% han sido discriminados en el hogar.    
 
Esta situación es común en  nuestro medio por que la mayoría de los transportistas no son personas 
solidarias y poco instruidas que con solamente la utilidad económica en sus actividades. 
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12. ¿HA SIDO CONTRATADO PARA TRABAJAR EN LO QUE USTED SE HA 
CAPACITADO O ESTUDIADO? 
 
Tabla No. 12 
 
HA SIDO CONTRATADO FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 25 49% 
NO 25 51% 
TOTAL 50 100% 
 
Gráfico No. 12 
 
            FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
 
Los resultados indican que la mitad de los trabajadores (50%) realizan trabajos para los cuales 
no han sido capacitados.  Esta es una grave realidad por que el trabajador está realizando labores 
de manera empírica y seguramente su rendimiento es bajo. 
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13. LOS COMPAÑEROS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES SE 
ENCUENTRAN AGREMIADOS O UNIDOS EN LA INSTITUCIÓN. 
 
Tabla No. 13 
 
AGREMIADOS O UNIDOS A 
UNA INSTITUCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 11 22% 
NO 39 78% 
TOTAL 50 100% 
 
Gráfico No. 13 
 
 
           FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
El resultado de la investigación indica que 39 trabajadores (78%) no forman parte de ninguna 
organización gremial y por lo tanto se mantienen Aislados, constituyendo una forma de 
discriminación que se origina en los mismos trabajadores.  
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14. ¿EN SU TRABAJO EXISTE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA  LAS 
PERSONAS  CON DISCAPACIDAD ESPECIAL? 
 
Tabla No. 14 
 
 
INFRAESTRUCTURA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 34 68% 
NO 16 32% 
TOTAL 50 100% 
 
Gráfico No. 14 
 
 
        FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
Como se explica en el cuadro del total de los 50 trabajadores que han sido entrevistados,  el 68% 
señala que existe una infraestructura adecuada para las personas con discapacidades especiales y el 
32% manifiesta que esta respuesta es satisfactoria por que la institución se está concientizando de 
que el discapacitado puede integrarse mejor al trabajo cuando los ambientes físicos son adecuados. 
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15. ¿DE QUÉ MANERA AFECTA SU DISCAPACIDAD ESPECIAL EN SU TRABAJO?  
 
Tabla No. 15 
 
AFECTACIÓN EN EL TRABAJO FRECUENCIA  PORCENTAJE 
REALIZA ACTIVIDAD 
SECUNDARIA  7 14% 
NO VALORAN MI TRABAJO 5 10% 
NO DAN TRABAJO IMPORTANTE 4 8% 
OTROS 34 68% 
TOTAL 50 100% 
 
Gráfico No. 15 
 
 
  FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
De manera general la respuesta indica que el trabajo que realizan los discapacitados no es relevante 
(importante) dentro de la institución lo que puede traer como consecuencia desnutrición personal. 
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16.  EN QUE ASPECTOS DE SU VIDA LE AFECTA MAS SU DISCAPACIDAD  
ESPECIAL  
 
Tabla No. 16 
 
EFECTOS DE LA 
DISCAPACIDAD FRECUENCIA  PORCENTAJE 
AUTOESTIMA 10 20% 
SOCIAL 12 24% 
FAMILIAR 2 4% 
DE PAREJA 1 2% 
ECONÓMICA 11 22% 
LABORAL 14 28% 
TOTAL 50 100% 
 
Gráfico No. 16 
 
 
            FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
La condición de la discapacidad afecta de manera especial en los aspectos laboral, económica, 
social y autoestima que se vincula con su actividad de trabajador, mientras que en la familia y la 
pareja no tiene afectación mayor.  
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17. QUE TIPO DE AYUDA CREE USTED QUE ES MAS IMPORTANTE PARA UNA  
PERSONA CON DISCAPACIDAD  ESPECIAL. 
 
 
Tabla No. 17 
 
 
TIPO DE AYUDA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
ECONÓMICO 12 24% 
PSICOLÓGICO 8 16% 
LABORAL 8 16% 
TRABAJO SOCIAL 18 36% 
LEGAL 4 8% 
TOTAL 50 100% 
 
Gráfico No. 17 
 
 
             FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
Todas las alternativas presentadas son importantes pero se destaca el Trabajo Social  por la 
naturaleza humana de esta noble profesión. 
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18. QUE PERSPECTIVAS TIENE EN SU ACTUAL TRABAJO  
 
 
Tabla No. 18 
 
PERSPECTIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
ASCENSO 10 20% 
CAPACITACIÓN 8 16% 
ESTABILIDAD 32 64% 
TOTAL 50 100% 
 
Gráfico No. 18 
 
 
        FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
 
Como todo trabajador, la estabilidad laboral es la primera prioridad, porque de ella se desprende la 
seguridad económica de su familia. 
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4.2 PADRES DE FAMILIA Y/O FAMILIARES DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDADES ESPECIALES QUE TRABAJAN EN EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA  
 
GENERO 
 
Tabla No. 19 
 
GÉNERO FRECUENCIA  PORCENTAJE 
MASCULINO 18 90% 
FEMENINO 2 10% 
TOTAL 20 100% 
 
Gráfico No. 19 
 
 
       FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
 
De los 20 familiares investigados, 18 (90%) fueron hombres y 2 (10%) mujeres. Esta composición 
por género se presentó por que los varones  son los representativos de los hogares a pesar de que 
las mujeres son las más preocupadas por el problema de sus familiares 
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GRUPOS DE EDAD 
 
Tabla No. 20 
 
GRUPOS DE EDAD FRECUENCIA  PORCENTAJE 
30-35 1 5% 
36-40 4 20% 
41-45 6 30% 
46-50 5 25% 
51-55 2 10% 
56-60 2 10% 
TOTAL 20 100% 
 
Gráfico No. 20 
 
 
             FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
Todos los familiares investigados son mayores de edad lo que garantiza responsabilidad en las 
respuestas. 
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DIFERENTES OCUPACIONES 
 
Tabla No. 21  
 
DIFERENTES 
OCUPACIONES 
FRECUENCIA  
PORCENTAJE 
ALBAÑIL 1 5% 
MAESTRO MAYOR 1 5% 
SOLDADOR EQUIPO 
CAMINERO 5 25% 
CHOFER TIPO E 2 10% 
JORNALERO 2 10% 
TOPÓGRAFO 1 5% 
REGISTRADOR DE 
MATERIALES 1 5% 
OTROS 7 35% 
TOTAL 20 100% 
 
Gráfico No. 21 
 
 
     FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
Todos los familiares investigados realizan actividades manuales, es decir por obreros algunos de 
los cuales trabajan en la misma situación. 
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ESTADO CIVIL DE LOS FAMILIARES 
 
Tabla No. 22 
 
 
ESTADO CIVIL DE LOS 
FAMILIARES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SOLTERO  2 10% 
CASADO 18 90% 
TOTAL 20 100% 
 
Gráfico No. 22 
 
 
       FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
 
La mayoría de los familiares investigados son casados, es decir han formado un hogar y lleva vida 
familiar  
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¿QUÉ RELACIÓN TIENE CON LA PERSONA CON DISCAPACIDAD ESPECIAL QUE 
TRABAJA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 
DE PICHINCHA? 
 
Tabla No. 23 
 
RELACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 
 PADRE 1 5% 
HIJOS  19 95% 
TOTAL 20 100% 
 
 
Gráfico No. 23 
 
 
            FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
 
 
La gran mayoría de los familiares investigados son padres de las personas discapacitados, lo que 
garantiza respuestas correctas. 
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1. ¿CUÁL FUE EL MOTIVO QUE LE CAUSO LA DISCAPACIDAD ESPECIAL A SU 
FAMILIAR? 
 
Tabla No. 24 
 
CAUSA DE LA DISCAPACIDAD FRECUENCIA  PORCENTAJE 
 ENFERMEDAD  7 35% 
MAL FORMACIÓN CONGÉNITA 13 65% 
TOTAL 20 100% 
 
 
Gráfico No. 24 
 
 
FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
 
La mayor causa de la discapacidad es la mala formación congénita lo que significa que la persona 
debe mantener un régimen de vida y de trabajo de acuerdo a sus reales posibilidades físicas. 
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2. EL HOGAR DEL QUE PROVIENE SU FAMILIAR LE CALIFICA UD. COMO: 
 
Tabla No. 25 
 
CALIFICACIÓN DEL 
HOGAR FRECUENCIA  PORCENTAJE 
FUNCIONAL  17 85% 
DISFUNCIONAL  3 15% 
TOTAL 20 100% 
 
Gráfico No. 25 
 
 
     FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
 
Los hogares de donde provienen los trabajadores discapacitados son funcionales (85%) es decir son 
bien formados, cuyo régimen de vida es normal, basados sobre todo en el amor, lo que da confianza 
al trabajador para desarrollar en buena forma su actividad laboral. 
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3. ¿EN QUE AMBIENTE TIENE MAYOR PROBLEMA DE COMUNICACIÓN CON EL 
FAMILIAR DISCAPACITADO? 
 
Tabla No. 26 
 
PROBLEMA DE COMUNICACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
HOGAR 10 50% 
LUGAR DE TRABAJO 4 20% 
AMISTADES 6 30% 
TOTAL 20 100% 
 
Gráfico No. 26 
 
 
FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
 
La mayor dificultad de comunicación el discapacitado tiene en el hogar (50%) lo que es un 
resultado lógico, porque es el lugar donde pasa el mayor tiempo de su vida. 
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4. ¿CÓMO INGRESO A LABORAR SU FAMILIAR DISCAPACITADO EN EL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE 
PICHINCHA? 
 
Tabla No. 27 
 
INGRESO A LABORAR FRECUENCIA  PORCENTAJE 
POR LA LEY 10 50% 
POR CONCURSO 2 10% 
POR AMISTAD 8 40% 
TOTAL 20 100% 
 
Gráfico No. 27 
 
 
              FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
 
El 50% o sea la mitad de los familiares entrevistados manifestaron que sus parientes ingresaron a 
trabajar o aplicación de la ley, el 40% son amistades y solamente el 10% por concurso. 
En este caso, sería conveniente aplicar mejor las solicitudes de atención al discapacitado por el 
cumplimiento de la ley y el concurso de ir bajando paulatinamente la relación de amistades que en 
todo caso equivale a pedir un favor lo que afecta a la personalidad del discapacitado. 
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5. ¿LA REMUNERACIÓN QUE RECIBE LE PARECE JUSTA? 
 
Tabla No. 28 
 
REMUNERACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 6 30% 
NO 14 70% 
TOTAL 20 100% 
 
Gráfico No. 28 
 
 
    FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
 
La respuesta a esta pregunta indica que en la mayoría de los casos (70%) la remuneración no es 
justa, seguramente por que esperaban una mayor cantidad de dinero. Siempre existe la esperanza de 
un mejor salario. 
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6. ¿EN QUÉ UTILIZA LA REMUNERACIÓN SU FAMILIAR DISCAPACITADO? 
 
Tabla No. 29 
 
REMUNERACIÓN DEL FAMILIAR FRECUENCIA  PORCENTAJE 
GASTOS MÉDICOS 18 90% 
AYUDAR A SUS PADRES 2 10% 
TOTAL 20 100% 
 
Gráfico No. 29 
 
 
 
FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
 
De las opciones presentadas, la mayoría de los familiares investigados  (90%) manifestaron que la 
remuneración que obtiene el discapacitado  dedica a gastos médicos. 
 
Esta situación es muy grave porque el discapacitado sigue siendo mantenido por sus familiares; de 
ahí la necesidad de aplicar mejor las políticas sociales existentes. 
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7. ¿EN QUÉ UTILIZA EL TIEMPO LIBRE SU FAMILIAR DISCAPACITADO? 
 
Tabla No. 30 
 
TIEMPO DEL FAMILIAR FRECUENCIA  PORCENTAJE 
DESCANSO  7 35% 
DEPORTES 4 20% 
CAPACITACIÓN 2 10% 
DISTRACCIÓN 7 35% 
TOTAL 20 100% 
  
Gráfico No. 30 
 
 
      FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
El tiempo libre que dispone el discapacitado utiliza frecuentemente en descanso (35%) y 
distracción (35%) respuesta que es satisfactoria de acuerdo a las condiciones del trabajador. 
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4.3 JEFES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES 
ESPECIALES QUE TRABAJAN EN EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE 
PICHINCHA.  
 
GÉNERO 
 
Tabla No. 31 
 
GÉNERO  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
MASCULINO 29 85% 
FEMENINO  5 15% 
TOTAL 34 100% 
 
Gráfico No. 31 
 
 
     FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
 
La relación del trabajador especial jefe también es consecuencia del tipo de actividad que 
desempeña, en la mayoría de los casos son labores físicas (obreros) que están controlados por 
hombres.  
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TIEMPO DE SERVICIO  
 
Tabla No. 32 
TIEMPO DE SERVICIO 
FRECUENCIA  
PORCENTAJE 
1-5 3 9% 
6-10 2 6% 
11-15 9 26% 
16-20 4 12% 
21-25 3 9% 
26-30 7 20% 
31-35 4 12% 
36-40 1 3% 
41-45 1 3% 
TOTAL 34 100% 
 
Gráfico No. 32 
 
     FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
La gran mayoría de supervisores 31 de 34, es decir el 91% son personas con más de 6 años de 
experiencia en la institución es decir, conocen perfectamente sus obligaciones y esta garantiza una 
supervisión técnica y objetiva de lo que realiza el personal a su cargo, entre ellos, las personas 
especiales.  
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1. CARGO QUE OCUPA EL SUPERVISOR  EN LA INSTITUCIÓN 
 
Tabla No. 33 
TIPO DE CARGO  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
JEFES 17 50% 
DIRECTOR 7 20% 
SUBDIRECTOR 2 6% 
COORDINADOR 2 6% 
SERVIDOR PUBLICO 4 12% 
REGISTRADO DE MATERIALES 1 3% 
GUARDIA DE SEGURIDAD 1 3% 
TOTAL 34 100% 
 
Gráfico No. 33 
 
 
   FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
Todas las funciones que desarrollan los supervisores son importantes y sobre todo cada supervisor 
tiene personal a su cargo. 
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2. ÁREAS DE TRABAJO DENTRO DE LA INSTITUCIÓN    
 
Tabla No. 34 
 
ÁREAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SECRETARIA GENERAL 1 3% 
CONTROL GUBERNAMENTAL  1 3% 
UNIDAS DE TECNOLOGÍA PARA EL 
DESARROLLO 1 3% 
PLANIFICACIÓN 2 6% 
MANTENIMIENTO  1 3% 
ÁREA TÉCNICA LEGAL 1 3% 
TRABAJO SOCIAL 1 3% 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 2 6% 
ÁREA DE COMUNICACIÓN 1 3% 
ÁREA DE TALENTO HUMANO 1 3% 
ÁREA DE CULTURA 2 6% 
PROYECTOS SOCIALES 1 3% 
REGISTRO DE CONTROL DE BIENES 1 3% 
ÁREA FINANCIERA 2 6% 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 1 3% 
DESARROLLO COMUNITARIO 1 3% 
SINDICATO 1 3% 
BODEGA 1 3% 
VIALIDAD 1 3% 
MECÁNICA 1 3% 
SALUD 2 3% 
JEFES ZONALES 8 25% 
TOTAL 34 100% 
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Gráfico No. 34 
                FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
Los supervisores pertenecen a todas las áreas de la institución y en consecuencia, los trabajadores 
especiales han sido ubicados también dentro de toda la organización, de acuerdo a sus capacidades.  
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3. ¿CUÁNTOS SERVIDORES CON DISCAPACIDADES ESPECIALES TIENEN EN SU 
ÁREA? 
 
Tabla No. 35 
 
ÁREA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SECRETARIA GENERAL 2 4% 
CONTROL GUBERNAMENTAL 1 2% 
UNIDAD DE TECNOLÓGICAS PARA EL 
DESARROLLO 
1 
2% 
PLANIFICACIÓN - CATASTROS - 2 4% 
MANTENIMIENTO  3 6% 
ÁREA TÉCNICA ADMINISTRATIVA  - 
LEGAL-ECONÓMICA-FINANCIERA- ÁREA 
DEPORTIVA-SOCIAL Y RELACIÓN CON 
OTRAS DEPENDENCIAS- 
8 16% 
TRABAJO SOCIAL 1 2% 
EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES 3 6% 
ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3 6% 
ÁREA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 1 2% 
CULTURA 2 4% 
PROYECTOS ESPECIALES 1 2% 
REGISTRO Y CONTROL DE BIENES 1 2% 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  1 2% 
DESARROLLO COMUNITARIO 2 4% 
PLANIFICACIÓN 2 4% 
SINDICATO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE 
PICHINCHA –GADDP- 
2 
4% 
BODEGA 2 4% 
ÁREA DE VIALIDAD 2 4% 
MECÁNICA 1 2% 
SALUD 1 2% 
ZONA 6 CAYAMBE - TABACUNDO -  8 16% 
TOTAL 50 100% 
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Gráfico No. 35 
 
 
FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
Esta pregunta es consecuencia de las anteriores y sirve para identificar la ubicación de cada 
discapacitado dentro de las siguientes áreas de la institución. 
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4. SU EXPERIENCIA DE TRABAJO CON PERSONAS CON DISCAPACIDADES 
ESPECIALES HA SIDO: 
 
Tabla No. 36 
 
 
 
EXPERIENCIA DE 
TRABAJO FRECUENCIA  PORCENTAJE 
BUENA  30 88% 
MALA 4 12% 
TOTAL 34 100% 
 
 
Gráfico No. 36 
 
 
                    FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
 
La respuesta a esta pregunta es positiva, porque el 88% de los supervisores manifestaron que su 
experiencia es buena lo que contribuye a seguir incorporando al área laboral a esta clase de 
personas.     
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5. ¿ESTARÍA UD. DISPUESTO A CONTINUAR TRABAJANDO CON NUEVOS 
SERVIDORES CON DISCAPACIDADES ESPECIALES? 
 
Tabla No. 37 
 
 
TRABAJAR CON NUEVOS SERVIDORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 32 94% 
NO 2 6% 
TOTAL 34 100% 
 
Gráfico No. 37 
 
 
FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
Esta respuesta es continuación de la pregunta anterior, en consecuencia, la contribución de las 
personas discapacitadas se vuelve necesaria y positiva. 
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6. ¿HA OBSERVADO UD. QUE ENTRE LOS TRABAJADORES EXISTE ALGUNA 
FORMA DE DISCRIMINACIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES 
ESPECIALES? 
 
Tabla No. 38 
 
FORMA DE DISCRIMINACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 1 3% 
NO 33 97% 
TOTAL 34 100% 
 
 
Gráfico No. 38 
 
 
               FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
 
 
Como se puede observar, prácticamente no existe ninguna forma de discriminación a las personas 
especiales, situación que favorece las relaciones personales y laborales de todos los trabajadores.  
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4.4 COMPAÑEROS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES  ESPECIALES 
QUE TRABAJAN EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO 
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA  
 
GÉNERO 
 
Tabla No. 39 
 
GÉNERO  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
MASCULINO 27 48% 
FEMENINO  23 52% 
TOTAL 50 100% 
 
Gráfico No. 39 
 
 
          FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
 
Estos compañeros de trabajo se expresan de manera libre, independiente y sin ninguna presión para 
responder a las preguntas que se establecieron. 
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TIEMPO DE SERVICIO  
 
Tabla No. 40 
 
TIEMPO DE SERVICIO FRECUENCIA  PORCENTAJE 
1-5 7 14% 
6-10 12 24% 
11-15 9 18% 
16-20 6 12% 
21-25 4 8% 
26-30 6 12% 
31-35 6 12% 
TOTAL 50 100% 
 
Gráfico No. 40 
 
 
  FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
 
La mayoría de los compañeros son trabajadores de nombramiento y que han hecho carrera dentro 
de la institución.  
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ÁREA DE TRABAJO DENTRO DE LA INSTITUCIÓN 
 
Tabla No. 41 
 
ÁREAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
OFICINA DE GESTIÓN DE 
PLANTA Y EQUIPO  1 9% 
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 
PLANTA BAJA Y EQUIPOS 1 9% 
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS 1 9% 
GESTIÓN DE TRABAJO SOCIAL 1 9% 
CULTURA  1 9% 
TALENTO HUMANO  1 8% 
COORDINACIÓN DE 
EJECUCIÓN DE OBRAS 1 8% 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
ECONÓMICA Y FINANCIERA 1 8% 
AUDITORIA INTERNA  1 8% 
SECRETARIA GENERAL 1 8% 
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN 1 8% 
UNIDAD DE TECNOLOGÍA  
PARA EL DESARROLLO 1 8% 
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Gráfico No. 41 
 
 
            FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
 
Según se puede ver en el cuadro estimativamente el 8% cabe notar que tienen diferentes áreas y el 
9% generalmente tienen otras áreas dentro de la institución. 
 
En resultado de la investigación es importante recabar las funciones que realiza el trabajador en 
forma permanente, dentro de este grupo la mayoría de casos tienen mejores oportunidades de poder 
efectuar una socialización.     
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1. ¿ESTARÍA DISPUESTO UD. A SEGUIR TRABAJANDO CON COMPAÑEROS CON 
DISCAPACIDADES ESPECIALES? 
 
Tabla No. 42 
TRABAJO DE LOS SERVIDORES 
CON DISCAPACIDAD ESPECIAL  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI  49 98% 
NO 1 2% 
TOTAL 50 100% 
 
Gráfico No. 42 
 
 
     FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
 
El resultado de la investigación es muy importante porque demuestra el apoyo hacia las personas 
que tienen algún impedimento y sobre todo la decisión y de integración a este grupo de 
trabajadores especiales. 
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2. ¿CREE QUE LA MAYORÍA DE LOS COMPAÑEROS PIENSAN COMO UD. SOBRE 
LA DISCAPACIDAD ESPECIAL? 
 
 
Tabla No. 43 
 
 
OPINIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 22 44% 
NO 28 56% 
TOTAL 50 100% 
 
  
Gráfico No. 43 
 
 
                FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
El resultado señala indica que todavía existe alguna forma de discriminación entre los trabajadores 
de la institución que no son compañeros de los servidores discapacitados, sin embargo, existe 
conciencia de seguir avanzando en el proceso.  
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3. ¿QUÉ TIPO DE AYUDA CREE UD. QUE ES MAS IMPORTANTE PARA UN 
TRABAJADOR CON DISCAPACIDADES ESPECIALES? 
 
Tabla No. 44 
 
 
TIPO DE AYUDA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
ECONÓMICO 12 22% 
PSICOLÓGICO 10 20% 
LABORAL 22 44% 
TRABAJO SOCIAL 5 10% 
LEGAL 2 4% 
TOTAL 50 100% 
 
Gráfico No. 44 
 
 
          FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
La mayor parte de ayuda estaría en brindar oportunidades de ocupación permanente, toda vez que  
en un trabajo fijo, el discapacitado tiene una fuente de ingreso seguro.   
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4. ¿EXISTE UNA BUENA RELACIÓN DE COMPAÑERISMO CON LOS 
TRABAJADORES  CON DISCAPACIDADES ESPECIALES? 
  
Tabla No. 45 
 
 
RELACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 48 96% 
NO 2 4% 
TOTAL 50 100% 
 
Gráfico No. 45 
 
 
                      FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
 
La respuesta es muy satisfactoria y alentadora a seguir brindando oportunidades de trabajo a las 
personas discapacitadas. 
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5. ¿EN SU EQUIPO DE TRABAJO INTERVIENEN TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDADES ESPECIALES?  
 
Tabla No. 46 
 
INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 47 94% 
NO 3 6% 
TOTAL 50 100% 
 
Gráfico No. 46 
  
 
 
           FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
 
El trabajador especial está totalmente integrado en grupo. 
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6. ¿EL TRABAJADOR CON  DISCAPACIDADES ESPECIALES HA CREADO ALGÚN 
TIPO DE PROBLEMA EN LA INSTITUCIÓN? 
 
Tabla No. 47 
 
TIPO DE PROBLEMA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
INDISCIPLINA 1 2% 
IRRESPONSABILIDAD 1 2% 
NO PROBLEMAS 48 96% 
TOTAL 50 100% 
 
Gráfico No. 47 
 
 
                    FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
 
 
El trabajador discapacitado se ha integrado totalmente a sus labores específicas. 
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7. ¿HA OBSERVADO UD. QUE ENTRE LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO EXISTE 
ALGUNA FORMA DE DISCRIMINACIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 
ESPECIAL? 
 
Tabla No. 48 
 
FORMA DE DISCRIMINACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 8 16% 
NO 42 84% 
TOTAL 50 100% 
 
Gráfico No. 48 
 
 
    FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
 
Como a todos los casos estudiados, la discriminación está desapareciendo. 
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Comprobación de la Hipótesis 
 
Después de proporcionar las  encuestas, tanto a personas con discapacidades especiales, padres de 
familia de personas con discapacidades especiales,  jefes inmediatos de personas con 
discapacidades especiales  y compañeros de las personas con discapacidad especial, se procedió 
con el proceso del instrumento aplicado en la presente, tal como se presenta a continuación se 
somete a la prueba de hipótesis: 
 
Las personas con discapacidades especiales que laboran en el Gobierno Autónomo Descentralizado 
de la Provincia de Pichincha no ocupan cargos administrativos por la falta de preparación y de 
adaptabilidad. 
 
Con respecto a esta hipótesis en la investigación planteada y concretamente en el instrumento 
utilizado en el formulario de las personas con discapacidades especiales en la tabla N° 2, donde se 
plantea la ocupación, cabe mencionar que en este cuadro el 14% son profesionales que da como 
respuesta positiva y por lo tanto estas personas pueden a acceder a ocupar un cargo en el área 
laboral, si analizamos esta situación de trabajo, es positiva porque esto refleja que están motivados 
a ocupar un cargo en el sector público. 
 
Además en la tabla N° 7que investiga: ¿Qué nivel de estudios ha culminado Ud.?, con respecto a 
esta preguntan los resultados demuestran que en un 50% han alcanzado el nivel primario esto 
interpreta que por la falta de preparación académica no pueden acceder a ocupar un cargo.    
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 Conclusiones 
 
- El sistema de contratación laboral, permite que los empleados de una empresa tanto pública 
como privada, prevenga cualquier incidente en el sitio de trabajo. En el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de Pichincha, se han dado grandes avances sobre este tema, 
pero se debe fortalecer el mismo con mayor infraestructura, y continuidad. 
- Existe poco personal para atender todos los procesos de seguridad en el trabajo en las áreas de 
seguridad laboral y salud ocupacional, por lo que no cubre la demanda de los funcionarios. 
- No se proporciona una continuidad en los programas de seguridad en el trabajo que puedan 
involucrar a más funcionarios en estos programas.  
- Es muy poco el esfuerzo que se realiza en la comunicación  de normas, programas y elementos 
de seguridad en el trabajo, por lo que el personal a veces desconoce cómo actuar en una 
emergencia. 
 
5.2 Recomendaciones 
 
- Se recomienda según las Leyes laborales cumplir con el proceso de selección del personal en el 
trabajo por lo que debe incorporar personas con discapacidades especiales capacitado en las 
áreas de acuerdo a su capacidad que den una cobertura oportuna en el trabajo y que cubre la 
demanda de los funcionarios. 
- Se deben generar programas de  seguridad en el trabajo que puedan involucrar a más 
funcionarios en estos programas y que participen en la inserción laboral de las personas con 
discapacidades especiales. 
- En las áreas de determinado impacto se debe implementar señalización visual o auditiva, que 
indique al trabajador los potenciales riesgos que existirían al transitar como al manipular 
objetos, con esto se disminuiría los accidentes. 
- El análisis efectuado en esta investigación se contribuyó a que se fortalezcan los procesos de 
contratación en el trabajo y que de esta manera se contribuya a mejorar el esquema de 
selección del personal. 
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CAPÍTULO VI 
PROPUESTA 
 
Concientizar a  las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia 
de Pichincha en el fortalecimiento de los programas  para prevenir y mejorar los riesgos de 
trabajo de las personas con discapacidades especiales y al personal que labora en las 
diferentes áreas. 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
UBICACIÓN DEL PROYECTO: Provincia  de   Pichincha,    Cantón      Quito,      Gobierno      
Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha. 
 
CONTENIDO: Mediante una organización participativa  y activa de trabajadores, incentivada 
por el Departamento de Trabajo Social y el Gobierno Autónomo 
Descentralizados de la Provincia de Pichincha, puedan conseguir una mejor 
seguridad en el  área laboral  en donde impulsen cambios   dentro y fuera de la 
institución.  
 
BENEFICIARIOS: 
DIRECTOS:      50 personas con discapacidades especiales, divididas en  hombres  y  mujeres. 
INDIRECTOS: 2331 personas  del Gobierno  Autónomo   Descentralizado  de la Provincia de 
Provincia de Pichincha 
 
INSTITUCIÓN RESPONSABLE: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 
Provincia de Pichincha  
 
PERSONA RESPONSABLE: Edgar Adrián  Álvarez  Rosero 
 
DIRECCIÓN: Manuel Larrea N°13-45 y Antonio Ante 
 
PRESUPUESTO: $3484.00 
Concientizar a  las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia 
de Pichincha en el fortalecimiento de los programas  para prevenir y mejorar los riesgos de 
trabajo de las personas con discapacidades especiales y al personal que labora en las 
diferentes áreas. 
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6.1 Antecedentes  
 
Las Instituciones, Organizaciones y Fundaciones de personas con Discapacidades Especiales a 
nivel mundial, y de país han venido atravesando por diferentes dificultades, por una falta de 
reconocimiento, sensibilización y apoyo de la sociedad civil en general estas organizaciones has 
sido olvidadas.   
En el Ecuador son muy pocas las instituciones que han crecido de manera sostenida y estructurada, 
una de ellas es el Consejo Nacional de Discapacidades; que impulsa  diferentes tipos de 
capacitación, tendientes para las personas que forman parte de este grupo especial.  
 
6.2 Justificación  
 
Visualizar lo que acontece en el país con un sector valioso de la población como lo son las personas 
con discapacidades especiales, es motivo suficiente para trabajar con esta población, pues al 
estimularlos en el aprendizaje de desarrollar sus habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes y 
cualidades, elevamos su autoestima y creamos en ellos la necesidad de valerse por sí solos, 
constituyéndose además en elementos productivos e inclusive de apoyo para sus familiares.  
 
6.3 Objetivos  
6.3.1 Objetivo General.   
 
 Mejorar  los niveles de  seguridad laboral de  las personas con discapacidades especiales, 
mediante programas de prevención y acciones de reparación de los daños derivados de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación física y mental 
para lograr con eficiencia y calidad.  
6.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Coordinar con Instituciones Públicas y Privadas de la ciudad de Quito, para mejorar la atención 
a este grupo poblacional. 
 
 Capacitar a las personas con discapacidades especiales, mediante procesos de formación en el 
ámbito socio-afectivo y socio-laboral, para que se integren en el área laboral.  
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 Conseguir que la salud de los trabajadores para que desarrollen sus actividades laborales sin 
riesgos en su desarrollo integral. 
 
6.4 Análisis de Factibilidad 
 Política 
 El objetivo de la institución es brindar una inclusión laboral para mejorar el crecimiento y 
desarrollo de las personas con discapacidades especiales, de acuerdo a las políticas del estado que 
está llevando el actual Gobierno a través de lo dispuesto en la Constitución Política, Ley sobre 
Discapacidades, Código de Trabajo, Código de la Niñez y Adolescencia. 
 
EFECTOS:  
Socio – cultural 
Con una visión social de los acontecimientos y fenómenos que se dan en la sociedad, con sus 
costumbres, tradiciones y culturas, la propuesta busca un bienestar de las personas con 
discapacidades especiales, una integración, inclusión e inserción, por lo que es factible ya que la 
perseverancia alcanza, fortaleciendo la cultura de Paz.  
 
Equidad de Género 
Al fortalecer las relaciones de hombres y mujeres en su rol productivo-reproductivo y de gestión, se 
trabaja de manera equitativa con las habilidades, conocimientos, actitudes, destrezas y cualidades 
de cada una de las personas con discapacidades especiales.  
 
Económica – Financiera 
Al generar empleabilidad y crear nexos de trabajo con gobiernos nacionales, locales, comunidad, 
sociedad en general, genera ingresos que puedan servir para su auto sustento e inclusive para apoyo 
a sus familiares.  
6.5 Descripción de la Propuesta 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Pichincha esta ubicado en la calle 
Manuel Larrea N° 13-45 y Antonio Ante, ofrece mejores entrenamientos en las áreas de trabajo de 
la Institución en las cuales puedan laborar estas personas con discapacidad especial. 
Los obreros con discapacidad especial en su mayoría provienen de diferentes sectores 
perteneciendo a un estrato social medio bajo, la actividad laboral de los trabajadores en su mayoría 
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desempeñan como obreros de la construcción en general, albañilería, atención al cliente, secretaría, 
limpieza, servicios profesionales y manualidades, etc.     
 
6.6 Indicadores 
 
Número de personas con Discapacidades Especiales que trabajan en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de Pichincha.  
 
Número de Padres de Familia que dan apoyo a los trabajadores de las Personas con Discapacidades 
Especiales que trabajan en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha.  
 
Número de departamentos involucrados para el fortalecimiento de los programas en las diferentes 
áreas del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha.  
 
6.7   Productos  
 
70%   Número de personas con Discapacidades Especiales que trabajan en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de Pichincha.  
 
15%  Número de Padres de Familia que dan apoyo a los trabajadores de las Personas con  
Discapacidades Especiales que trabajan en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Provincia de Pichincha.  
 
15%   Número de departamentos involucrados para el fortalecimiento de los programas en las 
diferentes áreas del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha.  
 
 
6.8 Actividades  
6.8.1 REUNIONES DE COORDINACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO  CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. 
 Diseño y elaboración de material informativo y recabar bibliografía sobre el tema. 
 Niveles de vinculación con las Instituciones Nacionales referente al tratamiento de esta 
problemática. 
 Taller sobre la protección jurídica de las personas con discapacidades especiales. 
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 Tener lista y revisada la información para la primera reunión. 
 
6.8.2 REUNIÓN DE TRABAJO  CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
ESPECIAL PARA INFORMARLES  ACERCA  DE LA IMPORTANCIA 
DEL CONOCIMIENTO DE LOS  RIESGOS DE TRABAJO. 
 Talleres sobre los Derechos Humanos para los compañeros de trabajo, personas con 
discapacidad especial, familiares de los trabajadores con discapacidad especial y personas 
con discapacidad especial. 
  Capacitación permanente en las áreas de trabajo. 
  Atención médica permanente a las personas de nombramiento, contrato y obreros. 
 
6.8.3 PRÁCTICAS GRUPALES EN LAS ÁREAS DE TRABAJO DE 
PREVENCIÓN Y RIESGO LABORAL. 
 Coordinación con el departamento de seguridad laboral. 
 Intercambio de experiencias con otras Instituciones.  
 Reglamentos de seguridad  laboral del servidor con discapacidades especiales en el 
ejercicio de actividades que realiza en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Provincia de Pichincha.   
 
6.8.4 EVALUACIÓN FINAL Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS PROPUESTOS. 
 Revisar el cumplimiento de los objetivos inmediatos y objetivos de desarrollo. 
 Verificar los indicadores y resultados finales del proyecto  
 
6.9 Evaluación del Proyecto 
 
 
El presente proyecto se evaluara en forma continua lo que permitirá tomar decisiones y realizar  los 
correctivos necesarios para el éxito del proyecto, la misma que tendrá parámetros evaluativos de 
tipo social. 
 
Para la evaluación del proyecto se tomara en cuenta los siguientes instrumentos: encuesta, 
entrevista, observación, registros, etc. Lo que permitirá tener una real dimensión en el desarrollo 
del proyecto 
Se tomara en cuenta para la evaluación del proyecto todos los procesos realizados así como 
también los resultados obtenidos.     
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6.10 Recursos 
 
Para la realización de este programa de trabajo se dispone de todos los recursos humanos, físicos y 
económicos que pertenece al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha. 
Es necesario una mejor coordinación interno y externo dentro del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de Pichincha y relaciones interinstitucionales a nivel local; 
provincial y nacional.  
Todas las actividades mencionadas debe ser ejecutadas por el área de Recursos Humanos o de 
Talento Humano que actualmente funciona en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Provincia de Pichincha. Está área dispone del personal profesional capacitado y de facilidades 
físicas necesarias. 
Es conveniente reforzar el personal con la presencia de un profesional en Trabajo Social 
exclusivamente destinado a los programas de los trabajadores con discapacidades especiales a fin 
de que perfeccionen la propuesta. 
 
6.11 Periodo de la Ejecución     
 
El trabajo debe ser permanente y cada trimestre se realizará una evaluación de lo realizado, al 
comienzo de cada año, se elaborará el Plan Operativo Anual (POA) el que será discutido, aprobado 
y financiado por las autoridades correspondientes. 
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6.12 Presupuesto 
 
RUBRO  
UNIDAD DE 
MEDIDA 
CANTIDAD 
 
VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Coordinador  Mes 3 350 1000 
Coordinador Mes  3 350 1000 
     
SUB TOTAL      2000 
       
MATERIALES DE OFICINA  
 
Hojas 1 10.00  10.00 
Bolígrafos  1 10.00  10.00 
Marcadores de tiza líquida 1 10.00  10.00 
Anillados 6 3.00  18.00 
Empastados                 2              8.00  16.00 
     
SUB TOTAL      64.00 
 
EQUIPOS 
 
Impresora 1 220.00  220.00 
Textos 1 210.00  210.00 
Resmas de papel bond      60.00 
Cartuchos para Impresora 6 30.00  180.00 
Video grabadora                 1            750.00  750.00 
     
SUB TOTAL      1420.00 
TOTAL     
 
$3484.00 
 
FUENTE: ADRIÁN ÁLVAREZ 
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6.13 Cronograma  de Actividades  
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
 
1  
RESPONSABLE 
 
REUNIONES DE COORDINACIÓN SOBRE EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO  CON EL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 
LA PROVINCIA DE PICHINCHA. 
 
 
 
 
 X 
 
 
 
ADRIÁN ÁLVAREZ 
REUNIÓN DE TRABAJO  CON LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD ESPECIAL PARA 
INFORMARLES  ACERCA  DE LA IMPORTANCIA 
DEL CONOCIMIENTO DE LOS  RIESGOS DE 
TRABAJO. 
 
           
 
 
 
 X 
 
 
 
ADRIÁN ÁLVAREZ 
PRÁCTICAS GRUPALES EN LAS ÁREAS DE 
TRABAJO DE PREVENCIÓN Y RIESGO 
LABORAL. 
 
 
 
 
           X 
 
 
 
ADRIÁN ÁLVAREZ 
EVALUACIÓN FINAL Y VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
PROPUESTOS. 
 
 
 
 
          X 
 
 
 
ADRIÁN ÁLVAREZ 
 
 
 
  
MESES 
1 2 3 
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Anexo No. 1  FORMULARIO N: 1 DESTINADO A LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDADES ESPECIALES QUE TRABAJAN EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. 
 
EL OBJETIVO DE ESTE CUESTIONARIO ES RECOGER INFORMACIÓN ACERCA DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO 
EN EL  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE 
PICHINCHA, ACERCA DE SU SITUACIÓN LABORAL, RELACIONES CON LOS JEFES 
INMEDIATOS, FAMILIARES Y COMPAÑEROS. 
 
     
GENERO: M         F              OCUPACIÓN:……………. 
EDAD: 
 
 
MARQUE CON UNA X EN EL CASILLERO CORRESPONDIENTE  
 
1. ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPECIAL. 
 
     SOLTERO     CASADO                       VIUDO 
     DIVORCIADO                     UNIÓN LIBRE              SEPARADO 
 
2. ¿CUÁL ES SU TIPO DE DISCAPACIDAD ESPECIAL? 
 
FÍSICA                       MENTAL                      SENSORIAL          LENGUAJE   
VISUAL      INTELECTUAL           PSÍQUICA                  AUDITIVA  
 
3. ¿CUÁL FUE EL MOTIVO QUE LE CAUSO SU DISCAPACIDAD ESPECIAL? 
 
ENFERMEDAD              MAL FORMACIÓN CONGÉNITA                              
ACCIDENTE DE TRANSITO                    ACCIDENTE LABORAL 
 
 
4. ¿QUÉ NIVEL DE ESTUDIOS HA CULMINADO USTED? 
NINGUNO                PRIMARIA INCOMPLETA               PRIMARIA COMPLETA  
SECUNDARIA INCOMPLETA                     SECUNDARIA COMPLETA       
TÉCNICO            SUPERIOR INCOMPLETA           SUPERIOR COMPLETA 
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5. ¿CÓMO INGRESO A LABORAR EN EL  GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PROVINCIA DE PICHINCHA? 
 
POR LA LEY             POR CONCURSO           POR AMISTADES   
 
 
6. ¿SE HA SENTIDO ALGUNA VEZ DISCRIMINADO POR  SU CONDICIÓN ESPECIAL? 
 
                    SI                                            NO 
 
 
7. ¿EN QUÉ LUGARES SE HA SENTIDO MAS EXCLUIDO? 
 
HOGAR                            TRABAJO                  LUGARES RECREATIVOS                                            
LUGARES TURÍSTICOS                                    TRANSPORTE PÚBLICO  
  
 
8. ¿HA SIDO CONTRATADO PARA TRABAJAR EN LO QUE USTED SE HA 
CAPACITADO O ESTUDIADO? 
 SI                                         NO 
 
 
9. LOS COMPAÑEROS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES SE ENCUENTRAN 
AGREMIADOS O UNIDOS EN LA INSTITUCIÓN. 
 
        SI                                           NO 
 
 
 
10 ¿EN SU TRABAJO EXISTE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDADES ESPECIALES?  
 
            SI                                                                                  NO 
 
 
11. ¿DE QUÉ MANERA AFECTA SU DISCAPACIDAD ESPECIAL EN SU TRABAJO?  
 
       REALIZA ACTIVIDADES SECUNDARIAS                NO VALORAN SU TRABAJO 
       NO DAN TRABAJO IMPORTANTE           OTROS  
 
 
12. EN QUE ASPECTOS DE SU VIDA LE AFECTA MAS SU DISCAPACIDAD ESPECIAL. 
 
AUTOESTIMA   SOCIAL                     FAMILIAR 
DE PAREJA   ECONÓMICO                                LABORAL   
 
13 QUE  TIPO   DE   AYUDA   CREE   USTED   QUE  ES   MAS  IMPORTANTE PARA UNA  
PERSONA CON DISCAPACIDAD  ESPECIAL. 
 
 ECONÓMICO                                PSICOLÓGICO                              LABORAL 
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TRABAJO SOCIAL                         LEGAL                                          OTRO 
 
 
14. QUE PERSPECTIVAS TIENE EN SU ACTUAL TRABAJO  
 
      ASCENSO                                CAPACITACIÓN                                 ESTABILIDAD 
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Anexo No. 2  FORMULARIO N: 2 DESTINADO A LOS PADRES DE FAMILIA Y/O 
FAMILIAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPECIAL QUE TRABAJAN 
EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE 
PICHINCHA. 
 
EL OBJETIVO DE ESTE CUESTIONARIO ES RECOGER INFORMACIÓN ACERCA DE LOS 
PADRES DE FAMILIA Y/O FAMILIARES QUE TENGAN ALGUNA PERSONA CON 
DISCAPACIDAD ESPECIAL QUE TRABAJA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. 
 
SE INVESTIGÓ A 20 FAMILIARES SOBRE LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 
 
GENERO:   M         F              EDAD:       OCUPACIÓN: 
ESTADO CIVIL: SOLTERO              CASADO             VIUDO                DIVORCIADO                                   
UNIÓN LIBRE                    SEPARADO  
 
¿QUÉ RELACIÓN TIENE CON LA PERSONA CON DISCAPACIDAD ESPECIAL QUE 
TRABAJA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE 
PICHINCHA? 
 
PADRE                     HERMANOS         PAREJA   HIJOS       OTROS  
 
MARQUE CON UNA X  EN EL CASILLERO CORRESPONDIENTE   
 
 
1. ¿CUÁL FUE EL MOTIVO QUE LE CAUSO LA DISCAPACIDAD ESPECIAL A SU  
FAMILIAR? 
 
    ENFERMEDAD                                                      MAL FORMACIÓN CONGÉNITA 
    ACCIDENTE DE TRANSITO                               ACCIDENTE LABORAL 
 
 
 
2. EL HOGAR DEL QUE PROVIENE SU FAMILIAR DISCAPACITADO LE CALIFICA UD.  
COMO: 
 
FUNCIONAL              DISFUNCIONAL 
 
3. ¿EN QUÉ AMBIENTE TIENE MAYOR PROBLEMA DE COMUNICACIÓN CON EL 
FAMILIAR  DISCAPACITADO? 
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HOGAR                        LUGAR DE TRABAJO              AMISTADES 
 
 
4. ¿CÓMO INGRESO A LABORAR SU FAMILIAR DISCAPACITADO EN EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA? 
 
 
POR LA LEY           POR CONCURSO             POR AMISTADES  
 
5. ¿LA REMUNERACIÓN QUE RECIBE SU FAMILIAR DISCAPACITADO LE PARECE 
JUSTA? 
 
SI       NO 
 
 
6. ¿EN QUÉ UTILIZA LA REMUNERACIÓN SU FAMILIAR DISCAPACITADO? 
 
 
MANTENER EL HOGAR              GASTOS MÉDICOS            CAPACITACIÓN                    
AYUDAR A SUS PADRES            DISTRACCIÓN                  OTROS 
 
 
 
7. ¿EN QUÉ UTILIZA EL TIEMPO LIBRE SU FAMILIAR DISCAPACITADO? 
 
 
    DESCANSO             DEPORTES             CAPACITACIÓN               DISTRACCIÓN                   
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Anexo No. 3 FORMULARIO N: 3 DESTINADO A LOS JEFES INMEDIATOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES QUE TRABAJAN EN EL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIA DE PICHINCHA. 
 
EL OBJETIVO DE ESTE CUESTIONARIO ES RECOGER INFORMACIÓN ACERCA DE LOS 
SUPERVISORES RESPECTO AL TRABAJO REALIZADO POR SUS EMPLEADOS CON 
DISCAPACIDAD ESPECIAL.  
 
SE INVESTIGÓ A 34 FUNCIONARIOS QUE ESTÁN A CARGO DE LOS 50 
TRABAJADORES ESPECIALES. 
 
 
GENERO:     M              F                                         TIEMPO DE SERVICIO: 
OCUPACIÓN:     
 
 
 
1. CARGO QUE OCUPA EL SERVIDOR EN LA INSTITUCIÓN. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
2. ÁREAS DE TRABAJO DENTRO DE LA INSTITUCIÓN. 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿CUÁNTOS SERVIDORES CON DISCAPACIDADES ESPECIALES TIENEN EN SU 
ÁREA? 
 
 
 
4. SU EXPERIENCIA DE TRABAJO CON PERSONAS CON DISCAPACIDADES 
ESPECIALES HA SIDO: 
 
     BUENA     REGULAR                                         MALA 
5. ¿ESTARÍA UD. DISPUESTO A CONTINUAR TRABAJANDO CON NUEVOS 
SERVIDORES CON DISCAPACIDADES ESPECIALES?  
   SI       NO 
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6. ¿HA OBSERVADO UD. QUE ENTRE LOS TRABAJADORES EXISTE ALGUNA 
FORMA DE DISCRIMINACIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES 
ESPECIALES? 
                        SI                 NO 
 
 
 
EN CASO AFIRMATIVO FAVOR DESCRIBIR 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Anexo No. 4 FORMULARIO N: 4 DESTINADO A LOS COMPAÑEROS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES QUE TRABAJAN EN EL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.     
 
EL OBJETIVO DE ESTE CUESTIONARIO ES RECOGER INFORMACIÓN ACERCA DE LOS 
COMPAÑEROS DE TRABAJO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPECIAL. 
    
SE INVESTIGÓ A 50 TRABAJADORES ENTRE LAS ÁREAS EN LAS CUALES LABORAN 
LOS EMPLEADOS DISCAPACITADOS. 
 
 
GENERO: M         F                                      TIEMPO DE SERVICIO:    
OCUPACIÓN: 
 
 
ÁREAS DE TRABAJO DENTRO DE LA INSTITUCIÓN 
 
MARQUE CON UNA X  EN EL CASILLERO CORRESPONDIENTE  
 
 
 
1. ¿ESTARÍA DISPUESTO UD. A SEGUIR TRABAJANDO CON COMPAÑEROS CON 
DISCAPACIDADES  ESPECIALES? 
 
SI       NO 
 
 
 
2. ¿CREE QUE LA MAYORÍA DE LOS COMPAÑEROS PIENSAN COMO USTED SOBRE  
LA DISCAPACIDAD ESPECIAL? 
 
                     SI                                                   NO 
 
 
3. ¿QUÉ TIPO DE AYUDA CREE USTED QUE ES MAS IMPORTANTE PARA UN 
TRABAJADOR CON DISCAPACIDADES ESPECIALES?   
 
ECONÓMICO                                 PSICOLÓGICO                     LABORAL 
TRABAJO SOCIAL                        LEGAL                                  OTRO 
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4. ¿EXISTE UNA BUENA RELACIÓN DE COMPAÑERISMO CON LOS TRABAJADORES  
CON DISCAPACIDADES ESPECIALES?  
 
                    SI                                                                NO 
 
5. ¿EN SU EQUIPO DE TRABAJO INTERVIENE TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDADES ESPECIALES?  
         SI                        NO 
 
6. ¿EL TRABAJADOR  CON DISCAPACIDADES ESPECIALES HA CREADO ALGÚN TIPO 
DE PROBLEMA EN LA INSTITUCIÓN?    
 
     INDISCIPLINA               IRRESPONSABILIDAD                NO PROBLEMAS 
 
 
 
7. ¿HA OBSERVADO UD. QUE ENTRE LOS SERVIDORES DE TRABAJO EXISTE 
ALGUNA FORMA DE DISCRIMINACIÓN A LA  PERSONA CON DISCAPACIDAD 
ESPECIAL? 
SI      NO 
